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A N O C X V I I 
M A D A M A . — V i e r n e s 15 d e M a r s o d e 1907.—San Eaimnndo, abad. N ú m e r o 6 4 . 
Acogido á la franquicia é inscripto como correspondencia de segunda clase en la Oficina de Correos de la Habana. 
D I R E C C I O N Y A D M I K I S T E A C I O I Í ; 
P R A D O N U M . I O S . E S Q . A T E N I E N T E R E Y . - H a b a n a . m w P O S T A L I 
12 aseses .... $21-20 
6 id $11-00 
3 id $ 6-00 ISLA BE m í 
32 meses |15.00 plata. 
6 id. $ 8.00 id. 
3 id $ 4.00 id. H A B O A j 
12 meses fU.OOplata. 
6 Id .$ 7.00 id. 
3 d $ 3.75 id. 
m E G E A I A S POE E L C A B L E 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
0IAR1O DB UA MARINA. 
I 3 J % ~ 
D E A Y E R T A R D E 
Madr id 14. 
CORRIENDO L A POLVORA 
En las inmediaciones del domicilio 
del Alcalde de Valencia ha festallado 
un petardo, sin que afortunadamente 
havan ocurrido desgracias personales. 
CONCEJALES GUBERNATIVOS 
Interinamente, han sido nombrados 
Concejales de Valencia importantes 
personalidades del partido conserva-
dor. 
LA FECHA DB L A S ELECCIONES 
A las nueve de la noche te rminó el 
Consejo de Ministros. Aunque nada se 
sabe de lo que en él se t r a tó por no 
haber sido facilitada nota oficiosa al-
ona , supónese que las fechas fijadas 
para las elecciones generales, serán 
las que siguen: Diputados á Cortes, 
el día 21 de A b r i l ; Senadores, el día 
5 de Mayo, y el decreto de disolución 
de las Cortes actuales se p romulgará 
el día Io. del próximo A b r i l . 
Madrid 14. 
E L R E Y 
El Rey ha salido hoy por primera 
ves de paseo después de su indisposi-
ción catarral. 
HUELGA 
La huelga de trabajadores de mar 
de la Coruña amenaza convertirse en 
una huelga general. 
LOS CAMBIOS 
En la Bolsa de Valores se han coti-
zado las libras esterlinas á 27'67. 
; %r̂ icio do la Prensa Asociada 
D e l a t a r d e 
EMPRESARIO MUERTO 
París, Marzo 14.—Ka fallecido Mau-
ricio Grau, el conocido empresario de 
compañías de ópera. 
VAPOR ENCALLADO 
ITueva York, Marzo 14.—El vapor 
de carga inglés, "Gowanburn" de 
Kull para este puerto, encalló anoche 
en Sand Sar, frente á Fire Island, á 
consecuencia de una densa neblina que 
aun dura, logrando la t r ipulación de-
sembarcar en Breeches Buoy, á pesar 
ael mal tiempo y mar agitado que rei-
naban á la sazón. 
PROCESO D E T H A W 
_A1 reanudar hoy el t r ibunal la se-
sión suspendida ayer, tan pronto co-
go el testigo de la acusación Abrahan 
Hummel terminó su declaración, em-
pezó el abogado defensor Delmás á 
i l u t a r la argumentación formulada 
ayer por el Procurador Jerome, sobre 
ja admisión del acta de acusación de 
í-velyn Nesbitt, la que discutió punto 
Por punto, y demostrando que uno de 
ws textos citados por el Procurador, 
«uce precisamente lo contrario de lo 
<m pretende este; agregó que había 
oiao sm contradecirlas muchas de las 
cosas erróneas dichas por Mr. Jerome, 
M e r o , porque no eran tan impórtan-
os que merecieran ser refutadas y se-
S?^01:^118 confiaba en el sano cri-
S ;Prad0 ^ue consti tuía la 
™ a P r ? t e c c i o n de su defendido y 
c?r ^ el caso ^ habr ía de ha-
íuudamento. argllmeiltaciÓ11 falta de 
gadt1ÍeJniinar ^ peroración del abo-
teoHadefen30r' el ^ i b u n a l aceptó la 
1 que acababa de sustentar y de-
A C A B A M O S D E R E C I B I R 
de E u r o p a . 
W G R A í f S U R T I D O D E 
J U E G O S D E S A L A • 
en 
Ke8AL MACIZO, TALLADOS, 
con asientos de r e g i l l a 
E S T I L O S 
L 0 Ü I S X I V , X V y X V I 
conpuestos de 
^ofá, Butacas, S i l lones , 
*h Consola y Mesa d( 
Cen t ro . 
Sil] 
AX 
O B U ^ o 1 0 1 . 
1 
claró que las citas aducidas por el 
Procurador no eran aplicables al caso 
que se juzgaba. 
Esta decisión parecía anular por 
completo la declaración de Hummel, 
pero habiéndole preguntado el Pro-
curador si era cierto que antes de dic-
tar algo al taquígrafo, le había mani-
festado Evelyn Nesbitt, que había di-
cho á Thaw que no era verdad que 
Standford White la había narcotizado 
para abusar después de ella, antes 
que el abogado defensor tuviera tiem-
po de formular su protesta, contestó 
el testigo: "Seguramente que me lo 
d i j o . " 
Pidió entonces el abogado defensor 
que no constara esa respuesta en el 
acta de la sesión; pero cambió segui-
damente de parecer y dijo que en vis-
ta de la conducta incorrecta d^l Pro-
curador, estaba conforme con que la 
pregunta y respuesta se consignaran 
en el acta y que renunciaba temporal-
mente al derecho que le asistía para 
exigir que fuesen omitidas. 
E l Procurador p reguntó seguida-
mente al testigo si Evelyn le había 
dicho que Thaw tenía preparado un 
documento en el cual acusaba á Stand-
ford White de haberla narcotizado y 
abusado de ella y que insistió en que 
ella firmase el citado documento, lo 
que se negó á hacer, porqué no era 
cierto lo que en él se decía. 
Habiéndose opuesto el abogado de-
fensor á que el testigo contestara á 
esa pregunta, se entabló entre los abo-
gados de las dos partes una larga dis-
cusión y antes que concluyera, el T r i -
bunal permit ió á Hummel que se re-
tirase temporalmente, y después de 
acordar oir en la sesión de la tarde 
las declaraciones de los especialistas 
citados por la acusación, se suspendió 
la sesión. 
Las preguntas hipotéticas que el 
Procurador Jerome se propone di r ig i r 
á los especialistas para probar que 
Thaw estaba sano de espíri tu cuando 
asesinó á Sandford White llenan 38 
páginas de papel de gran tamaño, es-
critas á máquina . 
D e Sa n o c h e 
V I S I T A DE EDUARDO V I I 
San Sebastián, Marzo 14.—El rey 
Eduardo de Inglaterra ha anunciado 
que h a r á al Bey Alfonso una visita, 
cuando éste venga aquí durante la 
primavera, según acostumbra hacer-
lo todos les años. 
Se ha acordado celebrar en honor 
del regio huésped una gran revista 
mil i tar y un banquete de gala. 
PROCESO DE T H A W 
Nueva York, Marzo 14.—En la se-
sión de esta tarde, so opuso el abo-
gado defensor Ddmas á que el Procu-
rador presentase á la vez todos los 
alienistas que había citado y por lo 
tanto, se llamó á declarar primero al 
doctor Austin F l in t quien manifestó 
que en su concepto Thaw se daba per-
fectamente cuenta del acto que reali-
zaba a l asesinar á Sanford WÍiite y sa-
bía que bacía mal en matarle. 
. .Después de está declaración habien-
do manifestado ©1 abogado defensor 
Delmas que no estaba preparado para 
someter al testigo á un contra interro-
gatorio, se suspendió la sesión, acor-
dándose continuarla mañana . 
REVOLUíCIONARIOS 
VICTORIOSOS 
Managua, Marzo 14.—Ayer, después 
de un combate que du ró quince horas, 
los revolucionarios hondureños derro-
taron en las cercanías de Tegueygal-
pa, á las fuerzas del presidente Boni-
lla, haciéndoles setenta prisioneros en-
tre oficiales y soldados. 
Las bajas en , muertos y heridos 
fueron muy grandes de ambas partes. 
NO H A B R A DUELO 
París , Marzo 14.—Ha sido pacífica-
mente arreglada la cuestión de honor 
que estaba pendiente entre el director 
de "L ' In t rans igent" , Mr . Henri Ro-
chefort y el Representante Pelletier. 
CHOQUE SANGRIENTO 
Belgrado, Marzo 14.—Ha habido 
hoy un sangriento choque entre la po-
licía y los huelguistas á consecuencia 
del cual murieron cinco y resultaron 
heridos veinte de éstos. 
M I S I O N DESTRUIDA 
Shanghai, Marzo 14.—Según infor-
mes de origen chino y que no han sido 
aún confirmados, la misión evangélica 
de Wesleyan que se hallaba, estableci-
da en el distrito dé Ning-Po y estaba 
bajo la protección del gobierno br i tá-
nico, ha sido destruida y asesinados 
los misioneros pertenecientes á la mis-
ma 
A V E R I A A U N ACORAZADO 
Brest, Marzo 14.—Al efectuarse hay 
las maniobras de torpederos, uno de 
éstos, chocó con el acorazado " F u l -
m i n a n f ' y le abrió un gran boquete en 
la línea de ñctac ión; se t apó inmedia-
tamente el agujero con los colchones 
preparados para este objeto y se re-
molcó dentro el puerto el acorazado 
que se etaba yendo á pique. 
NOTICIAS COMEE CIALES 
New Y o r k , Marzo 14. 
Bonos de Cuba, 5 por cient» (ex-
interés) , 101 (piden). 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-mtti-és, 
101.518: 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, de 6 á 
6.114 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.{v., 
banqueros, á $4.79.60. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.83.85. 
Cambios sobre Par ís , 60 d.¡v., ban-
queros, á 5 francos 22.112 céntimos. 
Idem sobre liamburgo, 60 d.\v. ban-
banqueros, á 94.3|8. 
Centrífuga, p-cl. 96, ©n plaza, 
3.1|2 cts. 
Centrífugras. número 10, p©l, 96, cos-
to y fíete, 2.3] 16 cts. 
^ Mascabados, polarización 89, en pla-
za, 3 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.314 cts. • 
Se han vendido hoy 100,000 sacos de 
azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.70. 
Harina, patente Minnesota, á 4.35. 
Londres , Marzo l é . 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
6d. 
Mascabado, á 9s. Od. 
Azúcar de remolacha (de la nue* 
va cosecha, á entregar en 30 días) 
9s. l . l | 2 d . , 
Consolidados, ex-interés, 85.1|lb. 
Descuento Banco Inglaterra 5 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 españ®], ex-cupón, 
94.314. 
P a r í s , Marzo 14. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 92 céntimos. 
E i sábado 16 del actual, á 
las 9 a. m. en la Iglesia del 
Santo Cristo del Buen Via-
je, se efectuarán honras fú-
nebres por el eterno descan-
so del Sr. D. 
que falleció en esta ciudad el 
dia 17 de Marzo de 1906. 
Sus familiares invi-
tan por este medio á 
sus amistades para que 
concurran á dicho ac-
to, favor que agrade-
cerán eternamente. 
Habana U de Marzo de 1907. 
S936 t2-14 mM5 
m DE m m m y m m m 
LIMOSNAS recibidas en esta casa de "Be-
neficencia y Maternidad", durante el mes 
de Febrero próximo pasado, en cuyo 
mes ha ejercido la Diputación el Licencia-
do Sr. Adolfo B. Núñez. 
EN ESPECIES Y SEEVICI0S 
El Sr. Matías Infanzón, un ca-
rro para el entierro de una niñi-
ta pequeña. 
El Dr. Taquechel, 82 cajas vi-
nos tónicos j medicinas. 
EN EFECTIVO 
Oro Plata 
Los Señores Heref ros de 
Don Antonio González Men-
doza 
La Señora Viuda de Sarrá ó 
hijo • . 
El Señor Presbítero I . Piña 
Los Señores Anselmo López 
y comp 
Los Señores F. Gamba y Ca. 
Los Señores Balce'Jls y Ca. 
Los señores H. Upmann y Ca. 
Los señores Oliver Bellsoley y 
Comp 
Los señores Quesada, Pérez y 
Comp 
Los señores Luciano Euíz y 
Comp 
Los señores M. Euíz y Ca. 
Total . . 














J>r. Sáncliez Agramante 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Marzo 14 de 1907. 
'Azúcares.—Las noticias de Londres 
no acusan variación; pero en New 
York, debido probablemente al pánico 
que se ha declarado en el mercado mo-
netario y de valores, los compradord-í 
han reducido los precios del azúcar de-
semíbarcado en 3;32, continuando sin 
"variación los del costo y flete, que te-
nedores temerosos é mayor baja han 
aceptado por unos 100,000 s&cos. 
Este mercado se resiente de la si-
tuación que prevalece en nuestro cen-
tro cons¡umidor y por lo tanto están 
retraídos los compradores que se mues-
tran poco dispuestos á seguir pagando 
los anteriores precios, y solamente he-
mos sabido de k s siguientes ventas: 
600 sacos centrífuga, pol. 95|95.1|2, 
á 3.95 rs. arroba, de trasbordo 
en esta bahía. 
1,000 sacos centrífuga, pol. 96.112, á 
4.08 rs. arroba, de trasbordo 
en esta bahía. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-
manda encalmada y sin variación en 
las cotizaiciones. 
Comercio Banqueros 
Londres 3 d[V 19..3f4 20.1i4 
" 60 dpr IS.o^ 19.1(4 
París, 8 d[V 5. 5.5|8 
Haraburgo. 3 d[V 3.5\8 4.1[8 
Estados Unidos 3 div 9.3(4 10.1¡8 
España, s. plaza y 
cantidad 8 dyv 4 á 3 . D. 
Dto. papel comercial, 10 á 12 actual. 
Monedas e.ctrctiijeras, —Se ce tizan hoy 
como sigue: 
Greenbaeks 9.7{8 10. 
Plata americana „ 
Plata española 97.3¡8 97.5¡8 
O B I S P O 8 4 
Servicio telefónico 535 
7 a z ( i n e z , _ B r a v o & Co. 
Tenemos para todos 
los gustos, para todas las 
f o r t u n a s y para tocios los 
c a p r i c h o s 
0 ' R E I L L T 7 3 
Servicio te lefónico 535 
V a 2 ( i u e z , _ B r a v o & Co. 
Espec i a l i dad , como en 
n i n g u n a par te , en 
B O M B I I L 
DE BACARAT 
qne j a m á s se v i e r o n en l a 
H a b a n a . N a d a m á s nue-
v o , n i m á s hermoso, n i 
m á s e legante y v a r i a d o . 
R e l o j e r í a y J o y e r í a 
l o m á s n u e v o . 
V e n d e m o s t o d o á pre-
cios m u y equ i t a t i vos . 
D i v e r s i d a d de formas, 
colores, est i los, t a m a ñ o s , 
y precios. 
F a n t a s í a s , que son u n 
p r i m o r . 
Objetos de ar te , l o me-
j o r de lo me jo r . 
C o m p a r a r los precios 
con todas las casas 
de l a H a b a n a . 
Cotizamos: 
Acciones y Valores .—El mercado 
que abrió algo flojo, ha seguido decli-
nando durante el d ía ; pero cierran al-
go más altos los tipos de apertura. 
Cotizamos: 
Banco Español, 98.314 á 99. 
Bonos de Unidos, 115.314 á 116.112. 
Acciones de Unidos, 123.114 á 123.112 
Acciones de Gas, 112.112 á 113. 
Havana Electric Preferidas, 88.1| 2 
á 90. 
Havana Electric Comunes, 45.314 á 
46 .114. 
Deuda Interior, 97.112 á 99. 
Havana Central Bonos, 73.1|2 á 74. 
Havana Central Acciones, 31.114 á 
31.314. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, las siguientes 
ventas: 
100 acciones Ferrocarriles Unidos, á 
124. 
100 acciones Ferrocarriles' Unidos, á 
123.114. 
200 acciones Ferrocarriles Unidos, á 
123.1|2. 
400 acciones H . E. R. Co. (Comu-
nes) á 45. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Marzo 14 de 1907. 
A las 5 de la tarde. 
á 97% V. 
á 103 
78y 9̂  
10Í 
3% á 4 V. 






tra oro español 
Oro americano con-
tra plata española.. . 
Centenes 
I d . en cantidades... 
Luises 
fd. en cantidades... 
El peso americano 
En plata española., á 1.12 V« 
á 12 P. 







L a c u e s t i ó n f o r e s t a l 
U n escritor francés, el señor Enr i -
que Cavaillés, Profesor de Historia y 
Geografía en el Liceo de Bayona, ha 
tratado no ha mucho de uno de los 
prohlemas dé la Geografía económica 
de España , la cuestión forestal; acaso 
ia de mayor interés para nosotros, 
porque entre todos los medios de .afi-
ción que el hombre tiene sohre la Na-
turaleza, el fomento del arbolado es 
uno de los más-eficaces. Utilizándolo, 
puede regularse, en cierta medida, el 
juego de grandes fuerzas naturales, 
•es decir, la •circulación de las aguas, e l 
insensible metamorfismo de las rocas, 
el clima; pueden conservarse ó aumen-
tar los recursos del suelo en que se v i -
ve y mejorar las condiciones de la 
existencia física. ' 
E l señor Cayaillés ha tenido en 
cuenta todo cuanto se ha escrito en Es-
p a ñ a sobre esta importante cuestión 
en los últ imos años, y es de los que 
creen que la política hidrául ica t a l 
como se pretende desarrollarla, nos 
reserva grandes decepciones. Es muy 
cara y además poco ó nada eficaz. Ye-
rran los que buscan la solución del 
problema en el perfeccionamiento y 
consolidación de los diques. E n un 
país de crecidas violentas y repentinas 
y de relieve tan quehrantado como el 
nuestro, los diques son impotentes pa-
ra contener la masa de las aguas. M u -
cho de los ríos españoles padecen mal 
de piedra, y los materiales sólidos que 
arrastran en las épocas 'de crecida pue-
den terraplenar los pantanos. No hay 
más fine un medio seguro de normali-
zar el régimen de las aguas y poder 
aprovecharlas con regularidad: la 
conservación del bosque, del monte al-
to a ú n existente y la restauración de 
los que han desaparecido. 
({íBoletín de la C á m a r de •Conier^ 
c í o ' 7 
G a n a d o b e n e f i c i a d o 
y p r e c i o s d e l a c a r n e 
Marzo 14, 
> 5 y 514 centavos la l i V a so ver^ 
dieron hoy en Hacendados 167 reses 
que llegaron de Bahía Honda. 
En el Rastro se beneficiaron 255 ca-
bezas de ganado vacuno, 98 de cerda y 
39 lanar, que se detallaron de 24 á 27, 
de 38 á 40 y 39 centavos kilo, respec-
tivamente. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
VAPOR " S E Y E R N " 
iCgún telegrama recibido por sus 
ocnsgin atar ios, señores Düssaq & Com-
pany, Sucesores Dussaq & Gohier, di-
cho vapor salió de Tenerife el día pr i -
mero del actual y llegará á este puerto 
del 12 al 13 del actual, saliendo el día 
15 del mismo para Veracruz y Tampico' 
admitiendo para dichos puertos carga y 
pasajeros. 
La carga para el mencionado vapor 
se recibirá en el Muelle Caballería has-
ta el 14 del actual, á las cuatro de la 
tarde y las pólizas en la casa consigua-
taria hasta la una de la tarde del mismo 
día. 
Los .pasajeros serán trasbordados gra-
tis á bordo coi un remolcador de la Em-
presa, que saldrá de la Machina á las 
ocho de la mañana del día 5 del actual. 
Habana 7 de Marzo de 1907. 
A V I S O A L O S T E N E D O R E S D E C U P O N E S 
S E C I G A R R O S 
R o g a m o s e n c a r e c i d a m e n t e á l o s t e n e d o r e s de 
C u p o n e s y V a l e s 
de n u e s t r a s m a r c a s de c i g a r r o s , l o s p r e s e n t e n 6 r e m i t a n p a -
r a s u r e d e n c i ó n á n u e s t r o 
D e p a r t a m e n t o d e P r e m i o s 
G a l i a n o 1 0 0 , H a b a n a . 
ó á n u e s t r o s D e p ó s i t o s e n e l I n t e r i o r , a n t e s d e l 3 1 de M a r z o 
de 1 9 0 7 , d e s p u é s de c u y a f e c h a n o s e r á n r e d i m i d o s . 
M e n r y G l a y a n d B o o k & G O . l A t d . 
H a v a n a G o m m e r c i a l G o m p a n > . 
e n o r e a : 
Y o f u m o E L T U R C O 
E s u n c i g a r r o i n e r t e y a r o m á t i c o . 
F G A N A D A 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 7 . 7 2 1 , 1 7 3 . — A c t i v o : $ 3 9 . 7 7 1 . 3 0 3 . 
EL ROYAL BANK OP CANADA ofrece las raeiores garantías para Depósitos 
en Cuentas Comentes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN Cüba. 
Habana, Obrapía 33.—Habana, Galiano 92.—Matanzas. — Cárdenas.—Camagüey. 
Santiago de Cuba. 
F. J. BHERMAN, Supervisor do las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 3, 
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SE EHr t iSAN 
15—Niceto. Liverpool. 
15—Castaño, Liverpool y escalaa. 
15—La Champagne, Veracruz. 
15—Mobila, Mobila. 
15—Severn, Ambares j escalas. 
15_ Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
lf! Fuerst Bismark, Veracruz. 
17—Progreso, Galvcston. 
17— Saint Croix, Hamburgo y escalas. 
18— México, New York. 
13_ilé;mla, Veracruz y csca:a3. 
19— Alfonso X I I I , Veracruz y escalas 
19— Bordeaux, Havre y escalas. 
20— Havana, New York. 
20 Juan Forgas, Barcelona y escalas. 
21— Bavaria, Hamburgo y escalas. 
21—E. O. Sultmarsli, Liverpool. 
23—Coronda, B. Aires y escalas. 
25—Kirchberg, Hamburgo y escalas. 
30—Pió IX, Barcelona y escalas. 
l_Severn, Tampico y Veracruz 




15—La Champagne, Saint Nazaire. 
15— Sorvern, Veracruz y Tampico. 
1*6—Morro Castle, New York. 
16— Dahomey, Progreso y escalas. 
17— Fyerst Bismarck, Santander. 
17— Buenos Aires, Veracruz. 
18— México, Veracruz y escalas. 
19— Mérida, New York. 
'20—Alfonso X I I I , Coruña y escalas. 
20— Borcieaux, Progreso y escalas. 
21— Progreso, Galveston. 
22— Bavaria, Veracruz y escalas. 
28—Havana, New York. 
25—Monterey, Propeso y Veracruz. 
25—Coronda, B. Aires y escalas. 
2—Severn, Vigo y escalas. 
4— Valbanera, Canarias y escalas. 
" 7—Bavaria, Coruña y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la HaVuna todos los 
lumes, álas 5 de ía tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tarde, para Sagua y Cai^arién, 
regresando los sábados por la maiana — Se 
dMj?acha á bordo. — Viuda de Zuluefcu, 
Abril; 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES CON EEGISTEO ABIERTO 




IPara Puerto Rico, vap. alemán Krompizesin 
Cecilia, por H. y Basch. 
En lastre. 
Para Mobia, bergantín inglés Persia, por el 
capitán. 
En lastre 
Para Csyo , Hueso y Tampa vapor americano 
Mascutte por G. Lawton Chi]ds y comp. 
50 pacas y 
156 tercios tabaco. 
3 calas dulces. 
Para Cuyo Hueso, vap, inglés Háüfax. por 
G. Lawton Childs y comp. -
En lastre. 
Para New Orlans, vap. americano Moinus, 
por M, B. Kinráburv 
Swift y Co.: 17 id. id„ 1 Id. má-
quina, 2 Id. mantequilla y 3 Id. jabón. 
Salom y comp.: 50 cajas aceite. 
F. Bauriedei y Co.: 6 id. papel y 2 
id. efectos. 
D. Kuisáncbez: 21 id. muebles. 
P. Fernández y comp.: 4 id. efectos y 
29 id. papel., 
Ruiz y lino.: 4 Id. id. 
J. López Rodríguez: 10 cajas papel y 
25 bultos efectos. 
A. Querejeta: 1,046 pacas heno. 
A. Lamigueiro: 250 sacos avena. 
J. Crespo: 247 id. harina de maíz. 
Sabatés y Boada: 300 bañiles grasa. 
S. Regueyra: 1 caja drogas. 
F. H. de Beche: 5 id. efectos. 
Orden: 1 caja y 1,03 5 piezas cañerías 
y accesorios, 15 cajas papel, 20 barriles 
aceite, 21 cajas calzado, 25 fardos des-
perdicios de algodón, 100 sacos almi-
dón, 8 barriles accesorios eléctricos, 1 
caja prendas y 1 id. efectos. 
DE BRUNSWICK 
L. E. Gwinn: 1 atado accesorios y 
2,107 Id. tonelería. 
Vapor alemán Kroprineesin Cecilie proce-
dente de New York y Nassau. 
En lastre. 
Vapor americano (transporte) Swmncr, pro-




Vapor americano Mascotte procedente de 
Tampa y Cayo Hueso. 
1171 
DE TAMPA 
Southern Express Co.: 6 bultos efectos. 
A Armand: 400 " hufivo». 
Roborts y Gowoil: 4,022 atados tonelería. 
DE CAYO HUESO 
H. Buchón: 1 bulto ropa. 
J. R. Bengochoa: 7 ? huevas y 6 barriles 
pescado. 
Vilar, Senra y comp.: 1 ̂  pescado. 
J. Peó: 3 * postado. 
Trocha, Rodríguez y comp.: 1 ̂  pescado. 
Vapor inglés Ealifax procedente de Cayo 
Hueso. 
1172 
CoPía^Datarioa: 600 * leche. 
(4 Platt: 13 bultos efectos. 
M Hoytnon: 4 vidrio y otros. 
E. Huut: 8 sacos frijoles, 
J. Mo»no: 1 bsúl \v.<:ío. 
L . A, Trohock: 3 y 12 barriles pescado. 
AZUCARES 
. AzGear cpntrifuga de guarapo, polariza-
ción 96', en almacén á precio de embarque 
3-15|16 rls. arroba. 
Id. de miel polarización Sí), en almacén á 
precio de embarque 2% rls. arroba. 
VALORES 
Fondos públicos 
j Bonos del Empréstito de 35 
I milones 110 115 
' Deuda interior 98 99 
Bonos de la República d» 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 108 110 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipoteca 
domiciliado en la Habana. 117Í4 119^ 
Id. id. id. id. en el extran-
jero 117% 119% 
Id. id. (segunda hipoteca) 
domiciliado en la Habana. 115̂ 4 11614 
Id. id. id. en el extranjero. . 115V2 116% 
Id. primera id Ferrocarril de 
Cien fuegos » N 
Id, segunda id. id. id, . . . N 
Id. Hipotecarias Ferrocarril 
de Caibarién. N 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . N 
Bonos do la Compañía Cu-
ban Central Railway, . . N 
Id. de la Co, de Gas'Cubana 85 117 
Id. del Ferrocarril da Gibara 
á Holguín 96 105 
Id del ííarana Electric Rail-
wais Co. (en circulación), N 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba, , . 115 sin 
Banco Español de la Isla do 
Cuba (en circulación), , . 98% 99 
Banco Agrícola de Pto, Prín 
cipe <m idem N 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compañía Cuba Central Rail 
way (acciones prefsrvias). N 
Id. id. (acciones comunes), N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 16 25 
Compañía Dique do la Haba-
na. . , , 100 sin ^ 
Red Telefónica de la Haba-
na. f N 
Nueva Fábrica de H i e l o . . . sin 200 
Ferrocarril de Gibara a Hol-
guín N 
Acciones Preferidas del Ha-
vana Electric Railway Co. 
Edo. . .' 89% 90% 
Aeeiones Comune:* del Hava-
na Electric Railway Co. . 44% 45 
Habana, Marzo 14 de 1907, — El Síndi-
co Presidente, Jaeooo Pattersoiu 
M BE C O I l l M E S 
C O l l Z J L C l O y O K I C I A L 
C A M a 1 o s 
banaueros Comercio 
Londres, 3 djv 
„ 60 d|v 
París, 3 djv 
Alemania, 3 djv 
Estados Unidos 3 djv. . 
España s| plaza y can 
tidad 8' d|v 
Descuento papel comer 
cial . , . . . . . . . 
MONEDAS 
Creenbaeks 














COTIZACION OFICÍ iL 
B O L S A P R I V A D A 
Bületes del P'inco Español de la. Isla de Cu-
ba contra oro 3%. á 3% 
Plata española contra oro espaüo 97% á 97% 




Id, id. id. segunda 
Id. primera Ferrocarril Cai-
barién -
Id. primera Gibara á Holguín 
Id. primera San Cayetano 
Vifiales 
Bonos hipotecarios de la Com 
pañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana 
Bonos da la Habsna Eicctnc 
Railway Co., en circulación. 
Obligaciones gis. (perpétuas; 
consolidadas do loa F. C. 
U. de la Habana 
Bonos Compañía Gas Cubana 
Bonos de la Repúb'ica de Cu-
ba emitidos en 1896 y 1897 
Bonos segunda Hipoteca Tho 
Matanzas "Wates Workes. 
Bonos hipotecarios Central 
Olimpo 
BOBOS hipotecarios Cantral 
Covadonaa 
ACCIONES 
Banco Español do la Isla do 
Cuba (en circuación). . . 
Banco Agreda de Pto. Ppe. 
Banco Nacional de Cuba. , . 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de ia Habana y ai-
Buace.nes de Regla ilimita-
da), . . . . . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railnay Limited- Preferi-
das. . 
Idem, idem (comunes). . . 
Ferrocarril do Gibara á Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado do Gas 
Compañía de tia? y Electrici-
dad de la Habana. . . . . . 
Dique de la Habana preferen-
tes 
Nueva Fábrica do Hielo. . . 
Compp.ñía Lonja de Vítores 
de la Habana 
Compañía de Construcciones, 
Reparcioues y Saneamiento 
de Cuba 
Compañía Havana Electnc 
Railway Co. (preferidas). 
Compañía Havana Electric 
Railway Co, (comunes). . 
Corapa, Anónima Matanza.?,. 
Compañía Alfilerera de Cuba 































\ i m m m i m i OE LS m 
y ilmacsjes ile Eefla, L i a M a 
Administración General 
F S R O C Á R R I L D E M A E I A N á O 
Prolomaclóii á Hop Coloraío 
El Sábado 16 del actual se abrirá al ser-
vicio público el nuevo ramal de Maríanao á 
Hoyo Colorado, saliendo el primor tren de 
viajeros de la Estación de Concha (Habana) 
á las 10 y 30 a. m. y de Maríanao á las 11 y 
07 de la mañana. 
Diariamente continuarán saliendo de Con-
cha para Hoyo Colorado los trenes de viajeros 
á las 6, 7 y 30, 9, y 10 y 30 a, ra, y á las 
2, 4, 5 y 30 y 8 y 30 p, m. Regresarán salien-
do de Hoyo Colorado para Maríanao (Samá) 
y Concha á las 5 y 25, 7 y 25, 8 y 55 y 10 
y 25 a. m, y á las 2 y 25, 3 y 55, 5 y 25 y 8 
y 25 p, ra. 
Los viajeros no tienen necesidad do tras-
bordarse en Maríanao pues los trenes que sa-
len de Concha (Habana) son los mismos que 
continuarán ha.sta Hoyo Colorado y los que 
proceden de este último punto continuarán 
hasta Concha. 
Habana 13 de Marzo de 1907. 
El Administrador General, 
Boberto M . Orr. 
C.606 5-14 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al, día 14 de Marzo, he-
cha al aire libre en El Ahnendarcs, Obis-
po 54, para el DIARIO DE LA MARINA 
Temperatura íCentiaradoI Fahrenheit 
Máxima, 
Mínima, 
3 4 pjO, P 
Venó ~ omp 
I Empréstito de la República 
I de Cuba 110 
j Id. de la R, de Cuba (Deuda 
interior ex-cp 97% 99'/s 
I O'ongaciones hipotecaria ayun 
i tamiento primera hiooteca 
ex-cp 117% 119% 
Obligaciones hipotecarias 
ayuntamiento segunda. . . 115% 118 
Obligaciones hipotecarias F. 





Barómetro: A las 4 P, M, 762. 
i í t f t i l i l o 
I P l i D i S P O E GáBLE POR-LO! 
COEEESFONSEEstfcl 
1 . i r i s s i i J L .LÍI u u L u n u i n u i i m 
M I MILLER í Co. M í e n t e i8l ^ locl í EJGlmi3'! 
W S U M S E T 
• 3,LV) sacos azúcar, 
3890 id, legumbres 
437 barriles vacíos y 
45 tabacos. 
M O V I M I E N T O DS PASAJEROS 
LLEGARON 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vapor ame-
ricano Mascotte. 
Sres. Jerónimo González — Sebastián Ca-
brera — Ramón López — V . Cordero — Luis 
Martínez — Juan A. Herrera — Generoso 
Menéndez —• Juan Rodríguez — Ramón Ca-
rrera — Jaun Rodríguez — Ramón Carrera 
1— Francisco Santa Cruz — Marcelino Redon-
do — Ant Bag — Ramón Rodríguez — 
José Alvarez — y 46~ touristas. 
De Cayo Hueso en el vapor inglés HaJifax. 
Sres. L. E. Stiez — Jno. H. WiUiams — 
W. L. Underwood y señora — Alberto Ru-
biera — J. M. Moore — Federico Muñiz— 
y 50 touristas. 
De New York y Brunswick en el vapor ¡ 
fcjnericano Brunswick. 
Sres. George Tralry, señora y tres niños— I 
Laura Peck — Bibert Westlake — Joseph ] 
Bell — Henry Savage y señora — John Wall 1 
y señora — Elsie Smyle — Víctor Cohn y se- 1 
fiora — Natalicio Bailen — Franck — Tay- i 
lor y señora — Jame¿ Me Mamos — Joseph : 
Shmit, señora é hija — Charles Frost y se- ¡ 
fiora — Daniel Potter— Charles Suarn — 
Frañk Welügton — Frederik Sawyer — Min- t 
nie Smith David Thompson, señora é hi-
¡jos. 
SALIEKON 
Para Barcelona y escalas en el vapor es-
pañola Catalina. 
Sres, Leandro Feó — Alonso Martínez — I 
José Boiz — Manuel Permui — Alfredo i 
Franeh — Tomás More.ira — Isidro Vidal— i 
Braulio Martínez — Felipe Florentino Ca- ¡ 
brera — Federio Augusto Saomonsou — Ma- | 
rio González — Juan Elias — José A. Pizzo j 
1— Rodolío Hernández ó hijo — Manuel Do- 1 
nsiimHU o 
UAlliJULlíiO 
n n rr D » B U 4 . T E L J J l M I 






Ame, Sugar, . 
A naconda, 
Atchieo» . . 




Rock - Island, , 
Colorado Fusl. 
Dcstillers Sec. 
Frío Cora. . . 
Hav, Elec, Com 
Hav, Elec, Prcf 
Loaisville 
St, Paul 
Missouri Pac. . . 
N. Y, Central. . . 
Penasylvania . . . 
Reading Cem. . . . 
U. S. Cast Iron. . 
Southern Pac. . . 
Southern Ry . . . 
Union Pac. . . . 
U. S. Steel Com, . 
U, S. Steel Pref. . 
Paciüc Mail. . . . 
Interborough Co. . 
InterboTOUgh pf. . 
Miss K. Texas. . 
Cotton — March. . 
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S O U T H E R N P A C I F I C 
entre 
l i B A N A 
aLBANS 
VICEVERSA 
SEEVICia DE . I VIERNO A PASAJEROS 
El nuevo, cómodo y suntuoso vapor do par-
sajes 
H 
Especialmente construido para viajar con 
confort oor JOS trópicos. 
Saldrá'de Nueva 'Jrieans, todos ¡og Sábados 
á la una do la tarde, y á partir de entonces 
cada sábado. 
De regreso, saidrí deis. Habana^ todos los 
martes, á las 4p. ra., en combinación con el 
remolcador quo coaducirá ai pasaje desde la 
Machina á IPB 3 y 30 p. na. 
La línea más barata y rápida para Califor-
nia, -aint Louis, Chicago y las demás ciuda-
des de los Estados Unidos y de M éx^o. 
La lau-iha de pasajeros saldrá del Muelle de 
la Machina todos los mrrtes á las 3 y ¿Op, m. 
iPrecio del pasaje á Nueva Orleans: 
Primera clase 525,00 U.S,Cs', 
fceguuda clase 12.50 U.3.Cy. 
ida y vuelta, primera clase... -ló.OO U.S.Cy. 
No se admite oarga después de las 
11 de ia mañana los dias de salida. 
M . B . K i n g s b u r y , 
AGENTE GENERAL. 
OBISPO 49.-~Teiéfono 462, HABANA. 
53 s 1 m 
SECRBTRIA 
Se participa á los señores Asocia/dos quo 
esta Secretaría se halla instalada en Monte 
nilm. 5, entresuelos, sl>endo las horas de 
oficina de 8 á 11 de la mañana, de 1 á 5 de 
la tarde y de 7 á, 9 de la noche. 
El Secretarlo. 
3333 26-5Mz 
Corresponsal de l Banco de 
L o n d r e s y M é x i c o en i a R e p ó -
b l i c a de Cuba . 
C o n s t r u c c i o n e í ? , 
Dotes é 
Inve r s ionas 
F a c i l i t a n cant idades sobre h i -
potecas y valorea cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
3 
55S 1 Mz 
c o M F A f i á D B m m m M S T Ü O S 
C O X T K A I N C E N D I O . 
EMsci i i e en le M m eíaüi 185) 
E S L A SSA'CiOXAIj 
y UeTc 5Í años de existsacia 
y d t onoi-aciuiieá cciitiniiaa. 
C A P I T A L respou-
^ a b i e S 42^18,352^00 
SINIESTROS paga-
dos nasta ia 16-. 
cha % 1 
Asesnra casas as mamvoi.;.ena extenúe meme. oou t*i.bjniacria interior ae mampos-teria y los pisos tcuos ua. raadeiu, aiLos y bajos y ocupauos por tamilia, á Sá y medio ceiMavos oro español por ICO anual. 
Casas de madera cuDierraa con tojas, pizarra metai 6 asüsuto y «uiuque no íeo-gan los pisos de müderT., haoiíada» BOÍS-raente por íamiliais. á 47 y medio centavos oro esparioi por i'íO anuaL 
C.t̂ as do cablas, con techos de tejas di lo mi&mü, habitadas solamente por familicta, a 5¿ cen;ivos oro español por ̂ 60 ai año. 
Los ediiieios <e nit de: ^ que ontor^au 'is COiinleoimientó», jomo bodega, caté, t.cc, ja-sa, an lo misn.o oue ¿î iob, es decir. & 14 Vod Si. eatá en c-.scala lisa que paga 61.4í» por 100 oro español anual, el edincio pj.jj-arA lo mismo y así sucesivamente estanco en otras escaias, pagando siempris tanto ^er oí continente como por el contenido. Oílclnaa en su propio ediñeio, HABANA 65 eso. á FLMT'EDRADO. 
Habana 28 áe Febrero de 1907. 
1 Mz 
C A P I T A L . 
A C T I V O E N 
> ^ 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
5 A . $ 1 8 . 9 0 O . O O O . OO 
Nipissing Mines. 
OBSERVACIONES SOBRE E L MERCADO, POR CABLE.( 
9.20. E l Presidente Ropsevelt va á 
reunir á varios Gobernadores á fin de 
discutir la situación de los ferrocarri-
les. Esto quizá bagá que el mercado 
reaccione algo. 
9.36. fel nuereaido estará muy dudo-
mínguez — José Hernández — José Prieto so hasta la semana entrante, que se 
^ José Soler _ AMrés « r a - Eamón ;Gar- á b opoi.tu,nidad para ape 
cía — Pedro Clavoríaa — Juan Rico — José " ^ , r / , , % 
rar. Para entonces convendría' á los 
especuladores activos vender en cual-
quier reacción y á los que especulan 
cen grandes márgenes y para inver-
tir , comprar á la baja. Creemos que 
Reading es muy peligroso y que Union 
Püfpñv es un buen papel. Londres so-
Goleta americana Álicie Eolbrook; proce- ¡ lo abrió un poquito mejor. 
9.53. Las acciones del Nipissing es-
tán á 12.114. 
10.02. Havana Tobáceo Preferidas 
están de 18 á 23. 
10.05. E l mercado febr i l ; debe ven-
derse. No tenemos ninguna noticia de 
importancia. 
10.10. E l mercado muy flojo y sin 
apoyo. 
10.58. . 608,000 aeciones se vendieron 
en la' primera hora. 
¡Cruz — Vicente Jiménez y 162 jornaleros 
Para Puerto Cabello, vap. alemán Ancles 
Sr. Rafael Silveira. 
M A N I F I E S T C r 
arzo 13: 
neric; 
dente de Jacksonville 
1167 
Perrocarril del Oeste 
ciprés. 
12,300 polines de 
Vapor amerienno Bniswick procedente de 
Kew York y escalas. 
DE NUEVA YORK 
Dan;.el Eacon: S bultos muestras. 
La Lucha: 23 rollos papel. 
J. Alvarez: 50 cajas encurtidos y 10 
Id. óleo. 
Diario de la Familia: 37 rollos papel. 
E. Hernández: 25 cajas encurtidos. 
A. Wilbors y Co.: 2 0 bultos tinta, 4 
Id. aceite, 3 id. latas, 3 cajas papel y 
1 caja de hierro. 
Gutiérrez y González: 1 caja sobres. 
F. Taquechel: 12 bultos drogas. 
Molina y Lno.: 13 id. efectos. 
La Fosforera Cubana: 25 barriles es-
tearina. 
V. Campa: 6 cajas calzado. 
. Mantecón y Co.: 20 cajas óleo. l iando y está á 138.112, 
mes noticias de irn-
os bajistas se están 
esto ha mejorado un 
E l dinero efetá al 8 
portancia, pero 
cubriendo algo 5 
poco el mercado, 
por ciento. 
11.42. Distille.rs está algo más ani 
raado ídiora á 71.5|8. 
12.10. E l mercado más flojo y sin 
¿poyo alguno. 
12.11 E l Union Pacific SÍQ 
12.25. Los despachos de Wayhing-
'xn dicen que el Presidente no piensa 
por ahora en ayudar la siituación del 
mercado monetario. 
12.26. Cofore está sumatmente abati-
do, está ahora á 91.1|2; debe venderse. 
12.49. Reading bajando está á 105^ 
y sigue de baja. 
1.09. E l mercado de pánico y cree-
mos que Distillers es también una bue-
na venta. 
1.07. Reading bajando más aún de 
101.1 ¡2 á que está ahoVa. 
1.16. Reading á 100. 
1.1.7. Reading y 99. 
1.18. Reading á 96.1 ¡2. 
1.37. E l dinero por días está á 10 
por ciento. 
1.38. E l mercado sigue de pánico y 
este no es el momento oportuno para 
vender. 
1.57. 2.000.000 de acciones vendidas 
en las cuatro primeras horas. 
2.01. E l mercado más bajo que nun-
ca. P á n i c o declarado. • 
2.05. Union Pacific á 127. 
2.27. Copper está ahora á 82.112. 
4.05. Cerró el mercado muy flojo 
y se vendieron 2.522.000 acciones. 
4.C6. E l Secretario del Tesoro re-
t i ra rá 25.000,000 de Bonos y esto es 
un alivio para el mercado, pues dará 
el. equivalente en efectiyo. 
LONDRES 
D E P O S I T A R I O D E S G O B I E R N O DK L A R E P U B L I C A D E CURA. 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O D E L O S E S T A D O S U N I D O S . 
O F I C I N A P B I N C Í F A I . : C U B A . 37 , 
13 u o " o 3 :HS 






SAGUA LA GRANOS 
PIN- R OQL RIO 
GUANTANAMO 
CAI B A R I N 
SANTA CLARA 
CAMAGÜEY 
C O R l l E S P O S S A L E S E N T O D A S P A Í i T E S D E L M U N D O 
521 1 Mz 
Vecino de Saffl Lázaro 31, t< 
La Estación Central de la Hah a ^ *:<•.> un v a.i vil, ruLHr.ia -nao 
Habana 108 & pagatr tres recibos QU* .1** pendrente« con Don F.ranoiwo Vii-ei-a- i"**» mero con fecha !) de Ncn icinbre nrir ^ de |12 oro americano, el He-vundo }'alf»r Pjtlonero do Diciembre por vnlol- fío Sen c^ araerlciajio y el tercero fecha n ' | oro TOO mes de 1906 por valor de "10 f(\ ^ ^ i * pañol. 3955 i es-••' -->-Jt-i5 
AVIBO 
xj&tcíi ¡ív.u<i.y, irauuie, pruviucia do Oren" 
le agradecerá á toda persona que pueda 'A* 
noticias de él, se dirija á Jos6 Castro Oict s 
Antonio de las Vegas. a 
C. 591 
Las tenmnos en nuestra ÜÓVQ. 
da c o n s t r u i d a con t o d o ñ ios ade. 
l au tos m o d e r n o s y 1 ^ alquiiamos 
para gua rda r valores de todas 
clases, bajo l a p r o p i a cnstodia de 
los interesados. 
E n esta o ñ e i n a daremos todis 
loa deta l les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 1901 ' 
A G U I A R R 108 
U . . C E L A T E Y C O W P 
156-.14.F 
L a s a l q u i l a m o s e n nuestra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
ios a d e l a n t o s mode rnos , para 
g u a r d a r acc iones , documentos 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cas-
t o d i a de los i n t e r e sados . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j ansa 
á n u e s t r a o ñ e i n a Amargura 
n ú m . 1-
( B A N Q Ü J S B O S ) 
461 78-18F 
G I R O S B E I I T E A S 
(íi- en O.) 
Hacen pagos por el cable y gu-aa iotraa 
á eona y larga vista sobre New-Yorl;, 
Londres, l-'aiis y sobre torios las capllíioi 
y pueblos de España é islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes da la Compañía da Seguros OÍÍ' 
t n ineencljos. 
I l 
D E C U B A 
! C A P I T A L A U T O R I Z A D O S S ^ O O O . O O O ^ O r o A m e r i c a n o . 
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Sr. Director del D I A B I O DE L A M A -
Habana. 
No hemos entrado todavía en el pe-
ríodo electoral y ya se registra nn 
caso de la travesura maligna que sue-
le derrochar el interés de bander ía pa-
ra ocupar posiciones decisivas y con-
vertir la guerra galana de los votos 
en un juego de ventaja. Recibió el 
Ministro Lacierva la dimisión del al-
caide de Almería, la tuvo en su po-
der algún tiempo para buscarle un 
sucesor entre los más influyentes del 
partido y, por últ imo, extendió el de-
creto aceptando la renuncia y nom-
brando otro de su confianza. Sorpre-
sa monumental de parte del alcalde 
sustituido: no le había pasado por las 
mientes dejar el cargo: la dimisión 
era falsa. Conflicto para el Ministro, 
porque ¿cómo invalida ya su firma y 
pone en berlina al recién designado 
'que ha tomado ya solemnemente po-
sesión de la vara? Los tribunales in-
tervienen, la firma de la dimisión pa-
'rece exacta; surge la duda de si firmó 
el alcalde y luego se arrepint ió ó si 
realmente ha sido suplantado el do-
cumento. 
Siendo en sí pequeña la ar t imaña, 
es de notar como síntoma lastimoso dr 
la opinión, que generalmente nadie se 
indigna por estos recursos de mala 
ley, sino que más bien las viera y co-
menta con ironía, como si se tratara 
de broma ingeniosa y natural acha-
ciue de estas contiendas. En ta l leni-
'dad de la crítica y desenfado en los 
íjuicios radica el vicio profundo y cró-
nico de nuestras malas costumbres 
electorales. Cualquiera que en las de-
¡más esferas de la vida comete una fal-
sedad ó se hace autor de un engaño es 
;descalificado en el concepto público 
Ly aun buscando atenuaciones y dis-
culpas, todo el mundo le considera 
con tacha y le vuelve la espalda. Pero 
en lo tocante á elecciones, vemos con 
.frecuencia á personas de gran respe-
jtabilidad social que refieren con do--
inaire las trampas, jugarretas y mar-
jtingalas de que se valieron para bur-
lar las diabluras, de no mejor ley, 
que sus contrarios emplearon para 
• conquistar el acta. 
Existe en literatura española un 
género especial que tiene pocos simila-
res en las letras de otros países y es lo 
que se llama novela picaresca. En ella, 
con galano y pintoresco estilo, salen 
á luz las t ruhaner ías y aventuras de 
jlos percheles de Málaga, azoguejo de 
^egovia, potro de Córdoba y las ven-
tanillas de Toledo y otras diversas 
partes donde, como decía el ventero 
de D . Quijote, h a b r á n ejercitado la l i -
gereza de sus pies y sutileza de sus 
manos. Y ese espír i tu maleante y esa 
inspiración de los picaros que desa-
pareció de nuestra escena y de nues-
tros libros, ha sobrevivido en los ma-
nejos y trapisondas de caciques, de cu-
neros y de muñidores de votos. Y lo 
que en esto sorprende más y ' resul ta 
más explicable, es lo innecesario, lo 
inútil de tal lujo de mistificaciones en 
un país en que sin esfuerzo n i resis-
tencia alcanzan todos los Gobiernos, 
sean del color que quiera, una mayo-
ría enorme por parte del cuerpo elec-
toral. De cuatrocientos distritos, in-
cluyendo en ellos las circunscripcio-
nes, sólo hay lucha de alguna entidad 
en la cuarta parte y aún en esta cen-
tena, en setenta y cinco puestos está 
prejuzgado el triunfo y se dá la batalla 
en forma decorosa. La deplorable his-
toria de las eleciones picarescas que-
da reducida á ese corto número de 
distritos que, no importando por su 
escasa proporción al Gobierno, man-
cha, escandaliza y deshonra el ejerci-
cio del sufragio y añade episodios bur-
lescos á estos viejos anales de la fa-
rándu la caciquil. 
Ya se h a b r á n ido corrigiendo bastan-
te las punibles corruptelas. Llevamoa 
varias elecciones y señaladamente la ir 
dos úl t imas presididas una por Silve-
la-Maura y otra por Montero Eíos en 
las que se respetaron todos los ayun-
tamientos cuyas mayorías eran del-
partido contrario, no hubo trasiego de 
empleados y se evitó todo linaje de 
coacciones, en términos .que la oposi-
ción tuvo poco que decir l imitándose 
las quejas á una docena de distritos 
que procuró conservar la tradición de 
dolos y travesuras. Pero como el mal 
es muy antiguo, siempre que.se apro-
ximan estos días de consultar á la vo-
luntad del país, se evoca el recuer'do 
de aquellas escenas más famosas del 
arte de prest idigi tación electorera que 
conmemoran las víctimas y aún los 
autores. Hay algunas dignas de có-
mica y regózijada recordación. 
Allá en las elecciones de nuestra 
gran Constituyente de 1869, el alcalde 
de Pozoblanco presidía un colegio y 
pretextando un catarro obtuvo el per-
miso de ocupar su sitial embozado en 
amplia capa. Cuando llegaba cada 
elector asomaba la mano por encima 
del embozo, cogía la papeleta y la sa-
caba luego por debajo de los pliegues 
deposi tándola en la urna. Durante el 
viaje de la mano se verificaba el cam-
bio. Surgieron las protestas, pero él 
clamó ante Dios y los hombres que 
no había articulado en la ley que le 
prohibiera estar arropado n i prefijara 
los movimientos de su mano en el mo-
mento de colocar las candidaturas en 
la urna. Y , naturalmente, el ccyitrario 
no obtuvo n i siquiera un voto. 
E n épocas varias hemos visto situar 
un colegio en un hospitai da variolo-
sos ; en un palomar al que había que 
subir pior una escáiera de mano y toda 
carcomida, ó usar urnas de doble fon-
do ; y nada se diga de las papeletas 
marcadas para aceptarlas á los alqui-
lones que votan con nombre supuesto. 
E n cierta ocasión en Málaga tenía 
'asegurado di triunfo para concejal del 
ayuntamiento un m i amigo, dueño de 
una á*¿ las más acreditadas farmacias 
de la población. No había medio d é 
quitarle • el acta n i de invalidarla. 
Aprovechando sus contrarios de que 
•estaba ausente de la botica la noche 
antes del escrutinio, ladquirieron por 
cuenta del Municipio una cantidad 
considerable de estrignina para acabar 
ĉon los perros hidróf obos, y como es 
costumbre en las oficinas municipaies 
no pagaron en el acto siiio que la de-
jaron á deber. Cuando el buen doctor 
•en Farmacia se presentó con su acta 
brillante á tóma-r posesión clel cargo 
se alzó contra él la protesta invencible 
de que la ley 'establece una incompa-
t ibi l idad categórica entre el cargo de 
edil v todo acreedor del Ayuntamien-
to. Poi manera que sfe quedó sin ser 
concejal y sigue siendo acreedor, por-
que n i le han pagado n i le p a g a r á n 
mientras viva. 
Más estupendo fué el caso de Re-
den déla en tiempo de los moderados, 
años antes de la revolución de Sep-
tiembre. La lucha para 'elegir la di-
putación provincial de Pontevedra ha-
bía sido tan reñida que la oposición 
tenía un voto más ide mayoría y, na-
turanmente, al discutir las actas ha-
br ían de echar abajo algunas otras 
muy dudosas y graves, si no sucias,de 
los ministeriales. U n secretario de 
Ayuntamiento muy ladino dió en el 
hito de salvar al Gobernador, harto 
comprometido en aquella derrota. Ha-
bía en una aldea próxima á Redondela 
un pobre campesino con el mismo 
nombre y los apellidos que e l diputado 
provinciail electo. Lo lamó á capítulo 
y entre amenazas y dádivas, lo con-
quistó disponiendo de él como del más 
dócil instrumento. Compróle su chis-
tera y su levitón y cuando ya lo tuvo 
disfrazado con traje señoril le entregó 
un acta con los mismos requisitos del 
verdadero propietario. Celebra sn se-
sión preparatoria la Diputación pro-
vinciail y allí antes que nadie apairece 
nuestro gran Bertoldo reclamando la 
plenitud de su derecho que le recono-
ce desde luego el Gobernador. En 
vano intenta panetrar el otro, puesto 
que haciendo presente .que es don Fu-
lano de Tal y de 'Cual que ha obtenido 
la mayoiría de los votos del distrito, &e 
le contesta que don Fulano de Tal y 
de Cual, asistido de todos los documen-
tos legales, ha tomado ya posesión del 
cargo. E l conflicto resulta insoluble, 
porque el cuerpo electoral ha votado 
una persona sin otra identificación 
que el nombre y los 'apellidos paterno 
y materno, t í tulo que invoca el que 
es tá dentro con igual derecho que el 
que se hallaba fuera. 
No hay que alejarse mucho 0 6 1 
centro para rebuscar incidentes de es-
te jaez.' A pocos ki lómetros de la 
Puerta del Sol existe una barriada que 
se •llama La Prosperidad y que d á un 
oontingente de votos respetable para 
las elecciones municipaies de Madrid. 
Se haillaban aquallos vecinos muy 
desatendidos del Municipio y entre 
otras quejas su reclamación principal 
era la de carecer de alumbrado. Siem-
pre que se aproximaba la renovación 
del Ayuntamiento los candidatos pro-
metían llevarles hasta allí las tuber ías 
del gas; pero como continuaba el su-
burbio en las tinieblas tomaron el 
acuerdo de exigir prenda pretoria, et 
si non, non. Un candidato vivo no se 
detuvo en barras. Cinco días antes 
de la elección se presentó con mult i tud 
de obreros que colocaron en todas las 
calles un número ta i de faroles nue-
vos que no ya para un alumbrado de-
coroso sino para luminarias de fiestas 
reales- 'resultaban xecesivos. Encantá-
ronse los vecinos viéndose envueltos 
en aquel nimbo de luz y votaron uná-
nimes y gloriosos. Mas apenas se 
verifico el escrutinio y fueron aproba-
das las actas, volvieron una madruga-
da los mismos trabajadores de antes 
y se llevaron todos los aparatos, dan-
do como pretexto que la instalaeióii 
estaba mal hecha y para evitar inte-
rrupciones y fugas de gas peligrosas 
á los .edificios, era preciso renovarla 
en condiciones más seguras. No sé 
cuántos años pasaron luego sin reins-
talar el alumbrado hasta que la f ábri- í 
ca por conveniencia propia llevó sus 
tristes y melancólicos faroles de or-
denanza. 
Sería el cuento de nunca acabar ¡La 
recapitulación de las extratagemas de 
truchimanes y matuteros de, votos; pe-
ro pongo fin á este breve índice con 
dos ercuerdos personales de las prime-
ras veces que vine á la Corte. En uno 
de los distritos se ret i ró á tiempo el 
candidato contrario y por lo tanto no 
'había perjuicio de tercero. Los ami-
gos políticos que dir igían la elección 
quisieron darme una prueba *de su in-
fluencia omnímoda y del entusiasmo 
que les inspiraba mi nombre y me en-
viaron las actas parciales con todo 
el censo electoral. Se había dado el 
caso peregrino de que en unos doce 
pueblos no había habido n i un solo 
elector enfermo ó ausente n i que de-
jase de votar. Y, para colmo de sor-
presas, según constaba en 'las actas, 
habían emitido sus sufragios por el 
más riguroso orden alfabético. En 
otra eleccción muy reñida en una cir-
cunscripción siempre que se hablaba 
de elementos favorables contaban al-
gunos de mis parciales como un factor 
importante, con Tarasmin,, y ese nom-
bre armonioso pronunciado de conti-
nuo con cariñosa simpatía y con esa 
aspiración suave de la jota andaluza, 
dulce como cierta nota prosódica de la 
lengua griega, había illegado á des-
pertar en mí la más favorable impre-
sión. Hacíamos recuento de votos y 
no bien se citaba 'de alguna dificultad 
creada por los enredos del enemigo, 
too faltaba un devoto que saliera al 
paso diciendo: ^pero y dónde me 
deja usted á Tarasmin" Llegué á 
creer que Tarasmin era un liberal de 
poderosa influencia y el mayor entu-
siasta de mi candidatura y como mi 
gratitud hacia él era tanta, rogué que 
me lo presentaran para corresponder 
á u fina atención. Nonca lo hubiera 
dicho, porque entonces supe que dicho 
nombre sonoro no correspondía á per-
sona alguna sino á un colegio rural 
que no se sabía con exactitud dónde 
estaba n i dónde se constituía y sin 
embargo en todas las elecciones venía 
figurando con algunos Gentenares de 
votos que no dejaban de inf lu i r en el 
escrutinio general y por cionsiguiente 
tuve que oponerme á que el Señor de 
Tarasmin favoreciese mi candidatura. 
H : 
Como habíamos anunciado, ayer 
por la tarde regresó de San, Diego, 
a rompañado de su amante esposa, 
nuestro querido Director don Nico-
lás Rivero, á quien esperaban en esta 
casa, para darle la bienvenida, todos 
los redactores y empleados del D I A R I O 
y gran número de amigos. 
E l señor Rivero hizo el viaje con 
mucha comodidad y sigue mejorado 
de su -afección reumát ica . 
L A P R E N S A 
La noticia dada-por E l Mundo, con 
referencia á un miembro de la Comi-
sión Consultiva, de que algunos de sus 
compañeros de filiación liberal, en pre-
visión de que se aprobase el voto ex-
tranjero, el día que se suspendió el de-
ba sobre ese asunto, llevaban la renun-
cia en el bolsillo, no es exacta, según de-
claró el señor Zayas en la sesión antea-
yer celebrada por dicha Comisión. 
Más valle así. Proceder de otro modo, 
hubiera revelado poco interés por par-
te de los liberales en abreviar la obra in-
terventora, cuando ellos son los más im-
pacientes porque se termine. 
Y si habían de renunciar al primer 
contratiempo, hubiera sido mejor no 
aceptar los cargos que en la Comisión 
desempeñan. 
En una hoja impresa, suscrita por 
diez individuas del comité liberal de Co-
lón, y que hemos recibido, se hace-sa-
ber que el domingo último no pudo 
efectiuarse la constitución de aqueilla 
Asamblea Provincial por causa de tres 
delegados de aquel término, uno legal y 
dos ilegales, que son el Sr. Figueroa, 
á quien la Asamblea Municipal ret iró 
sus poderes, y el 'Sr. Valdés, que apa-
rece delegado por una Asamblea Muni-
cipal ide Planillas de la que nadie tiene 
el menor conocimiento; los cualeSj uni-
dos á cinco delegados más, dirigieron 
todos sus esfuerzos á obstruccionar a l 
acto, como lo consiguieron con sus desa-
foradas voces. 
E n vista de ese escándalo, al que con-
currieron diez ó doce individuos más, 
llevados allí exprofeso, veinticuatro de 
los treinta y dos que han ele componer 
la Asamblea Provincial, han acordado 
bajo su firma que aquélla se constituya 
el 23 del actual en la ciudad de Cárde-
nas. 
La hoja á que nos referimos termina 
con estos pár ra fos : 
''Damos 1 á la publicidad los hechos 
escuetos, para que no se extravíe la opi-
nión de los liberales de este término, y 
para que de 'esta manera se vea la unión 
que existe en la mayoría de los delega-
dos, que áignen la política puramente 
liberal, nada más, del general Montoro, 
y bochorno para los causantes ele este 
acto anti-patriótico, 
" j ¡ ¡ Liberales puros, debemos estar 
avergonzados ti i " 
Lo bueno es que los firmantes de la 
hoja declaran en el subtítulo de la mis-
ma,que " el Comité de Colón está en su 
puesto." 
No idebe de estarlo mucho cuando tie-
ne que trasladar la sede á Aviñon; es 
decir, á Cárdenas. 
Tales lances nada bueno auguran p i -
ra da reunión del Consistorio Especial 
en que los liberales van á elegir Pont í -
fice.,- " ' — ' ~ " ' 
E n telgerama que publica 'É!t M u n d d 
dícese que el Alcalde, policía y Gnaav 
dias Rurales de Bejucal han impedido! 
la entrada en ese pueblo de un nume-
roso grupo de huelguistas que, proce-
dentes de Santiago de las Yegas, trata-
ba de conseguir que dos bejuealeños 
declarasen nuevamente en huelga. 
Los excursionistas se retiraron pací-
ficamente y los obreros de Bejucal acu-
dieron más tarde ál trabajo. 
Este medio de deshacer huelgas es 
nuevo y pintoreseo. 
E n el Norte hay algo parecido; perg 
siquiera allí las autoridades y iLa fueraa 
pública no se exhiben, concretándose á 
dejar hacer á las compañías de rompe-
huelgas. 
Remedios no ha querido ser menos 
que otras localidades de segundo y ter-
cer orden y acaba de fundar un part i -
do conservador independiente dentro de 
su partido judicial . \ 
He aquí sus bases : 
"Primera.—En el orden político, y¡ 
como aspiración suprema tiene por mi -
ra la restauración de la República De-
mocrát ica; y, en este sentido, coopera-
r á eon los elementos afines á la reaiizia-
ción de aquella idea fundamental y al 
sostenimiento de los principios de or-
den, trabajo y libertad que inspiran ái 
las agrupaciones conservadoras. Con 
tales fundamentos, promoverá y reali-
zará, en cu caso, cualquier inteligenciai 
ó conjunción con las demás fuerzas po-
líticas provinciales ó nacionales. j 
" Segunida.—En lo económico y ad-
ministrativo, gestionará con el mayor 
interés, el desarrollo de la riqueza mo-
ra l y material del país, particularmente 
•de este Partido Ju dicial, á cuyo fin soli-< 
citará del Poder Público el fomento de 
caminos_y carreteras, acueductos, ferro-
•carriles, centros docentes y bancos agrí-
colas, industriales y de comercio, 
y cuanto más se considere conveniente 
y necesario al adelanto material y á la 
cultura de la Isla en general y de esta 
Jurisdicción en particular; y 
"Terce ra .—Procura rá por todos los 
medios, que se conserven y vigoricen las 
buenas relaciones y la armonía necesa-
rias entre el capital y el trabajo, para 
lograr cuyos propósitos in tervendrán 
en las diferencias y conflictos que sur-
jan entre esos dos factores fundamen-
tales de la riqueza pública, para que la 
justicia y la equidad presidan siempre 
todos los actos y contratos entre el capi-
talista y el obrero." , 
Pero, señor, si todo eso, y más, se p i -
de en flias bases del partido conservador 
P a r a c o m p r a r l o m á s s e l e c t o e n 
S o j / e r í a , ffleio/osj O b j e t o s d e J Í r t & 
i / ¡ P e r f u m e r í a 
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narcótica. Desíruve ¡as Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólica» Tentoso. Alivia 
los Dolores de la Deaticióa y cura la- Constipación. Regulariza e! Estómago y los intestinos, y 
produce m sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
S Í O S Hiños lloran por la Castoria de Fletcber 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A . C L A S E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
550 
c i ó 3 ¿rv 3 
1 Mz 
g c e r o 
C. B . S T E \ & C o . 
Ligeras, resistentes y económicas. Pronta 
entrega en todos tamaños y cantidades. 
Mándenos listas de especificaciones y ten-
dremos gusto en cotizarle precio total sobre 
los tamaños pedidos, entregadas libre de 
gastos en la ciudad ó interior. 
Teléf. 11.—Oficios 19. 
1»-6M 
A G Ü I A R 9 5 , H A B A M . 
I N G E M E E O S CONTRATISTAS 1>E OBJRAS E I N S T A L A C I O N E S 
C O M P L E T A S D E T O D A CLASE D E M A Q U I N A R I A . 
Pab lo D r e h e r , 
INGENIEROS DIRECTORES. J o s é P r i m e l l e s 
Representantes exc lu s ivos de las f á b r i c a s : 
Grandes Talleres de Bruuawick, Alemania. M a q u i n a r í a d© Ingenio. 
„, „ f Fuentes y Edificios de acero, la l leres ele Humbold t , Alemania. < 
(Calderas y m á q u i n a s de vapor. 
Sindicato A l e m á n de T u b e r í a s de hierro fundido, 
y otras D I V E R S A S fábr icas . 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 




o n a j l o m a 
Koye í a j ^Ean Carne 
de er?K-LA M°^rna Poesía, Obispo 135). 
(COKTlNtTA.) 
^odos los espectadores leyanta^on las 
mentó.' T.— 0 p0r €l 
^ m b í e . ^ mstante imponente y 
8e movht i exf extraordinaria, 
^ j ¿ a t T ^ r ^ s encendidas, se-
^ de im Iuar ^rascoso. 
^ enoon^A a la esPalcla para salir, 
^ndo f * qaie Rossi habm desapa-
^ 4 o f í d 0 S t ^ e ^ a ^1 propio ti¿m-
ba *e que también ella cantaba. Caaita-
^uo'vk Por otra razón: la de 
V a d o p6li?ro Para 811 bien 
M v i ^ f T P?1" debajo de nna de las 
* k n t t fu e ;hñ™> apercibió de que 
•v^ que % ^ ^ ella, y oyó nna iue Je decía : 
i h ^ ' ^ V 0 ™ 0 6 mt6d- Doña Roma? 
casa? qn0 la a<?omPañe hasta su I 
« l 
Era Carlos Minguelli, que tenía el 
encargo de vigilarla para que nada le 
ocurriese. 
—No, gracias,—contestó sorprendida 
de sí misma, de no sentir en aquel mo-
mento la menor ant ipat ía contra su re-
comendado. 
E n efecto: su corazón se hallaba casi 
libre de la opresora carga que lo opri-
mía, y su alma parecía dispuesta al ol-
vido y á la generosidad. En lo alto de 
la cuesta del camino que conduce al Co-
liseo, encontró un coche de punto, y al 
descender por la ancha avenida que 
desde el centro donde velan las sombras 
de los siglos, lleva al mundo de los que 
viven, volvió la mirada en dirección del 
Colisieo, que surgiendo de entre el hu-
mo de las antorchas y las llamas move-
dizas que reflejaban en los muros los 
cuerpos de la mult i tud y enviando al 
espacio las aclaímaciones que se escapa-
ban de las gargantas de los allí congre-
gados, semejaba la visión de un sueno. 
E l sonido del timbre de un tranvía que 
pasaba cerca, la hizo volver á lá reali-
dad, y entonces notó que estaba nevan-
do. 
A l llegar Rossi y Bruno á su casa, 
^lena les estaba aguardando con la ma-
yor inquietud. 
—¿ Han visto us 
preguntó. 
— i A Jose í l lo? . . „ 
;edes á Joseíllo?— 
—Abrí la ventana para verles venir, 
y se esoapó de mi lado. ¡ En una noche 
como ésta, que no hay la menor seguri-
dad por las calles! 
—¿Lleva todavía puesto el trajecito 
de portero?—preguntó Bruno. 
—'Sí; y ©1 muy desobediente ha falta-
do á su promesa de quedarse quieto en 
casa. 
Los dos hombres se miraron. 
—Tal vez Doña Roma. . .—dijo Ros-
si. 
—Voy á verlo,—interrumpió Bruno 
marchándose. 
—¡ Tengo que comprarle unos azotes, 
digan ustedes lo que quieran!—excla-
mó la desconsolada madre. 
V I I 
Roma había llegado á su casa, res-
plandeciente de gozo, en la seguridad 
de que Rossi. obedieñte á su mandato, 
acudiría aquella noche á cenar con ella. 
Su t í a no iba á salir del cuarto; de ma-
nera que podrían conversar sin testi-
gos. Todos los convencionalismos socia-
les holgaban ya completamente para 
ella. 
Después de camibiarse el vestido y 
arreglarse el pelo, se acercó á la venta-
na para esperar. Caía la nieve en pe-
queños copos, pero un murmullo conti-
nuado se elevaba de todos los ámbitos 
de la ciudad, y la plaza más próxima es-
taba llena de gente. 
Sonó el timbre de la puerta, y aj oír-
lo saltó dentro del pecho el corazón de 
la joven. "Es é l " , pensó; y en su mo-
mentánea turbación, levantó los brazos 
y salió á recibirle. 
Mas al abrirse la puerta, fué el Ba-
rón Bonelli quien apareció en el um-
bral. Vestía de frac, y mostraba en sus 
modales la ca'lma y la frialdad de cos-
tumbre. 
—iSiento mucho,—'dijo,—verme obli-
gado á una penosa entrevista. 
—Como gustes,—contestó ella. Y sen-
tándose en un taburete cerca de la chi-
menea, apoyó los codos en las rodillas y 
se puso á mirar de frente con fijeza. 
— T u carta de anoche, produjo el 
efecto que deseabas. Mandé buscar al 
Comendador Angelelli, inventó un pre-
texto justificaible y cambió mis órde-
nes. También encargué á Minguelli que 
vigilara tus pasos á fin de que nada te 
ocurriese. E l asunto ha terminado, 
pues, tal como deseabas, y supongo que 
estarás satisfecha. 
Roma inclinó la cabeza sin inmutar-
se, adoptando luego una actitud de 
reto. 
—Pero es necesario que nos entenda-
mos,—continuó el Barón.—-Me has tra-
tado muy mal, hi ja ; con todos las mi-
ramientos y el cariño posible, me veo 
obligado á hablar sin rodeos. Hubiera 
querido no llegar hasta el punto de te-
ner que herir tu susceptibilidad; pero 
no has permitido. 
E l tono punzante é incisivo con que 
fueron pronunciadas esas frases, cortó 
el aire como un trozo de cristal despreá-
dido de una altura, y Roma se sintió 
palidecer en medio del torbellino de 
•sombrad de.temor que revoloteaban en 
torno de ella. 
—Según tus plañe?, Rossi va á casar-
se contigo dentro de una semana, por 
más que hace un mes habló de tí en pú-
blico, como de una mujer indigna. 
¿ Tendrás la amabilidad de decirme có-
mo ha ocurrido ese milagro.? 
La joven se echó á reir, tratando de 
sobreponerse á su emoción. 
—'Si es un milagro ¿cómo puedo ex 
pilcarlo ?—repuso. 
—Entonces permíteme que lo expli-
que yo: va á casarse contigo porque no 
opina ya como opinaba un mes antes; 
porque piensa que se equivocó en cuan-
to dijo, y quiere borrar completamente 
el efecto que sus frases produjeron. 
—Va á casarse conmigo porque me 
ama,—afirmó ella con audacia. 
Pero en seguida sintió una sensación 
de desvanecimiento y cubrió su vista 
un vapor caliginoso. E n medio de su 
indignación, acababa de dar á conocer 
un secreto escoudido en el fondo de su 
alma, y algo acerca de su vida pasada 
parecía escaparse de sus labios como del 
fondo de una tumba. 
—Entonces no se lo has dicho,—repu-
so el Barón en voz tan baja que apenas 
podía oírsele. 
—¿ Qué es lo que tengo que haberla 
dicho? . 
—Lia verdad. . . lo que pasa. 
Roma, deteniendo el aliento, no S 9 
atrevió á contestar. 
—Hi ja , estás procediendo muy mal ; 
entre tú y él ya hay un secreto, y esa 
es una base falsa para empezar vida 
nueva. E l amor que descansa en esa ba-
se, es tan endeble como un edificio 
construido sobre la arena. 
A Roma ed corazón le latía con vio-
lencia; pero se volvió á mirarlo con 
ira. 
—¿Qué quieres decir con eso?—ex-
i clamó con o e l rostro encendido.—Soy 
j una joven buena; t ú sabes que soy bue-
na, j 
—Para raí s í ; pero, compréndeme, h i -
ja ; al decir que estás siguiendo un mal 
proceder, es en el sentido de ocultar un 
secreto al hombre con quien intentas ca-
sarte ; entre tú y y o . . . no hay secreto 
alguno. Para mí eres todo dulzura, todo 
bondad; pero para otro ¿quién sabe? 
Cuando un hombre va á casarse, hay al-
go que nunca podría perdonar. ¿ Tengo 
necesidad de decir qué es ? 
E l fuego que cubría el rostro de Id 
joven cambió en palidez mortal, y po-
niéndole de pie frente al Barón, se 
quedó inmóvil con la majestad de una 
estatua. 
6 
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oackmal, que acaba de organizarse en la 
Habana, ¿á qué vkne la organización 
de ese grupo, con "aspiración supre-
m a " y todo! 
¿Tienen .lo.-, remedíanos deseos de fi-
gurar en poli :oi? Pues, santx) y bueno: 
r e ú n a n ^ , discutan el programa, con-
servador nacional y, si lo aceptan, .ad-
liiéranse á él y organicen su comité co-
rrespondiente. 
i No les parece que todo lo que no 
sea eso es quitar contingente á los gran-
des partidos, combatir la unidad que 
debe perseguirse y eaigendrar organis-
raos débiles y entecos que por sí solos no 
pueden i r á ninguna parte ? 
¿ Y no es soberanamente ridículo que 
un partido político rural, que no tiene 
espacio en qué moverse, liable de inte-
ligencias con las d e m á s fuerzas, cumo 
si él fuera una de ellas y no represen-
tase una debilidad constitucional? 
Mediten los remedamos en lo que van 
á iiacer, y antes de que comiencen los 
trabajos de la comisión gestora, lean lo 
que escribe en E l F é n i x , de Sancti Spi-
¡ritus, sobre los Grupos locales, el señor 
Domínguez Torres, que es hombre cono-
cedor del asunto. 
* * 
Dice esse señor: 
' 'Las agrupackwaes de esta • alóle no 
tienen razón de ser. 
"Da mayoría de las veces son forma-
das por disidentes de otros partidos y 
que babiendo visto fracasadas sus as-
piraciones dentro del organismo en que 
• militaban, faltos de disciplina y de pro-
grama, defiesriden solamente el persona-
i istmo. 
1' Perjudicial es por demás este proce-
d imimto que se lia hecho tan habitual 
on Cuba. Diariamente un cualquiera, 
creyéndose capaz para ser designado á 
ocupar un alto puesto público y que no 
logra ver satisfecho su deseo, descon-
tento por tal acto se separa del Par-
t i d o en que militaba; con un nombre 
que le parezca apropiado y seguido de 
algunos individuos forma un grupo 
que t i tula P a r ü d o y qué "viene á de-
fender los intereses generales d^l país 
y no los de personas determinadas." 
"Ese grupo, ó seani-partido, mantie-
ne su independencia hasta que conven-
tl'aos SUS directores de laJ/nutilidad de 
sus esfuerzas para llegar á la meta de 
sus aspiraciones, declaran que aceptan 
con cualquiera de ios partidos que se 
disputan el poder una coaiiición elec-
toral, siempre que esta sea honrosa; es 
decir, que le asegure unas actas de Se-
aiadores ó Representantes. 
"Otras veces obedece la formación 
de estas agrupaciones á fines más no-
ble >, pero no encontrando arraigo más 
que en un punto determinado, les es im-
posible continuar separadamente á cuyo 
efecto se unen aíl Partido cuyo progra-
ma esté más afín con su ideas. 
' ' En la actualidad en la Habana exis-
ten, casi tantos partidos como barrios: 
E l Liberal Conservador, Liberal Na-
cional, SoeMista, Independiente, Re-
publicano de Viondi, Republicano de 
Ramírez Tovar, etc. 
" D o r partidos con tendencias bien 
definidas, sólo son necesarios en un país 
perfectamente organizado: el uno en el 
poder y el otro en la oposición. 
" Y o me atrevo á aconsejar á esos gru-
pos que existen en Provincias se disuel-
van y pasen á f ormar parte del Partido 
Liberal ó del Partido Conservador." 
E l consejo no puede ser más sano; 
pero no hay trazas de que llegue á ser 
oido. 
Adelante, pues, y veremos á dónde 
illegamos-con esta polítitía menuda y ca-
ciquil que se nos ha entrado por las 
puertas de Ha vanidad y la ambición, 
abiertas de par en par á todfis las auda-
cias. 
Sigue el Reglamento de Impuestos 
haciendo de las suyas. 
Véase una iniquidad más, cometida 
con dos casas de comercio de Cárdenas, 
cación y de la cual en breve debe en-
trar en prensa el tomo V. 
Dicho tomo I I se encuentra de venta 
en la Secretaría del Centro Gallego 
y en el establecimiento de los señores 
Rambla y Bouza, Obispo 33 y 35 al 
precio de $2-50 centavos. 
W i ! 
pletamente desfigurado. Y habiendo de I es más soportable la t i ranía de un j ta do todos los medios de resistencia o* 
recaer el fallo con vista de los cargos v I rey, que la t iranía de muchos reyes del! una inteligente solidaridad les ofrecí , 
pruebas llegados á noticia del juzga-] arrabal. Casi nunca las revoluciones han r Í 
dar, desde que ellos no f ueran riguro-1 E n tanto, el orden legal, establecido! pendido á un recrudecimiento de la ? 
sámente auténticos, el juicio carecería ' sobre las cenizas d^l feudalismo, queda-1 ranía. E l pueblo de Septiembre A 
Í bajo Peman^ 
Miguel Tacón; L u í ^ ^ j 
ría subvertido. Y cuando el fallo resul- i 1868 
V I I , y el de Febrero de 1895, má 
de exactitud. 
Con perdón de Mariano Aramburo j tara afirmativo ó adverso, tendríamos 
y otros estadistas, entiendo que un de- j que el delito había vivido vida de dere-
recho que no pueda ser regulado en el ebo, ó viceversa, 
mundo, para uso de los hombres, no es i En las relaciones sociales, y en la es-
un derecho humano, y habría que re- j tructura interuacionab el desorden es 
legarlo 4 la categoría de esas otros hi- i punible y la guerra es inhumana 
ora más humano que su abuelo, y,*» 
explotados fueron los rolónos ¿e IV 
silvauia y Masachusets. á princinino ^ 
á fines del siglo X V I I I . 110s^e 
I m p o r t a d o r de B R I L L A N T E S i 
i multadas en m i l pesos y el decomiso de '. J O Y E R I A y R E L O J E S de todas | (lne peruuuos 
' ik mercancífa, por el error de un patrón i marcas. 
potéticos y sobrenaturales, que la fe su-
pone ejercitados en el mundo de los es-
p í r i t u s : la reunión de los •nedazos del 
La n 
de goleta, según el D i a r i o E s p a ñ o l , de j DEPOSITO: MUEALLA 2 7 (ALTOS 
acjiuenia iudad: 
" U n comerciante de esta población . 
encarga al viajante de una casa habane-
ra, explotadora de vinos y licores, 30 
cuartos de aguardiente. Paga su. factu-' 
ra al almacenista, eúmplense los requi-! 
sitos exigidos en estas elementales one-1 
TELLFDNO 685. APARTADO 248. 
" IATU^RITLO-
defiende 
lidad, y la eterna 
bendición de Dios en pago de nuestra 
v i r tud mortal. 
Todos los derechos sociales, son regu-
lables, inherentes á ,nuestra condición, 
codificables en el libro ó en la con-
ciencia universal. 
I Y es posible precisar, sin asomo de 
, parcialidad, cuándo un pueblo tiene ra-
L/evantéme más tarde que de ordina-1 zón perfecta para rebelarse, contra 
o el domingo. E l primer amigo que otro pueblo, y menos contra sí mismo ? 
raciones mercantiles, y se le envía desde j me eché á la cara, me dio la noticia: | En el estado actual no es posible, 
la Habana la mercancía solicitada á I —¿ Has visto el D I A B I O de hoy ?—To- Contra las razones de una escuela, sur-
bordo de una goleta que la conduce á | davía no.— JVIairiano Aramburo publica gen las razones de otra escuela. • 
este puerto. | una carta contra tí .—Hombre, me ex- j Pero si ello fuera; si la humanidad 
"Ed comerciante á que viene el gene- t r aña y lo siento.— hubiera llegado á tal punto de justicia 
ro dirigido lo recibe en la forma acos- Anduve algunos pasos y, antes de lie-1 y moral eíviea, que un Tribunal de Ar -
tumibrada y ios inspectores del Impues-! gar á la esquina, tropecé eon otro ami- bitraje determinara el caso en que un ! eión de la necesida 
to, decomisan el género é informan So - ' go. pueblo había agotado todos sus medios tes, vale por el destrozo di 
bne una supuesta defraudación al Es- j —'Mariano Aramburo te dá una de defensa, y sufrido todas las iniqui- j de propiedad, orden, vid; 
tado. I carga en el D I A R I O — ¿ U n a carga?—Co- dades, y debía recabar por las armas su i dad de las víctimas. 
' ' ¿ P o r qué? Porque el pat rón ' mo lo oyes. No con malas palabras; derecho, esa misma justicia impediría 1 París bien valía una m 
solución es trastorno y es cruel- í Lo que ocurre es, no que surje ento 
ices el derecho; sino que un más ¿büi 
e l l h ^ < patri 
«nuenes iban yj 
Por 1̂ ca:ri;.; 
sangre de seres inteligentes;' concepto ch 
):bl( 
hytegp si podrían perd 
mi ilustre contrineante lli 
del modo, cuando se dem 
ti;ni dad del motín, corre 
que la posteridad califiq 
intento, y las conseeuenc 
retroceso, lágrimas, de 
1 c-—serían irreparables. 
Voy más allá. Declarac 
surrección, no sé quién pu 
los q 
jiden-
aecion y mué 
y honor, 
á la con _ 
de la evolución. 
Si alguna rebeldía f 
nuestra sería. Y ella n 
una impaciencia. 
I>uego si civilizarse eí 
lu'jegítinia. la 
0 i?,lé "lás 
a 
más, si el derecho logrado ó el dt 
recho herido. La coi 
vería perpleja para 
Progresar en 
mejoramiento colectivo 
i-K-íer legal á la 
oelai-ir derecho á la J 
fasta ariní el abuso de la paciencia 
lector. Proclamada queda la inefica 








la opinión publica, la 
rielad me 
el otro, aí 
M as no n in-
de la goleta se olvidó de consig- pero empleando reticencias y adjetivos la revolución, obligando al inicuo á re-
conduc- de esos que parecen lisonjeros y están conocer Ú del quejoso. Si no lo hiciera, 
reventando de ironía.— I la moral cívica desaparecería, y el T r i -
En el primer establecimiento que 1 bunal sería .cómiplice: si resultara ven-
tregado á los consignatarios del buque | encontré, pedí un periódico; no porque cido por la fuerza bruta, aquel que te-
en esta plaza" - lo que elaramente indi- • el corazón no me advirtiera que eso era nía el derecho legal de rebelarse. 
nar en su manifiesto la 
cdón de los caldos, ' 'no obstan-
te haberlos eonsignado en el sobordo en 
ca que n i a ú n al pat rón—¿qué interés ¡ imposible, sino para desmentir al tercer 
le iba en eilo?—se le pueden atribuir que encontrara, y que probable 
propósitos defraudadores. 
"Pero, aún suponiendo al pa t rón 
culpable de negligencia ó descuido, ¿se-
rá justo iiaeer caer el peso de una tan 
grave medida como üa que se deja 
apuntada sobre el comerciante que ha-
ce un pedido y el que conduce la mer-
eancía, cumpliendo todas las formalida-
des exigidas por la eostumbre y por la 
ley? 
"Da razón que asiste al comerciante 
de referencia, resulta claramente de-
mostrada con las manifestaciones 
aportadas al expediente por los alma-
cenistas de la Habana, por su viajante, 
por el sobrecargo de la goleta que con-
dujo la mercancía, "por el mismo pa-
t r ó n " , por los consignatarios en Cár-
denas y emipleaclo que intervino en el 
desembarco, en una palabra, por todos 
cuantos de un modo ú otro tomaron 
parte en el asunto. 
"Por otro lado, y así está demostra-
do plenamente, el precio que por su 
factura pagaroñ los receptores de los 
La razón colectiva. ' como la indivi-
dual, ha de ser regulable, por consen-
mente me anunciaría insultos, que n i sus casi universal. Existe de presente 
yo merezco, n i la exquisita educación Xo puede tener existencia postuma, ce-
de Mariano Aramburo permite, n i son mo el árbol en gérmen que nacerá de la 
compatibles con nuestra mútua -leal 
amistad. 
Efectivamente: así lee el 99 por 100 
de la población cubana que sabe leer: 
suiponiendo ironía en la frase más sin-
cera, interpretando como agravio el 
concepto que más enaltece, leyendo en-
tre líneas lo que la pasión de cada uno 
supone que pudo escribirse, y no expli-
semilla. E l derecho social y el interna-
cional han de ser aplicados en concep-
to de tales, y no á reserva del fallo fu-
turo, para el desenvolvimiento de la v i -
da humana. 
Hacer un revolución ahora-—que se-
gún la frase de mi culto amigo, puede 
ser un homicidio legítimo ó un vü ase-
, sinato—realizarla con patente legal, y 
candóse jamas opiniones acerca de un | .a,gim,rciiar ^ ^ de las nuevas genera-
pnnciipio abstracto, y la defensa de la (CÍ0I1,as ,para que eliaS; jllzg¿mdo por're-
si la República compensa los martirios 
de la Reconcentración, para citar un 
caso concreto. 
Matar á un hombre en legítima de-
fensa, es l íci to: convenido. Pero si yo 
mato á mi perseguidor arrojándole una 
bomba en pleno teatro, porque no pue-
do hacerlo en otro sitfo, cometo una 
salva ja d.a. 
Y la revolución más defendible, es 
una explosión de dinamita en el cuerpo 
social. 
Desde que Aramburo hace de los 
términos, derecho, medio y necesidad 
conceptos sinónimos, la discusión es di-
fícil, aunque fuera fructífera. 
Pase que el derecho es la satisfacción 




ni o a.q 
rn la dil 
n reiterar á 3 g 
s los homenajes 
i alta voz que al 
tendencia i n l - ; . 
•tros divide á los 
teruiza grandes 
un momento pi> 
) de ambición ó 
•ambnro, que ^ 
eración : a él, en 
;dc-qiie le vi, una 
m carácter viril, 
1er, viejos tiem! 




propia corrección, sino como acusación 
y enemistad. 
Pues el brillante escritor me apelli-
daba patriota, ello debía ser en sentido 
de burla ; pues hacía dignos alardes de 
su -desinterés, es que negaba el mío, 
Y así es la amistad; y así nos aman 
condiscípulos y amigos: indiferentes y 
mudos cuando se nos halaga; mensaje-
ros jubilosos cuando entienden que se 
nos lastima. 
Dios mío ¿en qué lenguaje hablar 
30 cuartos de aguardiente, indica con j para que los pocos que en Cuba leen, 
no agreguen nada entre líneas, y en la 
lealtad de nuestras declarac iones y en 
la honradez de nuestros afectos crean ? 
Y volviendo al trabajo de mi ilustre 
amigo, claro -es que yo no podré conti-
nuar con esperanzas de éxito la bizanti-
na controversia, á que concurrimos con 
desiguales armas el jurisconsulto y el 
obrero, el publicista y el escritor ru ra l ; 
controversia entablada siglos ha y aun 
claridad por su exorbitancia que en él 
va incluido ©1 pago del Impuesto. 
"Por lo expuesto se ve que ha habido 
maniñesta ignorancia en la inspección 
y una parcialidad clara á la vez que 
desconocimiento absoluto de los he-
chos, por no tomarse el trabajo de hacer 
una investigación verdad. 
"Este exceso ele celo y esta perspica-
cia así en la administración de Rentas 
como en los inspectores del Impuesto, no resuelta, aunque Aramburo entienda 
son hechos que se repiten á diario y por ¡ que han dicho la última palabra los tra-
tadistas de derecho público, por él con-
sultados. Bien sabe él, que muchos emi-
nentes niegan la legitimidad del dóre-
los cuales clama la prensa toda." 
Clama, sí, pero inútilmente desde 
que el Reglamento fué declarado intan-
gible, sagrado, inefable, y aun en sus 
más grandes errores, constitucional. 
Se han recibido ya en la Habana 
los ejemplares que con tanta impacien-
cia se esperaban del I I tomo, reimpre-
so, de lo H i s t o r i a de Galicia, del señor 
don Manuel Murguía, impresa á cos-
ta del Centro Gallego, obra en publi-
cho de insurrección, por lo menos Ínte-
r in no estuviera justificado el agota-
miento estéril de todos los recursos que 
tiene á mano la colectividad para de-
fenderse y liberarse. 
Mas .yo creo firmemente que un dere-
cho que, para ser tal, necesita el fallo 
de la (posteridad, no es tal derecho. 
A veces la historia es la gran menti-
rosa. 
Generalmente, la pasión falsea los 
acontecimientos. Lo más evidente, como 
lo más complejo, en los hechos sociales, 
llega al porvenir más inmediato, com-
PGH FUERTE QUE SEA, S E CUSA CON U S 
D E L D R . 
Eeracdi» proato y aejfuro. E» las ooucaa 
1*1 
558 1 Mz 
A L E L U Y A S 
P o r s i e m p r e ala*bado sea 
E l L i c o r p u r o de B r e a . 
L o i n v e n t ó e l D r . C i o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c á t a l e s . 
S u f a m a c o n f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a de Cuba l i b r e . 
P a r a l o s m a l e s d e l pecho 
E s l o m s i o r eme se ha*hecho . 
m 
A l v i e i o que tose f u e r t e 
L o c u r a y l i b r a ele m u e r t e . 
L a v i e í a que s u f r e a s m a 
A l m e í o r a r se e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , n o se h a g a sorda , 
P r u é b e l o y e r á si ' e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
N o reconoce r i v a l . 
C u r a B r o n q u i o s y g a r g a n t a 
Y á l o s c a t a r r o s e s p a n t a . 
De E R E A t i e n e e l LICOPw 
U n a g r a d a b l e sabor . 
•Se v e n d e cosa t a n r i c a 
De SAI\T JOSE e n l a B O T I C A . 
rrv, 10! 
E n H A 
476 
LO e l m u n d o l a conoce, 
c i e n t o acce. 
1 Mz 
C u a n d o Q u i e r a 
t O m e i a s d e l 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s , 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
Curan el Esireñimiento Crónico. 
La?, Pildoras de BRA^DP.STH , Purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan él hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
ei sistema. ^ — 
Para e! Estreñimiento» Vahído», Somnolencia., Lengua Suda, Aliento 
Fétido, Dolor de EBíómago, indigestión, Dispepsia, IV'a! dsl HigadOr 
Ictericia, y los desarreglos que dimanan déla impureza de la sangre, no tienen igtiü 
DE VE>iTA ES LAS BOTICAS DEL MUÜDO EKTEKO 
40 Pildoras en Caja. 
Fundada 1347. 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e 
púdora cntiar 
Remedie universal para dolores. 
Donde quiera que se sienta dolor apliquese un emplasto. 
í'er&ncias, declaren si fué derecho o 
crimen, resulta facultad muy peligrasa. 
Así el ladrón mismo pudiera ser rele-
vado de pena por el Código, en espera 
de que la posteridad, educada en esas 
ideas que. califican de robo la propie-
dad, dictamine que el ladrón hizo bien 
apropiándose un dinero que necesita'-




recurso, las armas de que \ 
divíduo para 'llegar á esa 
no son el derecho mismo. 
Así, por ejemplo, las l i 
tivas. 
E l trabajador siente la necesidad 
de bienestar y tiene el derecho de pro-
curar su mejoramiento. Ahí de los me-
dios, educarse, asociarse, ahorrar, per-
feccionar los métodos de producción y 
acumular energías para la resistencia 
pacífica. Agotados todos sin fruto, le 
queda otro camino: abandonar el Ta-
apr 
le la sesión 




así lo que entendemos por régimen de-, Her. Lo penúlt imo es impedir que oíros 
por tos c 
• electora' 
sent. i c ion 
señor Z 
con el píoyect 
algunas en míe: 
Los señoreí 
se muestran p 
E l señor 
consume un t 
-.sidento expone los mn-
.uiles la Subconuáion de 
presenta el proyecto de 
proporcioual. 
y as se mostró confom§ 
>. pero introduciéndole 
mocrático, mañana, cuando advinieran 
nuevos imperios, como se levantaron en 
la ant igüedad sobre ruinas de repúbli-
cas, resul tar ía censurable: en razón de 
trabajen; lo último, matar al burgués y 
quemar la Fábrica. 
'Cuántas veces ha probado la histo-
ria que los pueblos rebeldes habían ago- tema que se está experimentando 
; Viondi y García Kobly 
artichrios del proyecto, 
Juan Guailiberto GÓIUM 
LIO en contra del pro-
yecto de representación proporciona!, 
afirmando que en la situación presen-
te de Cuba es peligroso aplicar ua sis-
; E N Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
K M m 
E % I i E G I T I k O ? 
Q U E T O D O S L L E V A N E f t L A E S F E R A 
U N K O T U L O QU.S DICE: 
CUERVO Y SOBRINOS 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Esta casa ofrece al piibiico ea general mi «p'an 
snr tk io de brillantes sueltos de todos faiHaíkos, vaa-
dados de bril lantes, solitarios paro sefiora desde 
1 A Í 2 k i la tes el pa r , solitarios par* cnfeallero. 
desdo 1 Í 3 á 6 ki lates, sortijas,, I j rüiat t tes é € fanta-
sía para s e ñ o r a , especial m é a t e forma marquesa, de 
brillantes solos ó con preciosas perlas al cencro, 
rub í e s orie&tal«s, esmeraldas, zañros ó turquesas y 
cui'.aitir en joye r í a de bri'dantes se puede desear» 
w u ü í n 
m m m n m m m m m 
Es fals if icada TriHafaB i m w > aun k v m 
c ftacasgr ios \ m s m 
30 AXOS UE 1RXITO 
toda c:\Ja qno 
carezca de l 
C ACCIDENTES NERVIOSOS 
Cl'I-AOIOX BADICAl, ÜOW LAS 
| | P a s t i l l a s A n t ^ p i l é p t i c a s ds O o l í , 
NO OÜITAN EL APETITO 
NO DEPRIMEN 
Cortea m i é a M t e l o s \ % m 
Q s i a f á b r i c a , s i f f i i e 
c a j e t i l l a s 1 / n o c a d u c a n , 
p e m e n c u p o n e s e n s u s 
Y : 
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más solid3.i^ anieate •CLíiTS ¡ 
ras pide qué .se le permi- i 
fam ihoy > uu proyecto | 
!v¿ f-ancilir-r todos los I 
Asi se acuerna. 
E i señor Zayas i^anifí.esfca que aun 
ruando la Ley i l imicipa] estaba termi-
riada le íaltaba todavía la ultima mi-
•á'da'; P€r:1 ^níes de discutirse quería 
bacer presente que aquí se había acor-
dado traerla á la Comisión para coor-
dinarla con la Ley Electoral. 
E l señor Presidente expresó que des-
pués que él .la lea traducida citará á las 
Jo, Subcomisiones coo e so objeto. ^ 
A las siete de la noche se termino la 
sesión. 
¡ P a r a 3 E I L L A 1 T T E S b l a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o v S o b r i n o s , H i -
e la n í i x n . 3 7 ^ a l t o s - e s a n i n a á 
A g m a r . 
i l i í i l O F fl C O I 
' La Magdalena. Cayaraas, Marzo 13 
'de 1907. 
Señor Director del DIARIO DE L A 
H A K I N A , • 
Habana. 
Muy señor mío: 
En la edición de la tarde del día 12 
del corriente de su paira mí muy apre-
ciada publicación leo lo siguiente: 
"Ese partido proteciconista era el que 
bor aquellos días intentabian fundar.en-
tre otros, los señores doctor Lainé y Fe-
rrer y Picabia, etc." 
Como quiera que el único Perrer y 
Picabia. del género masculino, que en 
la actualidad reside en esta pequeña 
Isla es el que suscribe, supongo que 
usted alude á mí, y me interesa mani-
festarle que ha sido usted mal infor-
mado. 
En mi calidad de extranjero, yo no 
he intentado, ni intento, n i intentaré 
fundar ningún partido. En mi cali-
dad de extranjero lo único que yo pu-
diera ser. llegado el caso, sería conquis-
tador, ó, tal vez, si se cuenta con el 
eoneurso del Jiapón, conquistado. P«-
ro aún en este último evento me que-
daría el recurso de mudar el catre. 
Sov con ei mayor respeto, 
su atento y S. S. Q. B . S. M . 
1 EDÜARDQ FERRER Y P I C A B I A . 
la renuncia de ese cargo cuando se 
refundierou en una las dos plazas exis-
tentes para dárselas al señor Bruzó a. 
E cabildo acordó que se dé cuenta 
de «ó'a comunicación en la próxima 
sesión ó en cualquiera otra en que se 
encuentra presente el número de con-
cejales que exige la ley, para tratar 
del personal. 
So aprobó la rectificación del re-
parto y de los planos de la ^stanc'a 
'"S-anta Catál ina de la, Cruz", >en la 
Víboria. 
S'C abordó enviar al Presidente de 
la Audienciia dos expedientes que so-
licita para poder resolver el acuer-
do contencioso administrtivo inter-
puesto por el Ldó. P á r r a g a contra re-
solución del Biv.sidente He la Repúbli-
ca dictada, en el reparto de "Santa 
Catalina de la Cruz". 
Se conceclieron treinta dias de pró-
rroga á la licencia que disfruta por 
eníormo el Inspector de Espectáculos 
den Gruilermo V. Porte lia. 
A* propuesta del señor Berriz se 
acordó qne por la policía se ha-ga un 
padrón de los perros que existan en la 
ciuda.d para obligar á los dueños de 
los mismos á que paguen la contri-
bución correspondiente. 
También se acordó qué se Ik^ve á 
Cabildo una relación detallada de los 
servicios que lia prestado el departa-
mento de recogida de perros y anima-
les muertos que tan caro cuesta al 
Municipio. 
Se despacharon otros expedientes 
de poca importancia y se levantó la 
sesión. 
Eran las seis v cuarto de la tarde. 
O N C A Ñ A R 
í Cede en las primeras Cucliaradas, toman'?') 
el PECTORAL de LAERAZABAL: 20 años 
de éxitos constantes es la mr-jor GARANTIA. 
Es el remedio enérgico, poderoso j cientí-
fico para curar la TOS cualquiera que sea su 
nrigen.-EI PECTORAL DE LARRAZABAL 
es el medicamento que alivia en seguida y 
cura tomando con constancia. 
S<3 remite por Exprés á todas partes por 
Larrazábal Hnos. — Droguería y Farmacia 
"S^n Julián". Riela 99 y Villegas 102, Ha-
bana. 
U A J U l U 1 1 J i V 11 l O l - P Á L 
De aj-er 14 
Una instancia del Ldo. Barruecos.— 
Keetificaicón de un reparto.—Expe-
'. dientes ^ á la Audiencia,. — Licencia 
i prorrogada. 
Breeidió el Aloalde señor Cárde-
¡ñas. n 
Se aprobaron tres actas dte las se-
siones atnteriores. * 
Se leyq una comunicación qué el 
mayor Greebiy. Supervisor de la Se-
^i«¿tána de Gobernación, ha dirigido 
BJ Aioalde, pidiéndole que vse interese 
personalmente ^n lia 'resolución de 
cna instancia que íy. envía el Letrado 
-1 1' ,arruecos,- Quien se cree con de-
^echo a que se le wombre para desem-
pjj íar una de las plazas de Abogado 
co-nsuitor del Ayuntamiento que se 
crean en el actual presupueisfco. per 
habérsele exigido la presentación é ¿ 
De orden del señor Presidente de es-
ta Sociedad se cita á todos los cana-
rios para una asamblea magna que se 
celebrará en la Secretaría de la misma', 
Monte número 5, el domingo próxi-
mo 17 del actual, á las 7 1|2 de la no-
che. 
Se ruega la- puntual asistencia, pues 
se t r a t a rá en dicha asamblea de asun-
tos vitales para la Asociación, y su 
Quinta de Salud, que empezará á fun-
cionar el día Io. de A b r i l próximo. 
E l Secretario. 
Camilo Homero y Lecuo-na. 
A l s e ñ o r A l c a l d e 
Desde hace algún tiempo se viene 
alhagando al vecindario de las inme-
diaciones de la calle Oquendo, en su 
tramo que limita en la calle de Ani -
mas, con la promesa de que se rompe-
rá esta limitación dando á la calle 
paso libre hasta la Calzada de San Lá-
zaro. 
Pero no obstante tales promesas y 
el tiempo transcurrido, permanece to-
do en el reposo más absoluto y los ve-
cinos de aquella barriada continúan 
clamando en el desierto. 
Son muchos los perjuicios que con 
tales demoras, en la realización del pro-
yecto ya acordado y (pie reclama la 
urbanización de la capital, se acarrea 
á infinidad de ciudadanos que, unos 
por un concepto y otros por otro, no 
se atreven á emprender negocio algu-
no en sus propiedades y menos á 'cons-
t ru i r ó mejorar sus fincas, pues pue-
de ocurrir que á lo mejor, nuestro 
Ayuntamiento deshaga tales ^planes, 
sin preocuparse de los sacrificios, pe-
cuniarios ó de otro índole, Uevadós á 
cabo en aquellas propiedades. 
Detenido pues todo movimiento en 
aquella barriada y ansioso el mismo ve-
cindario de que se acabe de una vez la 
referida obra de continuar la calle de 
Oquendo hasta la de San Lázaro, 
echando abajo las dos ó tres casas que 
lo impiden, nos permitimos recordar 
á la primera Autoridad Muicipal que 
esto es un acuerdo de hace años y que 
convendría indagar lo conducente no 
solo para dar satisfacción á quienes re-
sultan sumamente perjudicados. _ sino 
para dar cumplimiento k las exigen-
cias de urgente urbanización. 
D E P I O V T N Ü I A S 
S A N T A C L A R A 
Iiistruraer^'J 
El Consejo Provincia! de Santa Cla-
ra ha acordado consignar en el próxi-
mo presupuesto Ja cantidad de $600 
para donar á la ciudad dé Trinidad i 
un modesto instrumenlal para la Ban-1 
i da infant i l que allí se piensa organi-i 
Elefante con Kraeniio 
En la reunión que celebró él limes I 
la Junta de Sanidad de Eemedios, Bé i 
t r a tó del muermo, como enfermedad I 
trasmisible, á consecuencia de un te-1 
legra.ma de Cienfuegos que, copiado á | 
la l»?.tra dice: 
"Jefe Policía Gobierno Santa Olara 
denúneiame que existe caso ijiuépnip j 
en un elefante circo primero d-.í Pu- \ 
billones, que actúa en esta jurisdic- ¡ 
ción. y si no ruégole lo diga Sancti j 
Spír i tus donde se dirigirá.» 
O'Bourke" | 
En el acto as dió cumplimiento á I 
etsta orden sanitaria, por medio del 
telégrafo. 
Acta notarial 
Dice " E l Olarin", de Ó 
el lunes, en vir tud de r 
de repreí-Amtaciones ó 
ció, d e los consignata 
pores y de las agencias 
ció del interior, se eonstií 
tación del ferrocarril el ? 
Testar y levantó acta, haciendo cons-
tar que la empresa, por falta de per-
sonal y material necesario y «in vir tud 
de la poca capacidad de sus almace-
nes, dejaba de atender los servicios de 
recibo y despacho de cargas con la 
regularidad que el comercio se creía 
con derecho á esperar. 
Los requirentes irán *en queja á la 
Ccmisién de Ferrocarriles. 
Aun se halla vacante la plaza de 
.Jefe del Resguardo del puerto de 
Ñipe, 
Para mediados de este mes los tre-
nes de la Empresa Ferrocarrilera de 
(.libara irán al poderoso Central azu-
carero •' Giíapa r ra ' 
Así es que* deutro de poros días se 
puede i r desdo C-ibara á Chaparra y 
Puerto Padre, pues la Empresa del 
Centrar' 'Chaparra"' ha terminado ya 
la linca á. osle último pueblo. 
Para la inauguración de 'a nueva 
vía se preparan grand.s tiestas por 
esta rica zona. 
Se están haciendo grandes embar-
ques del rico "bana im" por este puer-
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amineos v otros 
yanente periódico 
fensor de las doc-
para ponerse á las 
•cialista que con su 
olvcrle la i)erdida 
E l Corresponsal. 
se habían asociado con el objeto de Nos parece pequeño todavía ese cas-
pedir trabajo á las casas consignata- iigo para los envenenadores del pue-
xifa | hlo. A los reineidentes debiera apli-
A l fon-mar la Sociedad á que per íe-! cárseles minia y arresto. Para ello 
mecemos no tratamos de controlar el k s t á p facultadas los Jueces Corree-
trabajo ni de rebajar los jornales que cionales por la Orde.n 159, ,de 1J02, y 
actualmente se vienen pagando; pero j por las Ordenanzas Sanitarias. 
tampoco eí-danuH dispuestas á C-OIMUI-¡ — - — • « © » • • " 
t i r , como viene sucixliendo. míe los de- i fe>íl?!íí?*i ft 0 l l l í l i n » | í 0 0 
legados de h So.'iednd da Est.ivadores | f i y l í b . í l . ü J ü . y F j l i i ü j 5 
y braceros de la Balií^ m&& los encar- | ' 
gados de fijar el número de trabajado-
res que deben emibarcarse con destino ; 
á la estiva; pues los delegados erabar- &a b' 
can á sus amigos más íntimos, dándose tuvo lugar 
el caso de que en cada cien trabajado- de la caus: 
Épes de color sólo íigureu seis ó siete in- ; nurto conr 
diví duos de la ra/.a l)la iioa. Antonio 5b 
E l general Núñcz recomendó á los ! Termina: 
comisionados que agotasen todos los dó suspend 
njedios para evitar las violoncias y pa- I las horas li 
ra llegar á una transacción satisfacto- ¡ Con ti nn a 
ria para las dos agnipaciones. 
cr hurto. 
•rimera dé lo Criminal 
r tarde el juicio oral 
juida por el delito de 
íarmenegilda Chávez y 
prueba1, la Sala acor-
nor haberse '\xtin?uido 
Felia viaje 
or " L a Chai 
ara Europa 
Por estafa. 
mi- . ive 
Kl 
En Palacio 
iidente y Secretario- de la 
dose a . 
muy im 
de Napi 
á sus ji 
asegura. 
at'is de 
.^reso a és 
ORIENTE 
Gibara, Marzo 8 de 1907. 
Por la prensa de esa capital, veo 
que el Gobernador Provisional ha re-
suelto conceder un crédito para mejo-
ras de los puertos de Matanzas y i 
Cienfuegos, cu cambio el de Gibara • 
que es un puerto de peores condicio-
nes que aquellos y que produce una j 
cantidad restable al mes, el Gobier-1 
no lo tiene abandonado. 
Parece que nuestra bahía está I 
condenada al eterno abandono. 
Paulatinamente se va cegando, al I 
extremo que ni los vapores de poco 
calado que antes atracaban al muelle | 
ya casi no lo pueden hacer. 
La empalizada de los dos ríos ca-
da día irá cegando y llegará el día 
que ningún vapor pueda entrar en 
este puerto. 
Academia de Ciencias, don Santos Fer-
nández y don Gustavo López, en unión 
del miembro de la docta corporación 
D. Cándido Hoyos, visitaron ayer tarde 
al Gobernador Provisional, do quien so-
licitaron la eontinuaciión de las obras 
de dicha Academia hasta su termina-
oión. i 
Mr. Magoon les conitestó que la pa-
ral izaoión de las obras tenía por base ei 
no haberse formalizado aun el contra-
ei itótaao a 
io muy 
i as un-
ís á los 
El Ayuntamiento ha concedido 
$20.000 para el arreglo de las calles 
de Bañes. 
E l central "Santa Luc í a " , ubicado 
en esta jurisdicción sigue su molien-
da con toda felicidad. 
Y el "Chaparra" también sigue su 
molienda sin interrupción, moliendo 
diariamente cerca de cuatro mil sa-
cos de azúcar. 
Estando trabajando hoy en el vapor 
españól ' .Gracia", el jornalero José 
Vidal , sé cayó por la escotilla desde 
i la cubierta á la bodega de dicho bu-
¡ que, recibiendo fuertes contusiones. 
Hoy estando atracando al muelle 
el vapor " C u r i t y v a " se varó, pero por 
los auxilios prestados después de la 
subida de la marea pudo salir de don-
de se encontraba varado, sin novedad. 
E l querido amigo Sr. Arístedes 
Bencomo ha sido nombrado por renun-
cia del Sr,. Lafuente, Tesorero del 
Ayuntamiento, 
En breve se establecerá un vapor 
que h a r á viajes de Gibara á los sub-
puertos de Bañes, Preston, Corojal, 
Sagua de Tánamo y Baracoa por una 
Empresa de Ñipe. 
S B E L l F I E L 
F O B E L 
LA MEDICINA IDEAL PARA LOS NIÑOS 
s¿a' 
s e v e n d e e n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s . 
c 4G8 
26- íMz 
to. el otrecia dar las órele 
efectos arriba indicados. 
Contraproyecto 
Cna comisión del Comité Ejecutivo 
de peticiones del ])artido liberal, estu-
vo al medio día de ayer en Palacio é 
hizo entrega á Mr. Magoon del contra-
proyecto que dicho Comité presenta 
contra el anteproyeoto de la Guardia 
Rural, que ya conocen nuestros lecto-
res. 
, Telegrama 
París , Francia, Marzo 14 de 1907 
A Su Excelencia C. Magoon, 
Gobernador Provisional de la Repúbli-
blica de Cuba, 
La Habana 
E l testimonio del pueblo y el Go-
bierno de Cuba me ha impresionado 
muy vivamente y doy cordialmente á 
V. E. las gracias por su telegrama de 
pésame. 
A . Fall ieres 
No hubo ta l partida 
E l general don Alejandro Rodrí-
guez, á quien el Gobierno Provisional 
comisionó para que investigase lo que 
hubiese 'de cierto acerca del grupo de 
alzados que se dijo merodeaba por E l 
Cotorro y íáanta María del Rosario, ha 
informado que daspués de minuncio-
sas investigaoiones hechas en todo -el 
término municipal de Santa María, no 
ha encontrado indicio alguno que per-
mita justifique alteración del orden pú-
blico en aquellos contornos, quedando 
convencido de que lo que allí reina es 
tranquilidad completa. 
En el Gobierno Provincial 
Ayer tarde conferenció con el Gober-
nador Provincial una comisión repre-
sentada por tres de sus socios, de la 
Nueva Sociedad de trabajadores de la 
Bahía. 
Dichos comisionados hicieron saber 
al Gobernador que ellos con arreglo á 
lo que prescribe la ley de asociaciones 
rel iz viaje y pronto regreso. 
Informes graves 
Según rumores que circulan, ayer 
el Gobernador Provisional ha solicita-
do del Gobernador de la provincia in-
formes acerca de una denuncia en la 
cual se.jdice que hay cuarenta y un em-
pleados al servicio del Consejo Provin-
eial que no prestan ningún servicio y 
qúe son parientes de algunos Cous^ji1-
ros provinciales. 
Policía especial 
Los agentes de la policía especial se-
ñores Roclie y Cortasaa*, detuvieron s-
ta mañana en la calle de San -losé 722 
al moreno Manuel Reina y Polen, cir-
culado por el extinoruido fl uzeado del 
Pilar desde el 11 de M;nv.o del año de 
1900. 
E l detenido ingresó m la cárcel. 
Zambran», en 1?. Universidad 
da por el (!• 
j prueba pi 
sultaba n 
este pr,:.-.-
retiró la , 
conclusa L 
al se celebró 
causa segui-
a contra Joa-





Sala dió por 
CIUSÍ^ ni vista. 
Por robo, 
i i i la Sala .seíninda d 
gil iua en ei 
Practicadas 
lo Criminad 
In Romero y 
los de haber 




acto del j u i -
omedirda de 
Correspondiendo deferentemente á la cándo sus c( 
invitación que le fué hecha por la tro meses ti 
t Universidad, 'el señor Dr. Antonio 1 or del del; 
Zambra'na dará una conferencia en este imputaba, 
i centro docente el sábado 16 del presen- La defeu 
te mes á las cuatro de 'la tande. sobre el ! vo la i noce 
tema : ' ' E l Derecho en la América La- | rá el que 
t ina ." 
E l doctor Verdugo ] ,a ^a¡a ; 
Varios suscriptores nos han pregiin- «(-nlencia ti 
tado si e-s cierto que el doctor D. Jus- .juan ^Vl^a 
to Verdugo se marcha este vrea.no á torce años 
París, y á este vfecto nos hemos iníor- eliiáirjti i pin 
mado por el mismo doctor, el cuai ¡ / um^ ^ i , , 
i • • . T ULUIo ae m 
nos autoriza paim que digamos en su pi Tir:n(ieí. 
nombre que el excesivo número de i 
clientets que tiene en tratamiento le 
impide en los actuales dias v ñor al-
Pando, acnsi 
n delito de 
' Juzgado 
pie fuere 
el señor Fiscal ijptiró S] 
en su vista la Sala en ( 
ció decrcló 1a. libertad 
los procesa doy. 
Por atentado. 
En la misma Sala se celebró ayer 
la vista de la causa seguida por el de-
lito de atentado á un agente de la au-
toridad instruida, por el Juzgado del 
i Manuel Valdés. 
sadp pidió el repre-
iíerio público modifi-
oueis. la pena de ena-
sto mayor como au-











)r de un 
m ni zar ; i 
m la can-lo? rcrederos del i 
tidad de eilico mu pesetas. 
Sentencia, 
l a sala primera en senienc.ia que dic-
to ayer, condena á ' Jesús López y An-
tonio Lamas Montero, á siete días de 
encarcekmipnío como autorc-í de un 
(edito de defraudación á la Aduana de 
El doctor Verdugo nos mostró en sus i la í i abana . 
libros la estadística de los enfermas j También fué condenado ñor senton-
que ha tratado con las inyecciones del I r.|.r, iH misma sala PmcarnaciÓP Per-
suero para las aficiones del estómago i a^tudez y Hernández, a ta pena de 
é intestinos con resultado favorable y | ,,„ : ,ña ;)f,ho ¿iMs y veintiún días df 
completo: 
(.- -i riompo realizar riiclip viaje, 
aSn más cuando su clientela va 
i t • Ü Uto 
Xcsotros lo eremos así. porque 
mes testigos d'j algunas de sus n 
muv importa] 
••es y vcinTuiri 
sión correccional, como autora de un 
ito de hurto. 
ja  lt  l   
pasan de 2.500 las cura-
ciones que tiene hechas cu un año. 
Tenemos mucho gusto e.n publicarlo, 
porque lo merece de veras !a admira-
ble ciencia del doctor Verdugo. 
Multas de cien pesos 
por vender leche adulterada 
Relación de los expendedores de le-
CIA1. adulterada, mu i lados por el 
Juzga.do Correccional, del segundo 
Distrito. 
c< - T T> x-- 4 i oo 1 icusor, x^ascanos. 
¡Señor Juan l atino, Aramburu 32, x • , , , ^ . 
multado el dia 13. ' Juzgado del Centro. 
Señor José Fernández, Infanta 104, segunda, 
multado el dia 13. Contra José Oliva Canillo, José Díaz 
Señor Enk).ario Penabot, San Rafael ¡ Prieto y Rafael Alvarez. por robo. Po-
14. nente, Landa, Fiscal, Céspedes. De* 
íojas. Sa.n Mi-1 fenseres, Sarraín, Seca-des y Corzo. i 
\& ' 4 / i Juzgado de Marianao. ' 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA HOY 
A U D I E N C I A 
Juicios orales. 
Sala primera. 
Contra Cáríos Núñez, pcií estafa. Po-
nente, Presidente. Fiscal, Bt&beM. De-
139, K.. multado el r 
'Señoivs Rarolos A 
L i m p i a e l c u t i s , s i n da -
ñ a r l o ; a l i v i a l a p i c a z ó n ; 
O q u i t a l o s b a r r o s y l a s 
r o n c h a s ; y v u e l v e e l c u t i s 
v i v i f i c a n t e y s a l u d a b l e , 
en t o d o s l o s casos . E l j a b ó n de Reu te r , 
L e g í t i m o , l l e v a e s t a c m r c a de f á b r i c a : 
Nótese el nombre : B A R C L A Y & CO. « 
i • w n i i W H m i« iw» mim II IWI imim •tpBipMi ni» i mii 
E l i d e a l tónieo geni ta l—Tratamiento r a c i o a a l de las pérdidas 
seminales, debilidad sexual é imvoiencia. 
Cada Frasco l l e v a u n t o l i e t o que e x p l i c a c í a r o y de ta l l ada-
men te el p i a n que deoe observarse para aLcan^ar c o m p l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s ds S a r r á f J o h u s o a . 
y en todas ias boticas acreditadas de la Isla, 
l Uz 
I I 
R E C E T A D O P O R L O S S R E S - W I E D I C O S 
A S I M I L A B L E S I N D I G E S T I O N 
M é s que medicina resuda un excelente V I N O 
D E : R O S T R S ; ssbroaisimo. 
e s e x ^ e n m ^ n t o . 
E s t á p m b a ú o . 
No hace perder íserapo y dinero como sucede con 
medicinas desconocidas. 
Precioso rejnedio en las e n í e r m e d a d e s del estoma^n 
Sns marnvillosog efectos son conocidos en toda la Isla desde hao* .fiflSI**- -
•S«dten.8°ferm°S °'1"ÍÍ°~' re3P<>a'Ían ^ bU!,M5 Pro-»i«<ia¿' í o " » lo- m M o o f ^ c l 
V E N T A . — T O D A S L * S fíROGUERIiS Y F A R M A C I A S 
Una b o t e ü a $ 1.20 plata. 
Cua t ro j3o t©! !a s á la vez . . 0=96 centavos cada botel ja j . 




Se ba Jado á couocer en la prensa 
oficial el balance de la Fundación h i -
gneroa, en el año de 190Ü. 
A 721,956'57 pesetas ascienden los 
ingresos; y á 277,764 los gastos. E l so-
brante fué, pues, de 444,212'67 pesetas. 
De esta cantidad, 422,440'51 pesetas 
están depositados en el iSauco do Es-
p a ñ a ; y 21.722'06 en la ¡áucursal de 
Santiago. 
Por pensiones y dotes para hembras 
pagó la fundación 49.452 ;70 pesetas. 
En pensiones, grados y cuotas do aco-
modos, para varones, 221,031'90. 
Consiste el capital de la fundac ión 
Pigueroa en 2,658 acciones del Banco 
de España, 400 Tabacaleras, y Deuda 
interior al 4 por ciento. _ 
Las importante ventajas que á nu-
merosos gallegos proporciona esta Fun-
dación, concede sobrados tí tulos para 
incluir á quien, la creó, legando una 
cuantiosa fortuna, en la considerable, 
legión de grandes bienhechores que Ga-
licia cuenta .entre sus hijos. Permite 
eso, á pesar de haberse hecho la Funda-
ción en provecho de los parientes de 
Figueroa, porque la difusión de la fa-
milia á través de los años acabó por 
conceder á sus beneficios una extensa 
'eficacia, haciéndolos llegar á mult i tud 
de gentes, esparcidas hoy por toda la 
región/ 
Ciertamente no hace falta el nombre 
de Figueroa para que Galicia pueda 
enorgullecerse presentando á la admi-
iración del mundo una larga lista cotí 
jíos de aquellos hijos suyos que se han 
distinguido por su gran filantropía; 
Bin pararnos á detallar los constan-
tes rasgos de amor á la tierra nativa y 
de solidaridad con los hermanos que 
en ella residen, de que dan hermoso 
'ejemplo los hijos de Galieía ausentes en 
Cuba, en el Brasil, en el Uruguay, en 
!la Argentina, en Chile y en otras re-
públicas latino-americanas; sin contar 
esos casi diarios envíos de fondos para 
con í inuar escuelas y para sostenerlas, 
para reparar templos, abrir cemente-
rios, construir caminos, remediar des-
gracias, subvencionar empresas litera-
rias y humanitarias, enjugar lágrimas 
y mitigar afiieeiones, acuden á la me-
moria del cronista los nombres glorio-
sos de mult i tud de gallegos á quienea 
debe esta tierra gratitud eterna. 
Merece • preminente lugar en esta evo-
cación altruista, el ilustre hijo de Cée, 
don Fernando Blanco de Lema, que en-
riquecido en Cuba después do muchos 
años de honrada labor y de fecundas 
iniciativas, dejó casi toda su gran for-
tuna para c 
José Fernández Areal una escuela 
70.000 pesetas para sostenerla. 
Otro porr iñés distinguido, don Aveli-
no Villasuso, legó á su pueblo una 
cuan'¡osa lori i i t iu. : .i."a fines beaéii y-s, 
entre ellos un hospital-asilo para reco-
jer á doce ancianos y doce ancianas, 
imposibilitados para el trabajo. 
E l finado coronel de la Guardia Ci-
v i l , señor Pérez Godoy, legó al hospi-
tal de Caridad de Ferrol 650,000 pese-
tas y dejó otras importantes mandas 
benéticas. 
Otro coronel, de ingenieros, don Teó-
filo Llórente, instituyó con su conside-
rable fortuna una institución benéfica 
en favor de los.pobres de Vigo. 
Un comandante retirado, don José 
Fernández y González, vivo, felizmen-
|te, dejó á Olcivos, Ayuntamiento de 
Salvatierra, toda su fortuna personal, 
consistente en 100.000 pesetas, para el 
| sostenimiento de dos escuelas, reservan-
| do para sí, únicamente, el modesto ha-
ber que percibe como retirado. 
Por último, y para poner fin á esta 
i relación luminosa, con la cual podrían 
¡ llenarse aún muchas cuartillas, citare-
mos el ilustre don José Govín Borbón, 
tan conocido en Cuba, á cuya generosi-
dad debe Vigo des espléndidos ediíi-
!eios, dedicado uno á Escuela de Arte é 
industrias y otro á la Enseñanza de la 
i Mujer, dotados con material docente 
de lo más moderno que se conoce, y con 
maquinaria acabadísima para la ins-
trucción práctica. Le debe, también, 
una notable biblioteca con gran núme-
ro de volúmenes. 
En Verin ha creado también García 
Borbón una hermosa escuela y facili-
tado otras mejoras y beneficios. 
Esos nombres y esos datos que el cro-
nista deja expuestos y otros muchos 
que podr ían añadirse, revelan en quie-
nes ios ejecutan una alteza de miras 
tan grande y un altruismo tan suges-
tivo y consolador, que bastan para ha-
cerlos acreedores á la gratitud de las 
generaciones presentes y futuras. A la 
vez sirven para que Galicia pueda le-
vantar orgullosa la frente y mostrar á 
los extraños uña v i r tud más, de sus hi -
jos honrados, sobrios, laboriosos, hospi-
talarios y progresivos. 
—Han sido declaradas de util idad 
pública, las obras de alcantarillado y 
saneamiento de la Coruña. 
—En Orense se publica la relación 
de los terrenos que han de ser expro-
piados, en Dumbría . para el trozo quin-
to de la carretera de Muros á Corcu-
bión. \ 
Según datos estadísticos que acaban 
de publicarse, hubo, en lá provincia de 
enorme 
redimir 
ios de "i 







lus í i lu to y 
ir y sostener en su pueblo 
gio de primera y segun-
que reporta á los natura-
érmiuo iuca.leulabies ven-
•n moral y material, 
¡auz, otro gallego que en 
•i premió de su actividad 
•ques de Ambaje. ¡cga una 
)rtuna, para con sus intereses 
nu^lmente de quintas á los hi-
' rrol y de la Coruña. 
A. Alonso, hijo de Coya. V i -
'abá de fallecer en la Argenti-
s de cuarenta años de auseu-
i á. su parroquia y á otras dos 




m i l ; 
Noviembre 
843 d | í u n -
e 2'70 por 
durante el mes de 
• 133.0 nacimientos y 
La natalidad fué 
la mortalidad de 1 '52. 
-En el mes de Enero hubo en el Fe-
54 nacimientos y otras tantas cle-
-El 30 de Marzo debutará en Coru-
ana notable Compañía de Opera de 
ual formarán parte las sopranos se-
areíá. Rubio \ Per-
;ia ae iNoga, don Higinio Abujón 
Senra, y se posesionó don Domingo 
¡Martínez Mayo. 
—Ha sido nombrado maestro de la 
escuela mixta de Villa-Osende, Riba-
deo, don Enrique Sánchez Salera. 
—Ha sido nombrado Presidente, por 
reelección, del Consejo Diocesano y de 
la Sección de la Adoración Nocturna, 
Ide Santiago, el abogado don Jesús Ba-
rrio Domínguez, hermano del Marqués 
¡de Villagarcía. 
— E l señor Obispo de Mondoñedo, 
ofreció un premio de 250 pesetas para 
el Certamen del Círculo Católico del 
Ferrol. 
—En Dejo, Oieiros, hallándose co-
giendo peruelas, cerca de la Marola, 
Emilio González, de 18 años de edad, 
con una hermana, un cuñado, y un 
chico pequeño, una ola llevó á Emilio y 
al cuñado, logrando salvarse el últi-
mo. Emilio murió ahogado. 
—La Junta de Festejos de Ferrol, 
" L a Grat i tud" , ha nombrado una Co-
misión para que redacte el programa 
de las fiestas que han de celebrarse en 
Agosto próximo, en honor del ilustre 
filántropo, Marqués de Amboaje. 
üno de los números consistirá en la 
inauguración de una feria mensual de 
ganado. 
—En el trayecto de Orense á Santia-
go se sintió repentinamente enfermo el 
zagal del coche correo, José Gómez, fa-
lleciendo al poco rato. 
-—El día 9 comenzó á llover en gran 
parte de Galicia, después de una pro-
longada sequía. La benéfica lluvia era 
esperada con ansia, tanto en el interior 
como en el l i toral, igual por los labra-
dores que por los que viven de los 
productos del mar, pues la pesca de la 
sardina estaba por completo paraliza-
da á consecuencia de los fuertes nortes 
y de la fría temperatura reinante. 
Se posesionó de su cargo el nuevo Go-
bernador Civil de la provincia de Pon-
tevedra D. Javier de Baranger, hijo del 
finado almirante del mismo apellido. 
F u é gobernador militar en Dimas, 
Pinar del Rio. 
—Han rescindido su compromiso to-
das las clases subalternas de la Arma-
da que se habían contratado con el go-
bierno peruano, en vista de la informa-
lidad con que se procedió en Inglate-
rra con los que allí fueron para t r ipu-
lar el crucero Almirante Grant. 
—Ha sido nombrado Jefe de la 
Guardia Municipal de Villagarcía don 
Francisco Cádiz López. 
—En Serantes, Ferrol, se le prendió 
fuego en ios vestidos á una mujer de 
62 años de edad, llamada Dominga 
Fernández, sufriendo tan graves que-
maduras, que fué conducida al hospi-
tal agonizando. 
—Los Carnavales han estado desani-
mados en casi toda Galicia. 
La alegría se refugió en los bailes, 
que resultaron brillantes en Coruña, 
Ferrol, Santiago. Orense. Pontevedra, 
Vigo, y otras principales ciudades. 
i r en Ferrol la 
ñor Houpanera. 
L Compañía á Ferrol, 
as ciudades de Galicia, 
tía hubo en Enero 151 
53 defunciones. 
solicita la cesión del 
ruña el capitalista bcl-
mbién pre-
de ' tranvía 
la, el gran filántropo coru-
á su pueblo un magnífico 
una iglesia y le proporcio-
na otros importantes bienes. 
Don Juan González Corneiro, falle-
cido un año ha, en Rosario de Santa 
!Pe, dejó importantes mandas para 
Construir en su pueblo natal una es-
Cuela, mejorar la iglesia y ampliar el 
cementerio, y para invertirlas en obras 
Den éneas en el Ferrol. 
Don Antonio N . Pereira, fallecido en 
Montevideo, dejó un considerable lega-
do al Ayuntamiento de la Coruña, pa-
ra fines benéficos. 
: Don Pedro Murías, fallecido en Cu-
na, dejó á la parroquia de Devesa, Ri-
fcadeo, muestras de su munificencia. 
E l Marqués de Misa, dueño de las fa-
mosa )Od6! de Jerez que llevan ese 
nombre, regaló % Bayona, su pueblo na-
ital, magníficos locales para escuelas y 
un hermoso pasco. 
Matías I -pez, fundador de nina de 
Jas más importantes industrias de Ma-
drid, regala* á Sama, su pueblo, hospi-
¡tales y escuelas. 
A Porr iño dejó uno de sus hijos, D. 
— r m la v^or 
nacimientos y 
—Se dice qj 
t ranvía de la C 
ga Mr. Le Pelletier 
Este señor parecí 
tende adquirir el p 
eléctrico de Vigo. : , . . 
—Le han sido robadas 19,000 pese-
tas al fabricante de conservas de Vigo 
don Enrique Iglesias. 
Salía éste de cobrar dicha suma de 
la casa de banca del señor Soler y se di -
rigía al banco de Vigo á hacer un in-
gresó, cuando se le apareció un sujeto 
rogándole que le leyera el sobre de una 
carta. Otro individuo se interpuso 
cuando el señor Iglesias leía el sobre 
y se llevó al otro diciaulole: —Vamos 
que es tarde. Cuando el señor Igle-
sias llegó al Banco se encontró sin di-
nero. Los ladrones no han sido habi-
dos. 
—La fábrica de tejidos de la Coru-
ña, ' ' L a Primera Coruñesa" , cuyo ca-
pital es ahora de un millón de pesetas, 
ha elegido el siguiente Consejo de Ad-
ministración :. 
Presidente, don Césai4 Español. 
Vocales: don Ricardo Molezun, don 
Enrique Núñez Zuboaga, don José Fer-
nández España, y don Vicente Tenrei-
ro. 
Secretario Contador, don Ricardo 
Díaz Merigide. 
Para el cargo de Director-Gerente 
fué nombrado don. Ricardo Molezún. 
—Cesó en su cargo el maestro de la 




calle ae SOAREZ 45. entre Amaaca y 
TELEFONO 1845 
P R O X I M O . A L CAMPO DE M A R T E 
HA FÜESTO A LA VENTA 
un gran surtido de ñ a m a n t e s trajes 
¿o Smoking, frac y chaquet 
de lo m á s fino, propio para, las tiestas 
y Semana Santa, á precios 
de ganga. 
En venta un arsenal eccielopefllco 
en alhajas objetos de arte, muebies, reloje-
ría v ropas de todas j para todas clases so-
ciales, á precios sin competencia. 
1246 13-23F 
Compañía cómica di 
—Han fallecido: 
En Bentraces, don José Carri l A l -
meida. 
E n San Bartolomé de Quiraganes, 
Verín, doña Presentación Alonso, her-
mana del señor Obispo de Murcia. 
En Coruña, doña Teresa Cordero 
Cortaño, el joven don Santiago Nieto, 
del comercio; doña Ignacia Rovira Val-
dés, viuda de Carzeaux; doña Josefa 
Matos Canzoloe, madre política del pe-
riodista señor Fraginas. 
En Ferrol, el maquinista retirado de 
la Armada, don Eduardo Manso Fe-
rreira. 
En Castropol. don Antonio Vi l lamil , 
padre del interventor de Hacienda, de 
Lugo, don Fernando. 
E n Vigo, el antiguo comerciante don 
Ju l ián Miguel Castro. 
En San Ju l i án de Figueroa, Orense, 
el cura párroco, don José Cid Fernán-
dez. 
En Corcubión, la señorita María 
Rodríguez Lence. 
En Tuy, el antiguo Procurador de 
los Tribunales, don Pelagio Francisco 
Alvarez Gil . 
—Bodas: 
Han contraído matrimonio en el Sei-
jo, Ferrol, la señorita Mercedes Brage, 
y el médico don José Pulbrul l . 
En Barciandemera, la señorita Caro-
lina Rodríguez Contreras y don Juan 
Bautista Gi l Abrión, 
—En -Vigo ha sido pedida la mano 
de la señorita Isabel Sequeiros, para 
el joven abogado don Joaquín Acuña 
Núñez y la de la señorita María Cer-
queira para el fabricante ele conservas 
don Vicente Coma. 
Han contraído matrimonio en Olivei-
ra, Ribadavia, la señorita María Váz-
quez Araujo y el rico comerciante es-
tablecido en América, don Miguel Mu-
rados. 
E n Madrid, la señorita de Bayona, 
Pura Sarijurjo Aballe, con el ingeniero 
gaditano don Ricardo Parada y Colo-
ma. 
—Se ha constituido en Southampton 
una sociedad para explotar las aguas 
minerales naturales de Seres, Posteve-
dra, de la que es propietario el rico ha-
cendado gallego, residente en la Ar -
gentina, don Casimiro Gómez. 
Tiene dicha sociedad sucursales en 
Londres y Liverpool, y explotará las 
ventas de las aguas en Inglaterra, Es-
tados Unidos, Canadá, Africa, Austra-
lia, Nueva Zelanda, La India y Egipto. 
E l compromiso contraído con el se-
ñor Gómez es de l.SCKXOOO botellas, que 
se elevará á dos millones al año. 
—En breve se constituirá definitiva-
mente en Londres una sociedad de ho-
teles creada con el objeto de construir 
establecimientos de esta clase en va-
rias poblaciones de Galicia y el balnea-
rio de Serez. 
—Un suscriptor del D I A R I O DE LA 
M A R I N A , residente en Camajuaní y na-
tural de Ardau, Marín, á quien no ten-
j go el gusto de conocer, me escribe di-
ciendo que ha leído con mucho gusto 
mis crónicas, que suceda igual á todos 
los gallegos residentes en esa Isla, es 
mi mas vivo oeseo. 
A N G E L BERMUDEZ. 
Vigo, 20 de Febrero de 1907. 
A L O S Y 1 A & - E K O S Q Ü E , 
desean aprender la fotografía, los po-
nemos ai corriente en ocho días, si 
compran uno de los modernos apara-
tos que vendemos á precios nunca vis-
tos.—Otero y Colcminas, Sun Ea-
fael número 32. 
cabellas del 
.mundo sabe 
Varona, si es 
en torcidos. 
ñor Varona. 
•;;,,a:Y to* ̂  
• M'ivtia estatiái 
Lector: la vida es triste. E l señor En-
rique José Varona acaba de demos-





la luz nlblica en sendos periódicos 
pital. Versaban estos ar-
>rc el Derecho de rcvolu-
diffnn lumbre contó 
i- ue ci 
i una •' "tedia de L 
V 11*0 
L A C L A l l 
Para renacer, crecer y evitar la eaida del 
pelo. Cura la caspa y demás enfermedades 
del cuero cabelludo. 
Demostración exacta en el uso de los dos 
primeros fraseos 
L A C L A R A V I D A 
no es caustico, no mancha ni ensucia la ca-
beza. I)e venta á $1.50 plata on todas par-
tes donde se vende perfumería. 
3454 22-7Mz 
P A R A D I G E S T I O N E S 
0 M A S G A N A S ! ! 
2> AÑOS DE ÉXITO ^ ^ ^ ^ ^ NO TIENE RIVAL 3L 
dei DR. J. GARBANO. Dê ruelve Al c«*<r//o Í>Í«>M;O con 3é4 aplica-
ciones, sin preparación ni lavado ante» ni daspae», nu ceiorprimiti-
vo natural, CASTAÍIO Ó KSOXO permanente, sm que el ejo más perspicas 
¿«•cubi a el artificio. Prometo inofensivo de positivot resnUado». >Vb mancha ni ensucia. 
3991 Venía: Farmacias y Droguerías. DEPOSITO; AMISTAD 63. S0-GN 
tí* D U R A S U C A T A R R O 
f S i t o m a m ¡ M I P 1 P W f l — v 
á t i e m p o k m I f l , & i f i M # 
i m i m m 
d a s s e m i n a i e s ^ - E s t e ' 
r i f i d a d . " V e n é r e o . — S í ' 
l i s v H e r n i a s 6 o u e 
Lcnbujia* ae U a l v de í » > 
1 Mz 
El Mor t las BEMORKOIDES 
desaparece en el acio apiieaudo un 
algodón saturado del Extracto Desti-
lado de Hamamelis de Booque-, Al mis-
r¿o tiempo se tomarñ una cuchara-
dita tres" veces ai dia. Si las hemo-
rroides son internas debe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharaüRS dilui-
da en una parte de agua tibia to-
mando también 3 cucharaditas al 
día. Este extracto produce la con-
tracción tónica de los capilares san-
guíneos. Quitando así la inflama-
ción y el dolor. Es lo mejor que se 
conoce nara el tratamiento ae las 
hemorroides. Es un poderoso reme-
dio paralas hemorragias de la nariz, 
matriz, intestinos, pulmones &, &, 
Se vende á 90 cts. en todas las boti-
cas de la Isla. 
60! 
secura tomándola PEPSINA y UJi-
EARBO de BOáQÜE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento d© codas 
las enfermedades del estómago, dispeo-
sia, gasCralgiá, indigestioaes. digestio-
nes lentas y difíoiles, mareos, vómitoí 
de las embarazadas, diarreas, esti-eñi-
miemos, neurastenia g.lstriga. etc. Oaa 
ei ufso de 1* Pepsina y Ruibaroo. el en-
fermo rápidamente se pone mujor, di-
giere bien, asimila más el aUtaaatoy 
promoiega á la oiiraot^u co aotsji. 
LOE principales médicos ia racsaDaa. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en to;'as iasboticas de ia Isla. 
labio nial de este 
derecho, según nos hizo saber el señor 
Aramburo (clou Mariano), y en e.sta 
lucha de'derechos y entuertos, yo v i có-
mo el Sr. Varona salió apabullado, nial 
ferido'en su grande y casi fabulosa va-
nidad de pensador inmenso. Y esto, 
lector, es muy triste. Varona y yo he-
mos creído siempre que él era superior 
á los demás hombres; hemos creído que 
él pensaba más que nadie y por ende 
que sabía más. Y ahora el señor Arara-
buro, dice que toda la sabiduría de Va-
rona es menguada, y qne lo de gran 
pensador cubano es hullaru/a y nada 
más que huUanga criolla. Y lo peor del 
caso evS que comprueba su dicho con 
abundantes demostraciones. ¿Será po-
sible que el señor Varona y yo haya-
mos vivido tanto tiempo en equívoco 
tan. . . fenomenal? 
Ko hay peor cosa para la vida de un 
hombre, como dudar de lo que antes 
se creyera, y yo, lector pío, he creído en 
la sabihondez del Sr. Varona, y hoy 
no creo. 
Y yo estoy triste lector, porque soy 
un hombre decepcionado. E l señor 
Aramburo es culpable de esta tristeza 
mía ; porque de estarse quedo el señor 
Aramburo, yo seguiría creyendo en 
que el señor Varona era Jo que no es; 
seguiría pensando bien del señor Va-
rona, y no mal como ahora pienso; 
porque yo me he dado á pausar mal del 
señor Varona y esto me hace verle con-
vertido en hombre vulgar, tan vulgar y 
anodino como los demás hombres; y los 
equívocos en estos casos, hacen á veces 
más daño que una puñalá trapera: yo 
soy un ejemplo vivido. 
Todo el mundo sabe ya que el señor 
Varmia es hombre de pequeña estatu-
ra, de facciones avejentadas y de crá-
neo sembpobladó de blancos cabellas, 
tan blancos como las nieves alpinas, 
tan blancos como Manca está en dere-
oho su cabebza. Los muchos años da 
pensar sin tregua lian puesto así los 
Las Pífdoras del Dr. Ayer son 
inapreciables para la cura de 
d o l o r e s de cabeza , e s t r e ñ i -
miento, bil iosidad, ictericia y 
todos los desarreglos de los ór-








" • i amonte 
! t< uai n.ía Í.KIÜ^H a. grupo 'prinH 
pai eje pnlaíiaues ele .Levte. 
Formaban ^ rolamm^un^ buvn. n | | 
mero ele solo a.-1 os «.^ mtantería, otw* 
de ia de i olieia imniiar y 150 vo l | i 
tarios. 
Distribuidas convenionteniente loría-
las fuerzas cayeron en un momento da-
do sobre el campamento del "Pana" 
Faustino Ablan. 
En el combate que se libró, al caer 
sobre el mencionado campamento, fue. 
ron heridos el teniente Hemmett uu 
policía y un voluntario. 
Muertos'no hubo más que dos volún-
tanos. 
Los puláhanes no se sabe Cuántas ba< 
jas tuvieron. 
Cayeron en poder do las fuerzas del 
Gobierno la mujer del Papa Faustino 
y algunos chiquillos. 
Se capturaron paneles de importan-
cia,, tres fusiles, bastante provisiones y.; 
efectos. 
Los puláhanes tienen 20 fusiles y 
tres lantacas. 
E l reciente baguio.—S 
Se van recib 
trozos causado 
Luzóil por el 
en Tacloba 
destechó, y 
--¿ .n .disayas 
na i les Je los des-
¡sayas y Sur de 
del VI de Pnero 
'ías sufridas por 
en Legazpi. de 
ó el vemporal en 




son igualmente excelentes para 
el reumatismo, la neuralgia, 
resfriados, tercianas y cuarta-
nas. E s t á n compuestas de pr in-
cipios activos de los mejores 
l a x a n t e s vege-




t i e n e n á 
consecuencia de su 
u t i l i dad general y 
p o r no c o n t e n e r 
ingredientes noci-
vos. Los efectos 
que producen, aunque ráp idos 
y completos, son suaves y sin 
in t e r rupc ión , expeliendo todas 
las obstrucciones del organismo 
de uno y otro sexo sin causar 
desagradables consecuencias. 
Las Pildoras del Dr. Ayer son 
la mejor medicina para el h íga-
do. Son azucaradas. No hay 
otras pildoras tan buenas como 
las Pildoras de! Dr. Ayer, 
l?reparftciRs per e! Dr. J. C, AT3K y Ca., Lovcell, Ha«a , y . XS. A. 
La Emulsión ds Angisr cure 
afección p\J 
Ei Sr. J u l i á n A. Córdova, Estrella 
10, La Habana de Cuba (Policía 497) 
dice: 1 
^El otofio pasado cojí un resinado po? 
625 1 Mz 
<D,£k~ JMI J \ . DEL gjS 
Planchas, papel, cartulinas y efec-
tos fotográficos á precios nunca vistos. 





y ronquera. Estuve 1 
dolor ae cabeza muy fi 
ea general y. con todo 
En parte p¿rdí mi vo// 
manera maravillosa, 
me dieron inuehisimc 
dura y la irritación s 
menoró la tos; comp 
mente pero me curé ai 
el tercer frasco. "De-
recomiendo la Erüülsi 
recomendado -1 un nú; 
y todos los que ia 1 
aliviado muc'nísimo.' 
mucms'mo v ;.-ít uu 
mis vestidos násts. después 
Se me aiecta ron los tubos 
nip'iníin-^r'» W mornbrana 
cl Yn'̂ rior'" do! paŝ ge 
^n.-Io'-c'y^ciimndome tos 
'': c c-i^r^rVv cea fiebre,' 
• v vp-v. cor i'-'i malestaí 
'rui cuor'po'adoloridQj 
1 va Vn'í'H t'clo que toma orobé m 
, ió de una 
ras doses 
desolla-




y la he 
:, policías. 
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^pnto Bumpus, en otros pueblos de 
K a s se de jó sentir con fuerzas el 
CÍCrn 'Cebú s e g ú n despachos recibidos 
1« Comandancia de P o l i c í a Insu la r . 
I1 baguio d e s t r u y ó por completo los 
6 l a m e n t o s de W a l k e r y B a r r y (Ca-
ca ' i ) y parcialmente el de barabo-
f.3 los" tres de dicho cuerpo y s i t ú a -
¿ í ea las m o n t a ñ a s del Nor te de l a 
kp 'or efecto del baguio e s t á n inte-
^ i m p i d a s las comunicaciones con Jlo-
| I Cnartel General del Depar tamento 
v Bisayas v del D i s t r i t o ae la P o l i c í a 
? ü a r y no se t ienen nuevas noticias 
las operaciones en Samar n i Leyte . 
<íc ha ordenado el env ío de tiendas 
rh o a m p a ñ a s y ma te r i a l de construc-
f-.j aV Campamento Bumpus (Taclo-
Í L ) • con objeto de proceder á reme-
No"' provisionalmente los desperfec-
to'- del baguio, pues el c r é d i t o que se 
necesita para su r e c o n s t r u c i ó n no po-
M s e r vetado hasta el p r ó x i m o ejer-
rício económico. 
La ola del h u r a c á n que s e g ú n recien-
« telegramas, ha ba r r ido las costas 
| f Borneo, debe haber sido la de este 
mismo baguio. 
T E L E G R A M A S O F I C I A L E S 
E l Gobernador P rov inc i a l de Lej i ;e 
Aon Jaime C. de la Veyra , d i r ige los 
l u i e n t e s despachos á l a Secretaria 
i j e c u t i v a : 
"Baybay, Leyte , Enero 11-15, 1907. 
Secretario E jecu t ivo , M a n i l a . 
P r inc ip ió baguio ayer cogióme nave-
gando en guardacostas " P a l a w a n " , 
frente Baybay. A r r i b a m o s puer to Be-
llo. Observaciones b a r o m é t r i c a s á bor-
do doce p . m., setecientos cincuenta uno 
viento Oeste. M a y o r in tensidad 4.00 
p. m., Oeste siempre, setencientos cua-
renta cinco grados. 
Cuatro minutos g ran violencia, des-
pués subiendo b a r ó m e t r o , volviendo 
Viento hacia Sudoeste. Cesó diez pa-
sada noche. H e visi tado esta m a ñ a n a 
barriada Puer tobel lo; de doce casas, 
cuatro destrozadas. C a í d o s todos los 
plátanos, tabacos, reciente p l a n t a c i ó n . 
Supónese a b a c á Bayba y hasta Mala -
lom h a b r á sufr ido bastante. Carezco 
íiim de detalles p é r d i d a s mar, t i e r r a . — 
Veyra." 
"Tacioban, Leyte, 15 Enero 1907. 
Secretario Ejecut ivo , M a n i l a : 
Baguio d í a 10 s in t ióse en Tacloban 
más que costa occidental, bajando ba-
rómetro tres grados m á s . A b a c á s , p l á -
tanos casi todos derribados. Octava 
parte caserío, destruido. Aguas copio-
sas mudaron pob lac ión , socavando ca-
lles y destruyendo puentes. ' ' Repor t s ' ' 
do, Álang-a laug y Jaro anunciando m á s 
cien hombre ahogados; c i f r a no precisa 
aún. Carreteras de Jaro, Carigara, 
Barugo, casi intransitables. Comercio 
paralizado cuatro d í a s . I n t e r r u m p i d a 
l ínea telegráfica. " R e p o r t " Ormoc 
diez, caléuianse p é r d i d a s al l í cuarenta 
m i l pesos. Pueblos Nor te Leyte fueron 
más azotados. — V e y m . " 
Más detalles de l a c a t á s t r o f e 
De verdadera ca tás t rofe 
ficarse l á 'ocas ión au? | >•••!• 
Bisaras. 
Úe Sám 
íes de i 
material 
rte h a b í a n ae centena-
Ít de graneles p é r d i d a s 
De I lo i lo t e l e g r a f í a n confirmando 
que en Cebú han sido destruidos les 
campamentos de la P o l i c í a In su l a r en 
ÍWalker, W a r r e t y Saniboloan. 
También a ñ a d e n que han corr ido 
igual suerte los. campametos mi l i t a res 
í)awa, Santa R i t a , Maydolong, Maga-
llanes y Baiangiga q u e d ó inundado. E l 
pueblo y las tropas se han refugiado 
en la iglesia y en algunas casas fuertes, 
t)ero escasean los v í v e r e s y l a ropa. 
E n Borongan el baguio d e s t r u y ó los 
cuarteles y pabellones de las t ropas y 
los camarines y depós i t o s del Cuar te l -
toaestre de la C o m i s a r í a . 
De I lo i lo se han enviado socorros á 
ISámar y Leyte en transportes del Go-
bierno. 
E s p é r a n s e m á s detalles de los pue-
olos del in te r io r . 
E l telegrama puesto en Nueva Cá-
jeeres, por el s eñor Sala, C a p i t á n del 
'Nuestra S e ñ o r a del C a r m e n " , dice 
ksí: 
' E l " N u e s t r a S e ñ o r a del C a r m e n " 
•legó sin ave r í a s . Estuve anclado siete 
días .en Cathalboug y Pitogo. M u y 
fed t i empo ." 
ka c a m p a ñ a de Samar y L e y t e . — 
C o n s p i r a c i ó n descubierta. 
E n la S e c r e t a r í a E jecu t iva se ha re-
joibido el siguiente despacho oficial de 
Ijeyte: 
' 'Tacloban, 15 Enero de 1906. 
Secretario Ejecut ivo , M a n i l a . 
• engo de pueblos costa ocidental , 
"•a-yendo p r i n c i p a l leader c o n s p i r a c i ó n 
PQlahauesca, Inocente Reyes, presenta-
do ante C o m i t é Paz. Pasan cincuenta 
^atre capturados y presentados. Puede 
Jarse por asegurada t r a n q u i l i d a d aque-
t& Parte. Volun ta r ios operando ince-
tóñtemente. L i n o Cayandong, p r i n c i -
p a cabecilla pulahan de D ú l a g , pre-
^ n í ó s e . T a m b i é n cabecilla Gogatao en 
•tarugo.—V oirá ." 
^as del b a g u i o . — E l " F r a a z " 
17 de Enero 
c a p i t á n Ro&s, que manda el ber-
¿- at:n " F r a n z " , de L i z a r r a g a He rma-
>os. llegó en vapor á M a n i l a para dar 
, ae^ta á los armadores del buque de 
a s i tuac ión en que é s t e se ha l l a . 
^ el reciente baguio, que le sor-
J W d i ó cerca de Legazpi , el " F r a n z " , 
£e iP Q̂  t i m ó n , hizo agua y s u f r i ó 
nnportantes a v e r í a s . A c t u a l m e n -
^, e^a varado en l a p l aya de l a ba-
' a de Sula, cerca de Legazpi . 
^^Lcs Campamentos de Samar 
K a<'luí el resumen de los dis t in tos 
P ^ e s recibidos de loa campamentos 
Quitares !r S i m a r : 
—Destruidos los edificios 
daaa':'f; como r u á r t e l e s para los so.lda-
^ y nabeilones n a r á ios oficiales. 
D a w a . — D í i s t r u i d o s los edif icios ocu-
pados por oficialse y t ropas . Tres fi-
l ip inos ahogados en el r í o de Basey. 
Mag-ailanes—Destruidos los cuarte-
les de la t ropa . E n pie los pabellones 
de los oficiales. 
B a i a n g i g a . — E l baguio p a s ó el 10 
á las siete y media de la noche. A u -
m e n t ó su v io lenc ia hasta que la Ola 
del h u r a c á n l l e g ó á c u b r i r medio pue-
blo . Los cuarteles de la t ropa to t a l -
mente destruidos. Los pabellones de 
los oficiales cu p;e, pero con muchos 
desperfectos. Las t ropas se a lo jan 
provis iona lmente en la iglesia, pues 
todas las t iendas de c a m p a ñ a queda-
r o n destruidas. Todas las casas del 
pueblo han quedado d a ñ a d a s . E l r i o 
se l l evó todos los botes, aun los que es-
taban en seco. Só lo quedan prov i s io -
nes p a r a tres dias á los habi tantes del 
pueblo. Si no ha l legado arroz antes 
del 15 h a b r á habido verdadera ham-
bre. Se h a n pedido a l campamento 
B u m p u s (Tac loban) t iendas de cam-
p a ñ a y arroz por la p r i m e r a lancha. 
Este baguio ha sido el m á s v io len to 
desde el de 1897. N o h a y not ic ias en 
Ba iang iga de desgracias personales. 
B o r o n g a n . — E l poer baguio en mur 
chos a ñ o s . Todos los postes de t e l é -
grafo y t e l é f o n o derribados, á r b o l e s 
t ronchados, ca^as destruidas. Des-
t r u i d o s to ta lmente los almacenes de la 
C o m i s a r í a y el Cuartelmaestre, y los 
cuarteles, l a cocina y el comedor de 
la c o m p a ñ í a C del 24 reg imien to de 
i n f a n t e r í a . Grandes destrozos en los 
edif icios usados como cuar te l G-eneral, 
H o s p i t a l , Cuar te lmass t re y Comisa-
r í a s (of ic inas) . 
Madolong.—-Los edificios destruidos 
y los postes t e l e g i ' á ñ e o s derr ibados. 
L l u v i a en Panay 
Las tor rencia les l l uv i a s que h a b í a n 
é a i d o estos dias pasados han causado 
i r reparables p é r d i d a s en la a g r i c u l t u -
r a de var ios pueblos. 
Solamente en el a r raba l de P a v í a 
( I l o i l o ) se ca lculan en unos dos ó 
tres m i l pesos los d a ñ o s causados en 
los sembrados de tabacos y hor ta l izas . 
T a m b i é n en el pueblo de Lumbanao 
se ha perd ido casi toda la semil la de 
tabaco, por las pertinaces l luv ias de 
esta ú i t i m a quincena. 
U n a desgracia m á s que sumar al 
t o t a l de c a 1 a m i d a d e s. 
Cent-emires do muer to s—Sn L e y t e y 
S a m a r — E n Negros. 
A las numerosas desgracias persona-
les ocurr idas en S á m a r y Ley te , don-
de los muertos pasan de ciento, hay 
que a ñ a d i r las siguientes acaecidas en 
N e g r o s : 
Dicen de V i c t o r i a s (Negros Occi-
den ta l ) que por efecto de las persisten-
tes l luv ias duran te el t empora l pasa-
do, el r i o c r ec ió de ta l modo que arras-
t r ó en su corr iente todas las casas en-
clavadas en ambas or i l las , pereciendo 
m á s de cuarenta personas y g ran n ú -
mero de animales de labor y d o m é s t i -
cos. Las p é r d i d a s fueron de bastante 
c o n s i d e r a c i ó n , pues los d e p ó s i t o s de 
a z ú c a r , arroz y otros productos que-
daron inundados, e l e v á n d o s e el agua 
en algunos sit ios á m á s de tres p i é s de 
E n C á 4 i z Nuevo los efectos del tem-
p o r a l f r ieron t a m b i é n dolorosos, y á 
m á s de las p é r d i d a s mater ia les dent ro 
del pueblo, que fueron de conside-
r a c i ó n , hay que sentir el nauf rag io de 
u n parao grande, pereciendo de cua-
ren ta á cincuenta personas que h a b í a 
en é l y al que, á pesar de los esfuerzos 
propios y a u x i l i o de los e x t r a ñ o s , no 
le fué posible vencer la fuerza de la 
corr iente v del v ien to . 
L:na vez reunidos en C o n v e n c i ó n y 
cuanck) se iba á elegir la Comis ión de 
Actas, ae e n t a b l ó una d i s cus ión entre 
los s e ñ o r e s Maresma, G a r c í a Pola y el 
que suscribe, por querer aquellos y 
oponerme yo, que tomaran parte en la 
e lección de d icha Comis ión , Delegados 
no electos por los Organisimos legal-
mente c o n s t i u í d o s en la P rov inc ia y 
reeonocidcG por la C o m i s i ó n organiza-
dora. 
Sustentando el niií;mo cr i te r io que 
I yo el s e ñ o r Dulzaides, que presidía.- la 
[ r e u n i ó n , as í como la m a y o r í a do tos 
j Delegados, no se p e r m i t i ó que aquellos 
i t i tu lados Delega-dos, tomaran p a r t i c i -
p a c i ó n en esa elección. No coiiforme 
la m i n o r í a y p í . r ío del púb l i co , llevado 
al l í de exprofeso, ecu la dec i s ión refe-
r ida , p romovieron u n c e c á n d a i o ma-
y ú s c u l o , que hubiera culmina-do en un 
suceso desagradable, si no .se hubiera 
suspendido la sesión. 
Estos fueron los hechos ocurridos 
en la ses ión de l pasado domingo. 
¡ m a y o r í a de l a ' C o n v e n c i ó n P r o v i n c i a l 
y s e r á electo Presidente de la -misma. 
d e s p u é s de t e rminada i a pa r t i da M r , 
Lasker , h a b r í a n i ^ p o n l i d o P 4 R . 
(;'i) U n a ent rega de p e ó n que nada 
t iene de arriesgada. 
( f ) Este juego no o£rece g ran i n -
t e r é s . Q u i z á s nos esperen t o d a v í a m u -
chos empaten; de esto g é n e r o , toda vez 
que las tablas convienen á ambos 
jugadores por una r a z ó n senci l la : las 
p a r t i d a s de l Cbaanpiosship, e x c e p c i ó n 
hecha de las que se celebran en ioea-
In<vl a tor ra 
E u r n . . , 
A t k i n s . 
L a w r e n c 
B lackbu] 
VVard. . 
I I r /mes . 
M H t o l . 
pbt.ienei 
de &jJr\ 
nnvnanto É4 pago 
Clon es ja 
C U M W A D E m 
VllA RAJOS ÜA RANTJZ AÜOS 
I't icios en fiata 
Por nua estrneción. . . . . . . 
Por una cxtvacciúu sin doior. . . 
Por una Umpi^íi de la doril íiúur.' . 
Por una Gmpíittadurii purcoiaua 
o platino , . 
Por una crifleacióa, desde. . . . 
Por un diente espiga. . '. . • • 










1 á 3 p.ras. ,,3.00 
iCütaduía cíe 3 á (3 p::aa. ,,4.00 
[ea^adiifá M V á 14 ?-̂ - '.,6.00 
rii-ón de $4.00 p o n i d a pieza. 
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D r . J u a n m M & M 
uiirtarias. nnfermedad.es ds Señoras 




mas sen ore? lí el scor'e 
anc 
Di ;To: Delegados 
80 Pablo F e r n á n d e , ' 
5Z: por el Deiegari 
Goii-
f,A- X J N I V K K S I D A D 
7 G A E Ü A N T A 
OJDüS 
V>t ia i • 
lis 'Gargar.ta rsw!r> y 
¡raHonfH en el Hcípital 
nana i i a: 
1 M« 
P l I i l ' l S I i j 
el 
jeiega'dos un ¡nos a l de ©an ta . 
á los de M a í a n z a s Jrloracio DIÍIZ 
i do y al p rop io general í . íon te ro , ( 
| t i t u y e n una m a y o r í a abrumadora. 
E n lo nue r e í p e c t e á m i personal 
i " de que el s e ñ o r G a r c í a Pola tuvo 
!darme una lección de derecho", 
que t a i cosa no aeomecio, ] 
i hubiera sido y s e r á siempre r 
¡ O r H 
r m cuanto a la ocra 
soy el perturba. ; !oí ' . . 
j aunque no he oído t a l 
| puerto de que se h u b k 
mo se le a t r ibuye a l 
| V a l d é s , no le doy impor tanc ia alguma. 1 
A n t i c i p á n d o l e las u • icias quedo v i 
vo a f fmo. S; S. y c o m p a ñ e r o 
/)/•. Celso Cucl lar del luo. \ 
P a r t i d o Espnbl icano 
j D e b i é n d o s e celebrar m a ñ a n a s á b a d o 
por l a noche u n má t in en Guanabaeoa ' 
¡ para eous t i tu i r e l C o m i t é de l ba r r io de , 
| Cruz Vende, invi tamos por este medio 1 
i á los s e ñ o r e s Delegados de la Asamblea • 
! i l u n i c i p a l de la Habana y á cuantos j 
i correl igionarios quieran asistir á dicha j 
! íie.sta, para que concur ran á las siete y i 
i 'Cuarto p . m . a l parad*ro de L u z á í in i 
| d<í trasladarse .al lugar del m i t i n , calle j 
j RCH'Ü n ú m e r o 25. 
Habana,-Marzo 15 de 1907.—-Xa Co 
misión acstora. 
La Sahici r-'A HA 
orla Higiene. « © I » ® 
Ki ' i ! l 8 r r Dan íes Anuncios Francesas son las * 3 •r-
«f 1S, rus ia U Granie-SateHé- ****** * 
K I M Í 1 N R F J I P i O . 
conociáo hac-la hc-y h< 
ha ortennio tanto S / ' ^ , 
¿lite en Francia J ^ 4 S * ¡ ¿ ^ 
¿y ,¿7 es nías 





, frente A. 
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AR l a m 
m Z t A F E C G Í O I E S I 
n E U í M T i S R ü 
AGUADAS ó CnóMOAS % 
BORAS basta!) par» apaciguar ios ¿ccesos n 
J los jttii& violentos sin toneor ds trsslsíiar ei ÉJai. 3 
| Eirvio franco o© 1» Neíkia. sobre pédf io. 1|| 
I Dspésiío arenera,!. P 0 1 N T S T r GIRÁRH M 
2, rae Elzevir, PARIS-
i !!i.f*sú«!iíf nc La faicria-.Vfo dt JOSt SAiiuA ó R'JO. M 
C O M P L A C I D O 
Marzo 12 de 1907. 
Sr. Di rec to r del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Ciudad. 
M u y s e ñ o r m í o : 
Supl ico á usted dé cabida en su pe-
r iód i co á la siguiente carta que con cc;-
ta fecha d i r i j o a l s e ñ o r Manue l Ma-
r í a Coronado, Di rec to r de " L a Dis-
cus ión . ' ' 
A n t i c i p á n d o l e las gracias queda su 
affmo. S. S. 
Dr. Celso C u é l U r del Río. 
Habana, Marzo 12 de 1907. 
D r . Sr, M a n u e l Miaría Coronado, D i -
rector de " L a D i s c u s i ó n . " 
Ciudad . 
D i s t i n g u i d o c o m p a ñ e r o : 
E n el p e r i ó d i c o que usted d i r i j s y en 
el n ú m e r o de ayer, aparece una in fo r -
m a c i ó n de la r e u n i ó n pol í t ica ' que t u -
v ie ron el pasado domingo en Matanzas, 
los Delegados Provinciales del P a r t i -
do L i b e r a l , para cons t i tu i r la Conven-
ción. E n esa i n f o r m a c i ó n , se mani -
fiesta' " q u e el estado mayor de la Pro-
v inc ia compuesto de los s e ñ o r e s Gar-
j c í a Pola, Maresma, P ina , Godinez, Fe-
j r re r , G a r c í a Oroseo, Polch, Figneroa, 
| V i l l a , V a l d é s , derrotaron a l elemento 
! Zay i s t a -Migue l i s t a : ' ; que estos elemen-
! tes, " v i é n d o s e derrotados, rompieron 
el q u o r u m " ; y se me presenta, como 
u¡n d i s c í p u l o de l s e ñ o r G-arcia Pola 
y como " e l per tu rbador de la P r o v i n -
c i a . " ' 
Como en la citada i n f o r m a c i ó n se 
desfiguran los liedlos y se; alude á m i 
personalidad, le suplico me conceda u n 
lugar en su per iódico, , donde poder i n -
ser'jar las siguientes l í n e a s : 
Citados los Delegados Provinciales, 
por e l Presidente de la Comis ión Orga-
1 nizsdora para c e n s t i t u í r la Conven-
j c ión P r o v i n c i a l de Matanzas, acudi-
'• mos 29 Delegados de los 32 que cons-
t i t ü y e n dicha Convenc ión . De esos 29 
j Deleg ados, 23 nos h a b í a m o s conrprc-
| metido á votar ü n a CHudidatura. dotí-
id(! fígnraéa.-eí General Montero para 
iJ-'re&idente. ' . . 
E L C A M P E O N A T O D E L M U N D O 
Q U I N T O J U E G O 
Gambi to de l a D a m a decl inado 
Blancas 
M a r s h a l l 
Negras 
Laske r 
P 4 D 
P 4 A D 
C 3 A D 
A 5 C 
P 3 R 
A x A 
A 3 D 
P x C 
C 3 A R 
P x P R 
P x P A 
' € x & 
D 4 D 
P R x D 
A x A 
o o (2: 
T R 1 R 
T 3 R 
T D 1 R 
T I C 
T x T 
Tv3 T 
T 3 C 
P 4 T R 
T 6 C 
T 5 0 
P 4 1̂  
T x P • 


























P 4 D 
P 3 R 
C 3 A R 
A 2 R 
C 5 R 
D x A 
O x C 
C 2 D 
P 4 R (1) 
P D x P 
C x P 
D x C 
D x D 
A 3 É 
P x Ja 
O O O 
T 3 D 
T 1 A 
R 2 D 
T 3 C 
p Vil _ rp 
P 3 T 
P 4 C R 
P x P 
p 4 T 
T 1 T K 
T 1 T 
T x P 
T 5 A 
P 4 O 
P 5, C 
T x P C 
La FOSFAUNA F A U É R E S es el 
alimento más aic.E.dable y c! m¿3 recomendado 
para los niños desde la edad de G á 7 meses, 
y particuiarmeníe en el raomento del destete 
y durante el periodo dei crecimiento. 
Facilita mucho la dentición; asegura ia buena 
formación de los huesos : proviene y neutraliza 
los defectos de crecimiento ó impide la diarrea 
tan Crecuente en los niños, sobre lodo en los 
paises cálidcs. 
París, 8. Avcnuo Victórra y íodás Drosnerias, 
)• ar¡tia< ias v Aimairencrt de viveros. 
i f i i i y 
MPUEAO EL. 
Eficscisimo en las 
tñuy activo y n t̂ia peligroso I 
—><iv. 
Psris. ROY A C1'. y orii'.^tiit Firi»1 
p o r " l a C í i i a 'C ic i í í i a 
EEI. 
> . t a s a s I i l M f f i s i I 
y rapídi 
sima tía Hi C (ta t M | Beg 
KÉURASTafJEA 
»M O " 1 O I A FRANCO 
y üroírucría» 3 gnarfPjssw IB. 
He aqu' /a rilvlt» 
del t.lr.ravilloso 
'ITIDO OFICIALMENTE POK EL WÍMGTERIO PE COLOMA5 
o A . — 6UT;-.i'.'r. I, i'.ue Saulnlgr. Parin. 
s in Hlter&r el régimen 
a.liment3.rio con Is 
$ í I,ruedesFraros-Herberi 
L E V A L L O I S - P E R R E T 
prés P A R I S 
de oenis sn les Pfílnelnais 
Fsrmaelcs 
M i a n a n t i a l e s 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s . 
" V e r d a d e r a 
A g i i a Í J i n e r a " 
N a t u r a l de 
E S P E C I F I C A P l E L N O M B R E 
| j Q Gota., Enfcrmadades ds la Piedra 
1 0 7 Afecciones de la Vejiga. 
Enfermedades del 
Hígado. 
Enfemedades del Estómasfo. 
m íacilitar la uloesilto 
JAQUECAS, HSURASTENiA - toda-
!ENFERMEDADES r-iEP,Y!Cr,AS, '{¡ihílé 
„ Jciorh por las PILDORAS fii p ÉÍ A Í t i C Ffe 
P/RIS, 3 ir. la caja cen KOTICIA franco. 
P'- CROinSR tt C:». 7R. caüs de T.a Bo<-t!ft. Paria 
la Habana Viuda de JOSÉ SAñRA é HUO. 
D í ^ S S T 2 0 ^ Í 6 : 8 D I F Í C I L E S 
iS i * 11«s I h. 114 I 
Eiitsrracdadcs de la H 
i B l m í IJÍ I I Í Í I I 
D E c m r a A - y L T Y c i a 
'NIVERSÁUÍÍRNTE recetado por los m é d i c o s , es de• g r a n eficacia 
éri las E n f e r m é d ü d e s de los • B r a n q u i a s y de l P u l m ó n ; , cu ra 
los l ies f r iadas . B r o n q u i l n y Catar ros m á s tenaces, c ica t r iza 
ios Tnhcrculos del P u l m ó n de \Q:Í TWCOS, s u p r i m e los 
Sudores N o d u r n a s , los Ataques incemutes de Tos que desesperan 
á los enfermos y les devue lvo r á p i d a m e n t e la s a l u d . 
fe i b ffl f i 
rí. o A 
T 3 D 
T 3 R 
Tablas 
40 
S¡9 M '¿ «I ü S U SÍ^iUi 
Ha aaaR it§ ' f 
asftJsUü 55 ?2;(j. ¡oí. ras .Vi %aré • \ 
>- t-._í:>k ií :. - . . . 
tn toó*; | 
is Farmacias. >Á 
ios ra 
3 V A D 1 T H - A S E G A i m C E R V E Z A ) 
fdirarr.ento, .b-cn dor./nradí» y de f?lcil conswvficlófl, posee 
voímnen, brual actividad que la' mejor levadura fresca, sin 
en siis el ja irregularidad dé ébia,. La expendemos en 
iui.----a p :a facilitar su empleo, y se disuelve rápidnineiUe 
r e v i ü - i i i a da rna;.-,..ivi}U>sf»--resultados en -el tratamiento de 
uics. quo Lttce desaparecer. Bn'-éhlcírhícs'dañadoíf- de pso-
. hfrjiJ.es ó ecz-em;-.. hs. tenido el .-mejor éx i t r , me;orando 'en breve 
ado - ..ei, !. í , í.. . r - . i v i s i . na se recomienda también en el trata-
viciié. ce ia i.-.dcaria, e;c. La C e r e v i s i n a no ocasiona, 
ciertas leva.Iaras frescas, pesadez de estómago ó gases ácidos y 
ápépti'Cds pusdcu usarla sin inconveniente. 
TX I Í IS , S , r u e V I v í e n n e , y e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
. 9 B 
di» 
(1) Una i n n o v a c i ó n plausible . E n 
el tercer juego del match , el c a m p e ó n 
e n r o c ó y aunque g 'anó la pa r t i da , pre-
ciso es" c o n í e s a r epae en l a aper tura 
estuva l a venta ja de par te de su ad-
versar io . 
(2) Si pa ra confV-rvar sn Rey en 
i el c e u t n las blancas hubieran jupraifo 
1 ahora R 1 D , las negras, s e g ú n d i j o 
fM 'CunA : AfjEiSJA. OlSSaSlS, bísiíWiM. W$ 
fM flCISSJ. í f a ^ r i f «i y?tq¿'¡i<src | p 
. c-ia c! íílb ¿Í lí. "Unicn áiz Fabíicar.tt".^,.^ffife 
1^9 ^ ' ^ ^ ^ a^xis^a^ilfeí 
H » 6 S el más activo, el mía eco'ómir.o 
sá l̂?(!o ios á̂':lco8 y e; único foíru înocn. 
if''ALTEí?ABl,S en los gatees ciili.lm. 
50 AüSoa DE. ¿2L1TX) 
^¿áS¿R il4Ea3<Í5s)?f:4as-¿;tSxPííi!. 
; G R I H A U L T Y G " 
| | ^ Recetado p o r los m é d i c o s en l u g a r de l j a rabe an t iescor -
| | b ú t i c o y ¿ e l aceito d e l i b a d o de bacalao, pa ra c o m b a t i r el 
| Í ¿ i i n f a t i s m e , e l usagre, las erupciones de la p i e l éú. los n i ñ o s 
H pul idos , enclenques y del icados , pa ra resolver las g l á n d u l a s 
fe de l cuel lo y r e a n i m a r el a p e t i t o . 
IP S,.rae Vioiennó, PAfliS, y en todas' las Farmacias. 
8 DIARIO DE LA MARINA.—Edicióa de la mañana—Marzo 15 de 1007. 
P i r l i G o É s e m í B T i c i o i e l 
Ilü los calones altos de L a D i s c u s i ó n 
so reunieron anoolie las personas de-
signadas para componer la Comisión 
Gestora del Partido Conservador Na-
cional. | 
Presidió la reunión el doctor Enri-
que José Varona y actuó de secretario 
el licenciado José Clemente Vivanco, 
quien leyó el acta de la asamblea: mag-
na del 28 de Febrero último, siendo 
aprobada. 
Componen la Comisión Gestora los 
«r-ñores Manuel Ajuria. Adán Galarre-
U \ Octavio Averboff, Manuel R. An-
gulo, Gonzalo Aróstegui, Luis V. Abad, 
José M. Bérriz, Seeundiuo Baños. Al-
fredo Betancourt y Manduley, José A. 
Blanco. José Cadenas, Rafael de Cár-
denas, José A. Clark, Estanislao Car-
taüá, Santiago Cancio Bello, Fram-isi-
co Chenard, Miguel Coyula, César Can-
eio Miadrigal, Eduardo Dolz, Pedro Es-
teban, Pedro Díaz, Joaquín de Preixas, 
Edelberto Farrés, Santiago Gutiérrez 
de Celis, Cándido Hoyos, Emilio Igle-
sias, Mariano Lora, Enrique Núñez, 
francisco Ortiz, Manuel Rodríguez 
Foesjfces, Conde de la Reunión, Rodolfo 
Rodríguez de Armas, José Genaro Sán-
chez, Cosme de la Torriente, José Vá-
rela Zequeira, José R, Villalón y Fran-
cisco de Zayas. 
También forman, parte de la Comi-
sión los iniciadores del Partido seño-
res José Bruzón, Emilio Núñez, Rafael 
Montoro, Juan Rius Rivera, Enrique 
José Varona, Eugenio Sáncliez Agrá-
mente, José A. González Lannza, Pa-
blo Desvernine, Julio de Cárdenas, Leo-
poldo Cancio, Manuel María Coronad©, 
Diego Tamayo, Ricardo Delmonte y 
José C. Vivanco. 
El señor Varona manifestó que los 
iniciadores del nuevo Partido han tra-
tado de reunir en la Comisión Gesto-
ra la representación más completa de 
la saciedad cubana, sin exclusión de 
E^r^ma buena voluntad; pero que to-
do el buen deseo de aquellos ha trope-
zado con el reducido número de los 
que habían de formarla. 
No ha-cemô  qbra de exclusión—dijo 
—para todos habrá lugar en el seno del 
Partido. 
Añadió que la Comisión organizado-
ra había acordado proponer el nombra-
miento de un Comité Ejecutivo que sin 
privar á la Comisión Gestora de sus 
funciones, asuma la representación de 
ésta, aplazando la elección para dentro 
de 48 horRs. á íin de que los miem-
bros de ia Comisión pudieran poner-
se de acuerdo en la designación de las 
personas. 
indicó que la Comisión, Gestora po-
día dividirse en tres grandes grupos á 
los efectos de la organización y pro-
paganda en toda la República y ter-
minó dando las gracias á los señores 
que han aceptado la designación para 
íormar parte de dicha Comisión, es-
perando que no les negarán su concur-
se á ios iniciadores. 
Es necesnr.'o—'dijo—que reeapaeite-
n-os. en la importancia de la obra em-
] rendida; estamos en momentos en que 
la República atraviesa grandes ries-
gos y en que necesitamos de un esfuer-
zo común. 
Leyó después el señor Vivanco la 
lista de las personas que se han adhe-
rido al movimiento conservador, y á 
propuesta del señor Betancourt Man-
duley se acordó que el Comité Ejecu-
tivo se componga de doce miembros, en 
la siguiente forma: 
Un Presidente, dos Vicepresidentes, 
un Secretario, un vicesecretario, un 
Tesorero y seis Vocales. 
La elección de los cargos será di-
recta. 
También se acordó elegir el sábado 
próximo tres comisiones que se denomi-
narán : de propaganda, electoral y de 
hacienda. 
Y se levantó, la sesión, en la que 
actuó como oficial de Actas el señor 
Alnador de los Ríos. 
Los concurrentes fueron obsequiados 
con champagne por L a D i s c u s i ó n . 
DF^IXGICETT' 
La del dia 12 contiene las resolu-
ciones siguientes : 
Decreto número 269. 
Se _ crea, una Oficina del Registro 
de la Propiedad con categoría de ter-
cera clase y fianza de $3,000 Cy. en 
Consolación del Sur cuya circuns-
cripción territoriaii 'comprenderá la 
misma del partido judicial. 
Decreto número 270. 
Se crea un Registro Mercantil en 
Consolación del Sur con la misma 
circunscripción del partido judicial 
quedando á cargo del Registrador dv 
la Propiedad mientras e nombra ser-
vidor pana el expresado Registro, 
Decreto número 273. 
Nombran do á don Antoni o Se cades 
y Japón Escribano interino del Juz-
gado de primera instancia de Jaruco 
mientras duie la licencia del propie-
tario. 
gente del Sr. Alcalde Municipal, sólo 
están dichos revendores obligados á 
usar una gorra con el número de ins-
cripción y una chapa justifícativa del 
pago de la contribución, pudiéndose 
dedicar á la reventa de localidades en 
cualquier lugar, toda vez que á ello 
no se opone la disposición antes cita-
das, fueron detenidos por el citado 
sargento, impidiendo ilegalmente que 
Is antedichos revedendores se dedi-
quen al ejercicio de esa industria en 
los portales del teatro de Albisu, por 
entender que solo pueden hacerlo á 
una distancia de catorce metros de las 
taquillas de los teatros. 
FRONTOÑ̂ JAI A L A I ' 7 
Primer partido á 25 tantos: Eibar 
y Muchacho, blancos, contra los azu-
les Alvcrdi menor y Alverdi mayor. 
Ganaron los blancos. 
Boletos á $2.86. 
COLEGIO 
Primera quiniela: Petit. 
Boletas: á $7.21. 
Segundo partido á 30 tantos: Gárate 
y Machín, blancos, contra Joseíto y 
Abando, azules. 
Ganaron ilos blancos. 
Boletos: á $3.45. 
Segundo qumiel'a: Gárate 
Boletos: á $5.76. 
E N E L FRONTÓN " J A I A L A I " . — P a r -
tidos y quinielas que se jugarán el 
domingo 17 á la una de la tarde en 
el Frontón Jai Alai : 
Primer partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos, que se 
jugarán á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
biancos y azules. 
Segunda quiniela á seis tatoí que ?e 
jugará á la lona i nación del segundo 
! partido. 
L . espectánclo será amenizado p^r 
la oanc.'a de la freneñ'-onHa. 
DIA 15 DE MAR-ZO. 
Este mes está consagrado al Patriar-
ca San José. 
El Circular está en Guadalupe. 
Santos Zacarías, papa y Raimundo, 
de Filero, funaddor, confesores; Cé-
sar, Vieandro y Longino, mártires; 
santa Lucrecia, virgen y mártir. 
Viernes de la cuarta semana de Cua-
resma. La intención de la Iglesia en 
todos estes días es el que nos ocupe-
mos en la consideración dev una nueva 
vida que Jesucristo puede y quiere 
procurarnos con su muerte. 
A este fin ha elegido para las epís-
tolas y Evangelios de la misa de estos 
días asuntos los más propios para ha-
cernos ver que él solo es el que vivifi-
ca, y el que resucita.' Sin duda con es-
te fin ha elegido para la Epístola de Ja 
misa la historia de la resnrección cor-
poral del Hijo de la viuda de Sarep-
ta, y para el Evangelio la historia de 
la resurrección de Lázaro. 
La honran en el día de hoy con fies-
ta particular en muchas ig-lesias las 
lágrimas que la ternura y la compa-
sión hicieron derramar á Jesucristo en 
la muerte de Lázaro, y se llama co-
munmente esta devoción la íiesta de 
las santas lágrimas. 
También se celebra hoy con grande 
solemnidad la milagrosa resurrección 
de San Lázaro en la catedral de Mar-
sella, que lo reconoce por sn primer 
obispo, su apóstol y su patrono. 
FIESTAS EL SABADO 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de Miaría.—Día 15.—Corres-
ponde vistar á la Asunción en la San-
ta Iglesia Catedral. 
E J martes 19 d ía de San José tendrá, lu-
gau- á te» 7 la comunión de Ja Cong'resaclón 
del Santo Paitrlarca del Aposto-lado La 
Ona,ci6n. A las 8 y media se cantairá la 
mLsa po,r el R. P . Cri:st6bal, Direotor de di-
cha A'&ocíacló-n, 'predicando el R P ^.rbe-
Joa, Director del Apostolado. Se invita á, to-
do* lois Asociados. 
A . M . D . G . 
3.15 
l i y E L s y l í í l f l f " 
Cultos al Patriarci San José 
E l próximo Domingo 10 del actual comen-
zará la novena al glorioso San José. Todos 
los días á las oclio a. m. se cantará una Misa 
en el altar del Santo, y acto seguido el ejerci-
cio correspondiente. E l día 19 tendrá lugar la 
solemne fiesta con sermón á las 9 a. m. 
3602 . 8-9 
Muy Ilustre A r c M c o i M i tel Santísimo 
teamlo de la Catenral 
Se invita á todos los fíeles, especialmente 
íi los hermanos de ambos sexo.s de esta Cor-
pración que de acuerdo con lo prevenido en 
Jiuétr.oa lisiatutos el próximo día 17 del co-
rriente mes, couiebrará esta Archicofradla, la 
festividad dol Domingo Tercero con misa can 
Comunión á las 7 do la mañana . Misa can-
tada á las 8 y cuarto y sermón á cargo del 
elocuente orador sagrado Dic. S. A m i g ó ; du-
rante l a miis ésta.rá de ma.niílesto S. D . TA. 
y después , con el ceremonial de cestumbre, 
s« hiará la procftsión por el interior del Tem-
plo conc luyéndose con la reserva. 
E l Rector, 131 Mayordomo 
DuLs B, Corrales Juan Fernández Arnedo 
El miércoles 13 á las 8 de la mañana, 
dará principio el Septenario al Glo-
rioso Patriarca .San José. 
El día 19 á las 7 1|2 de la mañana 
misa de Comnnión y á lasi 9 la solem-
ne, con ministros-y sermón. 
El sábado 16 á las 7 1|2 de la noche, 
después del Santo Rosario, empezará 
el septenario de los Dolores de María 
Santísima. 
El día 22 á las 8 Í|2 de la mañana 
misa cantada y por la noche á la hora 
acostumbrada, sermón, terminando con 
el Stabat Mater. 
Be 1," y 2 / Enseñanza, Estudios Ccr.íercia'ics, 
— inglés — 
Director. Francisco Lareo y Fernández, 
en su espaciosa é higiénica casa Amistad 83. 
Por un sistema dialéctico esencialmente r a -
cional, los niños comprenden y explican el 
porqué de las cosas. 
Los Estudios comerciales se hacen prác-
tica y sencillamente, pudlendo termínajrlos 
en cuatro mesea. 
Alumnos interno?, medio imevnos, tereio-
internos y extcrmi", 
2791 26-22F 
A c a d e m i a I t a l i a n a i e C a n t o , 
Solfeo v P l a n o 
Este Centro está tajo la dirección de ex-
perimentados- artistas, haciéndose cargo de 
la impostación y desarrollo de las voces, al 
mismo tiempo que da la más rápida y com-
pleta educación artística. Monte 2 A, altos 
esquina á Zulueta. 
26-8Mz 
S A N I G N A C I O 4:0 
Y A T U I L A 112 
D i r e c t o r : L U I S B . C O K K A L E S 
•Asignaturas: Ar i tmét i ca Mercantil, Tene-
duría de Líibros, Cal igraf ía , Taquigraf ía , 
Mecanograf ía é tn Rlés, 
Nuestro sistema, de e n s e ñ a n z a es práct i -
co y por lo tanto, muy rápido. 
Se admiten iiuei nos, medio internos, ter-
3471 26-lMz 
Esquina á Consulado, se compran ob-
jetos de arte de bronce, marfil, porce-
lanas, centros, candelabros, abanicos, 
jarrones platos de escudo ó corona, 
prendas de oro y plata ya sean rotas, 
muebles de caoba antiguos y toda cla-
se de antigüedades. 
3098 15-27 
M E D Í A S F I N A S 
Sin costura de ninguna clase á medida y 
gu..-5to del comprador muy edásíícajs y muy 
fueintes eon todos coloréis empleando los me-
jores hijos y sed-as; es la me;d!la más c6moda 
que se fiabrica y desconooida en este país ; 
se ponen los pies nueves s in castum cuan-
do se estropean; se fabriean en J e s ú s María 
número 1 r>980 4-15 
E X T R A V I A D O — E n el paradero de Re-
gla ail muelle de L.uz una pluma fue.nte pla-
ta y gutapercha con lias iniciales R. A. B. 
grabadas en el miamgo; la persona que la en-
tregue en el Hotel Te légrafo , s erá gratlrt-
cada gratamenite. 31)83' A-lo 
H A B I E N D O S E extraviado un perro perdi-
guero, con manchas canelas, y el resto del 
cuerpo mosqueado y raibo cortado"; lleva co-
llar con el nombre de Onofre Gómez, entien-
de por Dug. Pueden entregarlo en Manri-
que 25, aJtos, donde se grat i f icará. 
383 5̂  6-13 
P E R D I D A — E l lunes á la llegada del 
tren procedente de CuPa, se dejó olvidada 
en Vil lanueva una maléf ica que sólo contie-
ne documentos personales. Se gratif icará cor. 
T R E S C E N T E N E S , al que haga el favor de 
entregarla en Prado 13 bajos 
3-803 4-12 
E N L A s N O C H E del domingo 10 se ha ex-
traviado en el Malecón un relcario de oro 
con su cadena y por el exterior de sus ta-
pas l leva las iniciales enlazadas M . B . CJ. 
A la persona que lo haya, encontrado se le 
a g r a d e c e r á -lo devuelva en Cuba 15 donde 
será recompensada generosamente 
i í 
M E N A DE MISION 
E l miércoles 13 del corriente y demás días 
á las S de la mañana, habrá musa cantada 
y al fin de ella, se hará la Novena de la San-
t í s ima Virgen de los Dolores. 
Por las tardes á las seis y media se reza-
rá el Santo Rosario, novena de la Sant í s ima 
Virgen; seguirá una plát ica doctrinal sobre 
el Sacramento de la Penitencia, l e tanía can-
tada, sermón y al fin se dará la bendición 
con el Signum Cmcls . 
E l viernes de Dolores á las 7 y medía, co-
munión general. 
E l domingo de Ramos á las 8 se hará la 
bendición de los ramos, proces ión y la misa 
solemue con el canto de la Pas ión . Por la 
tarde del mismo día á las ci.nco y media se 
hará el ejercicio de las tres horas con la 
misma solemnidad de los años anteriores. E l 
sermón e s t á á cargo de un P . Misionero de 
S. Vicente de P a u l . 
Se cantará el Stabat Mater de Rosini. 
E l l l tmo. S r . Obispo Diocesano, concede 
á todos lo.s fieles cincuenta días de Indulgen-
cia para cada uno de los actos religiosos, 
arriba mencionados. 
Se suplca la asistencia á tan piadosos ac-
tos. 
E l Superior 
_jB6G0 8-10 
¡ W A MSAH9RS D E J E S Ü S r 
i i i i i i i nmi\ imn 
S A N I G N A C I O 1 3 6 
E n la capilla de las Adoratrlces de la 
Preciosa Sangre habrá durante el santo 
tempo da La Cuaresma, todos los Viernes 
á las 4 y media P . M . Bendic ión del San-
t í s imo Sacramento y s e r m ó n á cargo de los 
R . l i . P . P . siguientes; 
Primer Viernes: La Agonía de Nuestro Se-
ñor en el Huerto: Edo. P. Garrote Amigo. 
Segundo Viernes: L a Flagelación: Reve-
rendo P. José Calonge, Escolapio. 
Tercer viernes: La Coronación de Espinas: 
Edo. P. Nicolás, O. S. P. 
Cuarto viernes: La Cruz á cuestas: Un no-
table orador Carmelita. 
Quinto viernes: Fiesta de la Preciosa San-
gre: E l Unjo. Sr. Obispo Diocesano celebrará 
la Santa Misa á las 7 y media A. M. Por la 
tarde: Bendición á las 4 y media y el sermón 
estará á cargo del Edo. P. Abascal. Tema: 
La Preciosa Sangre. 
Tercer domingo de Msrzo: Sermón á cargo 
del Edo. P. Garrote Amigo y Bendición como 
de costumbre. 
Sexto viernes: Los Dolores de la Santísima 
Virgen. Un P. de la Compañía de Jesús. 
Séptimo viernes (Santo) : Las Siete Pala-
bras á las 12 P. M. Edo. P. Garrote Amigo. 
Los fieles están invitados á tan piadosos ac-
tos. E i Jueves Santo habrá monumento y 
suplica una limosnita para el alumbrado del 
Santísimo Sacramento. 
2731 alt. 9-22 
Se extirpa completamento por un procedimiento 
infalible, con treinta años ae práctica. Informes 
en ü e r n a a z 10. Te lé fno 3034 Joaquín Gajrcía 
í l i S iESIROS Í P K O P l E í i l " 
toa falmca íe teciios artesoBalss ea yeso 
"SISTEMA GONZALEZ" 
T e l é f o n o 1 9 7 8 . Z a u j a <>(>. 
C o r r e o s A p a r t a d o l O T í í . 
Que este sistema es, entre ios conocidos 
hasta el día, el pre íerdo para la ins ta lac ión 
en este país por sus superiores condiciones 
de duración, poco peso y belleza de sus plan-
chas, lo demuestra el informe de, la Socl ídad 
Kfon5jn¡ira de AmigroM del Paí«, en el expe-
diente que en solicitud de Patente de inven-
ción tengo estableodo ante la Secre tar ía de 
Agricul tura de esta Repúbl ica . 
Entre otras muchas inatalaciones que tie-
ne llevadas á efecto esta fábrica, pueden 
verse las dol comedor y restuarant del Gran 
Hotel Habaua, Café L a Is la , casats del señor 
Albuerne, Prado 79. Doctor Gustavo Giquel 
en B e l a s c o a í n y Pocito; Sr. Pedro Furnargal l 
en Peina 153; Escritorio de Is Sres. Herede-
ros de Gregorio Palacios; Sala de billar del 
Sr. E . Conill en calle 13 esquina á E , Con-
cordia, 19; GalLano 54; Perseverancia 32, 
etc., etc. 
A d e m á s se encarga esta fábrica de colocar 
cornisa.3, florónos y d e m á s adornos en techo 
de congr í ó vigas Cernttl. 
Hay siempre existencias en piedra artifi-
cial para ornameníac ldn de faenadas y se 
hace por encargo, así como toda clase de 
trabajos en granito y mosaico del país . 
Pasad por Zanja, 6G y se convencerán. 
__S609 26-SMz 
L>E 
S A L T A D O R F R E S Q U E T 
A m b r o n 1 3 , K e g l a . 
K s p e c i a l i r t a d esi M a r L u a y M e c á n i c a . 
H a g o c a d e n a s de a c e r o p a r a c o n d u c -
tor d e c a f í a de todas c l a s e s y m e d i d a s . 
3254 15-3 
A G U I L Í A 292 se alquila este a lmacén pro-
pio para deposáitar tabaco ú otras mercan-
cías , ó ¡para establecer alguna industria a 
-media cuadra del muelle de Tallapiiedra. In-
forman San José 48, al.tos. 3993 4-15 
M A L E C O N 246 ise alqulllan en diez y seis 
oemtenes unos prealoisos bajos con toda cla-
se de comodidades. Tiene un espléndido ba-
ño y magníf ico portal E a llave á todas ho-
ras en igual número por San Lázaro entre 
Campamirlo y Perseverancia. Paira tratar 
¡ con e dueño de 12 á 2 Telé fono 9051. 
3977 
H E R M O S O sa lón de 8 metros 
18 de ilargo. Se a.lqulla en la cal 
ro 23 Vedado. E n la misma & 
bancos y sargentos y prensuillí 





E b a 
8-15 
S a n A n t o n i o 4 4 - - G u a n a 1) a c o a 
DE JOSE PICAEAU 
Y ANGELO PASCUAL! 
S e h a c e n t o d a c l a ^ e d e r e p a r a -
r a c i o n e s y a f i n a c i o n e s . 
N O T A . A c t u a l m e n t e se e s t á c o n s -
t r u y e n d o en esta casa u n g r a n ó r g a n o 
p a r a l a I g l e s i a de G u a n a b a c o a , 
A M E D I A cuadra del Pnado, se alquila 
tr ja heu'mcsa iií'i:a aJta con dos venta-
nas á da calile, como ha/biitaclán con mue-
bles y limpileza; tambiéin otoos cuíurtos al-
tos, muy módleos . Refugio 4. ' ' 
_ 3 9 6 6 _ 1:L0 
V I L L E G A S 12; en tres comtenes so alqui-
lan á hombres solos dos habitaciones altas 
muy frescas; tienen ducha y no hay más 
! inquiliuos. 39'6_7 8-15 
SS ALQUILAN 
los altos de San Lázaro 21. En los 
bajos está la llave. Informan Neptu-
no 107, imprenta. 
> 3939 i - l í L . 
UNA F A M I L I A que se embarca para Eu-
ropa desea alquilar su casa en el Vedado, lu-
josamente amueblada. Informarán Casariego, 
Sedas lavables, Mercaderes núm. 2, Horas de 
9 á 11 a. in. y de 1 á 5 p. m. 
. C. 610 15-15Mz 
S E A I , Q U I L A N 3 habitaciones interiores 
con cooina, patio, ducha y todas las como-
didades necesarias Monte 1?>3 casi esqui-
na á Angeles en 4 centenes. 3892 4-14 
A n t i g u o H o t e l " D g F r a n c i a " 
TENIENTE B E Y 15 
Gran casa de familia; ¡precios especiales 
para personas estables, servicio de primer 
orden; no confundir esta casa con la posa-
da L a Francia. 3900 S-14 
S E - A L Q U I L A N unos hermosos altos y 
fresóos á una cuadra d eMonte. E n Corra-
les 105 entre Aguila y Angeles, compues-
tos de 5 cuartos, «ala,, saleta y comedor 
y d e m á s servicio sarntario; l a llave Agui-
j a 158 informes en Teniente Rey 5§ prc íeo 
13 centenes. 3903 i^1 . .^ 
S E A L Q U I L A N en la calle Sol tres habita-
ciones oorridas á perosnas de moralidad. I n -
fornaan Sod 44̂  393_8 4-14 _ 
VIRTUDBÍS 96 se alquiiilau habitacones 
•á faiui.-as de moralidad. 
39-:S S-14 
C A M P A N A K I O 7 4 
Bajos modernos, con sala, saleta, comedor 
cuatro cuartos y demás servicio, se aiquHan 
en 13 centenos. L a llave en el 59 informan 
Escobar_ 16.1> ó Víbora 583. . 3819 8-5 
S E A L Q U I L A la elegante casa Neptuno 
115, frea-te á Perseveraincia sala, recibidor 
6 cuairtos; saleta de comer al fondo; 2 ba-
ños ; 2 inodoros. Infoirman en la misma; su 
dueño Perseveran ola 65 altos. 3915 4-14 
8-8 
Jfil t a l l e r de t a p i c e r í a e u a d o r n o 
do 
I I G R M I N I O I ^ Q U Í E R D O 
de Amargura 81 se ha traslado á Bern&za 30, 
taller de pintura y tapicería. 
1041 ?S-S0B 
A Z O T E A S I M P E R M E A B L E S 
Frann ia ie Nnestra Seíora ie W a l a s e 
El día 13, á las nueve, empezó la 
novena. 
El día 22 del actual, á las ocho y 
media de la mañana, se celebrará en 
esta Iglesia la festividad de Nuestra 
Señora de los Dolores, en ]a que pre-
dicará el R, P. Dr. Manuel de Jesús 
Dobal. 
Se cantará la misa de R. P Grianin-
ni, dedicada á San Gregorio Magno, 
'que está estrictamente ajustada al 
metu propio de S. S. Pío X. 
Por la tarde del mismo día, á las 
tres, tendrá lugar el. ejercicio d é l a s 
j Tres Horas, estando el sermón á car-
¡ go del Bi P. Jorge, Camarero de la 
\ Compañía de Jesús, terminando con 
j el Miserere cantado. 
¡ Ambos actos serán solemnizados 
por la orquesta del Sr. Rafael Pastor, 
Habana. Marzo 12 de 1907. 
El Párroco. La Camarera. 
3897 ; 7-14 
mmmm w • m\m\ 
<Ie os 
E l Domingo día 10, dará princ-ipáo la nove-
na al glorioso Patr iarca San José, durante 
la misa que se dirá á las 8. 
E l d ía 19, á las 7 y media será l a misa 
de Comunión Ceneral, repart iéndose estam-
pas de San J o s é con una pleagrla que el 
l l tmo. Señor Obispo de la Dióces i s concede 
50 días de Indulgencia á los fieles que devo-
tamente la rezaren-
A las 8 y media se c a n t a r á la nueva misa, 
va anunciada, del motu vroirio compuesta por 
el E . P . Eicardo ue S. José, carmelita y dedica-
da al Itmo. Edmo. 8" Obispo Diocesano I) . Pe-
dro González de Estrada, quien se ha digna-
do asistir á la fiesta. E l sermón es tá á car-
go del K . P . K r . Florencio Carmelita. Por 
la noche se harán los ejercicios de costum-
bre con sermón y procesión con la Imagen 
de San J o s é . 
E l día 13, también dará principio una no-
vena por la noche á la Santís ima Virgen de 
los Dolores, con cánt icos y p lát ica todos los 
días. E l d ía 21 habrá Salve y el VieVnes 22, 
se cantará misa solemne á las 8 con sermón 
por el Rdo. P . l F r . Ricardo, CarmeLiita. 
3516 lt-7-10m-S 
BISÍMÜOS m i 
L a sefíriita A^ngeLima Bla.nco ha dedieado 
unas lionas para la e n s e ñ a n z a de Ing lés 
prá/otico é Instriuccióíi genei-al. Por constan-
¿Tiene usted una casa en' construcc ión? 
Ponga usted la azotea Hocusiler y con poco 
gasto le dará mejor resultado. 
¿Tone usted una azotea vieja y en mal es-
tado? Con la capa Hacusler se la puede re-
formar y se le responde de la»1; goteras. 
Tome usted informes, hay muchas puestas 
en la Manaba y diríjase á M. Puchen, repre-
sentante Zulueta 36 y medio. 334(i 13-5Mz 
P A R A - R A Y O ^ 
E . Morena, Decano E l e s t r l c i s t ^ construc-
tor 6 instalador da para-rayoa sistema mo-
de.vno á ediílcios, polvorine.?, iones, oanteo* 
nos y buques, garantizando BU ins ta lac ión 
y in»,terlalea.—Kc-paraciories de lo.-j misroi M, 
«siendo reconocidos y probados con el apara -
to ps-i-a mayor garant ía . Ir-scalación ríe «iari-
bres e léctr icos . Cuadros indicadoras. vuDos 
Acústicos, línea-i tele-fónicas por todK. la. lüitk 
lieparacloneo a¿ toda ciase de auáratós del 
ramo eléctr ico. Se (^arantiüan todos los tra-
oajos .—Cal lejóa de' Espada núm. 12. 
2773 26-7^ 
S É Í i I M i l 
S E A E Q U I L A N unos altos de la casa 
Neiptuno 255 compuestos de sala, comedor 
tres cuartos cbciaio, baño é inodoro, La l la-
ve en el solar; informan en Be-maza 72. 
_3S21 4-13 
S E A L Q U I L A una hermosa sala de dos 
ventanas amueblada ,para el despaicho de un 
médioo, dentista ó abogado, durante las ho-
ras del día con todo el servicio de limpileza 
E n la misma se alquila un z a g u á n juiito ó 
«epai-ado; puede verse á todas horas Empe-
drado^ 5 3._ 3 816 8̂ 13 
E N S E I S C E N T E N E S los frescos ailtos de 
Príncipe 3ó A, tres cuartos, sala, saleta y de-
más comodidades para familia L a llave en 
el númer.o 35 é informes San Lázaro número 
130. _ 3830 4-13_ 
S'B A L Q U I L A N los -grandes salones altos 
do Industria número 176 esquina á Dra.;ía-
jnes, diándole^ entra 
Dragones; en la mi 
_3873 15-13 
E N D O C E C E N T ' E N E S so alquilan los in-
dependientes, a-legres y bien situados altos 
de Salud 6, esquina á l-Cayo; la llave cu los 
bajas é informan en Concordia, altos del 
número 160 C. 3872 -1-13 
átndependient 
in í orinarán. 
16. 
haba 
aquin ib, por 
Calzada del 
patio; azotea 
centenes. I n -
en San Joa-
4-13 
; ¡ATENCION C O M E R C I A N T E S ! ! Almuer-
zo ycomida de primera, abono económico . 
Casa Asteria, Ag-uila y San Rafael . 
3439 8-7 
número ISMT. 3959 
s u i ad 
8-15 
REVENDEDORES DETENIDOS 
Por el sargento Incháustegui fueron 
detendios anoche los revendores de lo-
calidades Manuel Canno y Emilio Ro-
dríguez, que se encontraban en los 
portales del teatro de Albisu, ejer-
eiendo su indusetria, eondueiéndolos 
á la tercera Estacióü, donde los acu-
só de desobcfiicncia. 
KM vista de estas detenciones, el 
Secretario de] Gremio de Revendcdo-
^ de ioraüdades D. Santiago Erito 
y Cm/.ado. se presentó en el Juzgado 
do Guardia, denmiciítnd( que á pesar 
de que ios n-vendore-s abouan al Ayun-
tamiento de esta, capital ia contribu-
ción que sede había, señalado, y que 
r^m arréelo á la última disposición vi-
En sesión extraordinaria celebrada 
por la Junta General con fecha dev 
ayer se acordó por ACLAMACION 
acceder á lo solicitado por la Junta ¡ 
Directiva, nombrando HERMANA j 
BENEMERITA de esta Ilustre Archi-1 
cofradía á la señora Camarera doña 
MARIA MENENDEZ DE BONAFOR- j 
TE, y HERMANA HONORARIA a la! 
señora LUZ Spencer de Pedroso. 
Lo que se anuncia para eonocimien-1 
i to de los señores Hfermanos' .de esta i 
I Corporación. 
Habana, 11 de Marzp de 1907. 
El Secretario, 
j Sebastián Soto | 
' eta. üÜO • 4-12 i 
E L P R O F E S O S , D E P A S S E 
C a l l e H a b a n a u . -"JO 
E n s e ñ a el F r a n c é s y el I n g l é s en su aca-
demia ó á, domicilio. E n s e ñ a también por 
correspondencia en 3 meses, á, $1.25 al mes 
37GS 10-12 
M R . G R E C O , profesor práctico de I N -
G L E S y E s p a ñ o l . Autor de E L I N S T R U C -
T O R 1ÑGI*BS, único mótodo práctico para 
aprender I N G E E S con perfección en poquísi-
mo tiempo, que cuesta 5)3.25 americanos. 
Lecciones á domicilio y e .i su caisa PUADO 
28. ¡Cuidado con los libros baratos! 
_3171 26-3 ^ 
PROFESOR ACREDITADO con mueboa años 
en la enseñanza da clases á domicilio y en .su casa 
particiilxr, prunera y segunda <;nsv?ñar.za. Arit-
mética Ivlerc-ínul y Tencduiia (1c libros, lambiéti 
prepara para el ingreso en las carreras especiales 
y en c magisterio. Obispo 9S. Petii París 6̂  en 
cantos Suáre^ 4S. G. 
I N G L E S sin maestro: m í todo grama,tical 
al aEcaiiiod de todos i>uri-i aprender k leer 
©soriibír y hablar el linglf's sin maestro; 1 
lomo de 3:u; pAginus bien ompustado JO cen-
tavos. Obispo 80, l ibrc / ía M. Ricoy. 
0 2 7 4-14 
P R O F E S O U de I N G L E S A. Augrastu» Ro-
IxsrtSj autor del MíModo Novt^dinp p:irti apren 
der iusslés; da cla»sas c-u su acadenalA y a 
domicilio Amistad C3 por tían iligruol. « 
3212 < ' IC-SMz 
S E D E S E A C O M P R A R una aparato de ace 
tileno de segunda mano Tiienc que s-er de 
o¿ez luces Informan Reina 6. 
_J|97t> •4-15„l 
SIN I N T E R V E N C I O N de corredor se com-
pra una casita de $2,000 con el servicio co-n-
isig-ule.nte, de Monte á San Lázaro y de G a -
lia.no íl B&lascoain, 6 en el barrio dei Angel 
Informan Agiiila 229. 3S50 8-13 
uno de regru-lar tamaño 
es y de construcc ión ex-
i, M. R . Dragones 31 y 
7 . 4-12 
B A U L se compra 
en buenas condicior 
tra.njera. Dirigirse 
33, altos. 370 
COMPRO una casa de madera que no pase 
do $1.5.00 en la Cailzada de Jesús del Monte 
d» Mangos para arriba. Tra.to directo con 
el vendedor. Impondrán Merced 46, de 11 á 
1 de l a tarde y de 5 en adelante. 
_372_2 ; 4-12 _ 
S E C O M P R A una casa de esquina con es-
tablecimiento su precio, diez mil pesos; una 
para particular de tres mil quinientos. In-
íormarán Infanta 48, Francisco Ortíz. 
_ 3507 _ 8-S 
U N A E S Q U I N A ,se desea comprar. Se quie-
ro con es-tablecimi-ento Se pagan hasta 13000 
pesos oro español . 
<;nrriri« & Villoldo'» — Keal E s t n í c Ku" 
rrut;, Cubn '¿1, ultoM. 
_3517 S-^S^ 
.JnSí-J NAVA. — Compra y vende vidrie-
ras dé tabacos y cigarros. Bodegas, Cafés 
y Fondas, Tiene do todos precios, vende 
ia.mbiiSn fincas rúst icas y ur-ba.na«s y recibe 
órdenes todos los días en el café Rspaña., 
Monte y Cárdenas de i) a . ni. á 3 p. m. 
y de 7 á 0 P. M. 2 651 26-20F 
L A ROSA núm. 
/ciuatro iee -̂'i.c1oisias 
e servicio; baño y du 
dente; jtmto ail pairadero del 
man on Xa mii/sma á todais hO-rí 
S E A L Q U I L A la'casa San 
Prinope á una cuadra de i 
Cerro, con sala, tres cuartos 
y demás coniodidade>s en cinc 
formes P e ñ a Pobre 2 y la lia 
quín y Omoa. 3805 
S E A L Q U I L A en J e s ú s del Monte t̂ na ca-
sa acabada de fabricar de ma.mpo»tería con 
s-ala, &aleta, tres cuartos, agua y demás sor-
vicios saniitarios en la calle Itemed-ios n ú -
mero 2 ai fondo de la Iglesia, en 5 centenes 
Informarán en AlcaaitardlJa n ú m . 34. 
37!)H S - 1 ^ -
S A L U D 22 esquna á San Nicolás. E n 9 
centenes tres lujosos salones con balcones 
á do.'t calles propios paira alguna academia 
Scledad, Dentista ó familia decente 
3861 4 -13 
T R E S G R A N D E S habitaciones con balcón 
á la calle, dos en 7 centenos y la otra en 
3. Son propiais pana a l g ú n comisionista, es-
rrltórdo, bufete, hombres solos 6 familia 
deceinte. Olic-ios o ailtos cerca de la. plaza de 
Armaa. 3862 4.1 y 
M A N R I Q U E 143 entre Estre-lla y Reyna 
s-e alquila con sala, comedor, 4 cuartos ba-
jos y un sa lón y un cuarto alto, cooina, ba-
ño é Inodoro. L a llave en la bodega de la' 
esquina de Es tre l la Inforrman Teniente Rey 
104 (entresuelos) . 3801 G-13 
' P H I L A D E L P H L V Prado 11 
elegantes con y .sin muebles 3 
póiiito. E n la mismia i-ntormai 
ta de una casa de liaÉs-nodes 
iones 
a de-
EN SANTA M A R I A del Rosario se alquila 
la hermosa y fresca casa República, n ú m e -
ro 35. Habana: Sailud 48 Informarán. 
_3810_ 15-13 
E N R E I N A núm. 49 se adqui-lan hermosas 
habí ta l lónos con muebles 4 ain ellos, con 
vista á la cailüe con todo servicio domésitico 
y entrada á todas horas; se de-sea alquilar 
á personas de moralidad y lo mismo en Rei-
na 14. 3818 13-13 
A L Q U I Z A R se aTricnda una hncaTde una 
y cuarto ctLballeria cercada, propia para 
tá,bacó con trinque, tuberías', bueyes, carre-
ta y dcmó>s aperos de labranza. Informes en 
la í ere ter ía de Hipólito Casá i s . 
C . 599 _8-12 
' ""SK A L Q U I L A ' un cuarto muy "claro ventl-
j lado en $8.50 en el segundo piso de Compos-
! tela 113. entre Sol y Muralla por la esqui-
na pasan los tranvías . 3735 4-12 
J E S U S del MONTE se dft< ,̂ 
llero y la señora que est, v Ver a, 
9 en Lampari l la 88, h,cc-0 ;;,','T0n 01 l 
te sin llegar á l a Casa á m,esús 
L a señora de dicha casa d ^ se.^S| 
con ellos para un asunta r.,,.686^ cr . .^ o aul' w 
á a.mbas partes. ;178(Í PUecl« 
V Í R T O D E S 2 , E S O , A v m 
alquil.-', un piso l.^jo ^Wflffl 
> de er ados. . . m . Cojl *• i -suelo dé criados, entrada scníV 
tos. Quedará disponblo el ] 5 p-
rá raaón. Lo m á s céntreo ' , t . WruSI 
Gana sesenta posos la *}{ 
al mes. Sala, saleta, tres cuart„ am«̂  
patio. Portal para niños . i S S n ' ^ 
ra poca l a n u ü a 3C65 ^ b l r 
S E A L Q U I L A N Ion" bajas ^ — 
á dos cuadras de la. Avenida ñl\ ^ ^ n ^ 
no za-guan. antesala, sala, com!:-Ualfo J 
tos, baño y dos inodoros Buom! r 
vicio sanitario. Informan en u I}isos v \ 
_:; : !; 1 103 \ 
S E A L Q U I L A una c a a T d T o ^ ^ - - - J - l ! 
cuadra de la l ínea 17; con s- :iaáí:' 
2 de criados; cabal!:-.riza v , A 6 CuSj 
D, c-squina á V\ t-n la xu isW'^f ^ tí 
_3762 "^üiat-f1 
H E R M O S A S H A B I T A C l O N E i T -5-I' 
por 2, 11 ó 4 centenes, al mes L ^ ^ b l ^ 
solos de buenas costumbres, { t * « 
tes, trente al Parque ,lc Colón l ? ^ 
;;77ÍÍ ' 0Seen > ̂  las comodidad 
S E alquilan 
na 136, ft'nílieos altoT?^"1 na , con pisos de marmol h-u Hâ  
á Ja calle, muy frescos, p r o p l . % * 
tono, com,sionistas, bufete 6 Z 
inlorman en Ja misma.. Tlen^ u ailílh 
Propia para dormir y muestrario 
V E D A D O calle Quinta^mTm 
á G, se alquia en 14 centenes nn","' 
casa con sala, comedor, 7 ciiart 
instalación sanitaria. 1 n forma ra « ' ^ 
ma. 3,762 _ ^ ei1 la 
S E A L Q U I L A N ^ - e r m ' o ' s ^ T T ^ p - ^ í 
ones con balcones á la callo prííS ^ 
niños i - ^ 
cie  
oscriitorios ó familias 
63, esquina á Muralla. sin 37: 
Se alquilan en Emuedrado 15 
_ I " i ; ) 8 _ . , _ i : , 
Departamento jíara Oficias^ 
Se alquila ímo amplio v eleo-w 
Ag-mar numero ¿>b. 
J M ' m 8-10 
S E A L Q U I L A N los altos de l a ^ r ^ i 
31, espaciosos, acabados de fabno;>r r 
pa.ra Oficinas. Informan: Sol 15 v mJjW* 
3671 y ^'o-
5-1) S E A L Q U I L A la (-a.sa núm. 31A~7^ 
í-lle de Concepción de la Valla T«f» ' call ínfn'' 
en Amargura 7 7 y la llave e n - ^ - - ^ 
222 C. 3682 
OJO—», Se alquilan las dos bonltíba-«, 
calle G entre 21 y 23. Línea UniversifoT 
Aduana, sala, galer ía , coaitedor y 3 CU¡?J-
pisos de mosaico; servicio a la modan 
agua y gas. L a llave Bodega de 23 v r"* 
su dueño San Ignacio 90. Bolaño; precin , 
americanos cada, una. 3684 j ' 
S E A L Q U I L A N tres cKpIéndidaThabluíi 
nes juntas ó separadas en Gervasio M? 
la misma se venden dos caballos maeshá 
sanos y mansos; también se vende 
mil iar. 3581 , ^ 
S E ALQÚILA en^'O centenes la heñ 
casa Calzada del Cerro 480; compuesta 
sala, antesala' zaguán, comedor y 9 cuar'M 
cocina, baño etc. pisos de marmol y mosi 
eos. L a llave en frente núm. 655 é infa 
marán en Escober 80 (altos). 3594. ^.j 
V E D A D O — S e alquila después del PTimen 
de Abril la cómoda, y espaciosa casveí 
baño, cochera y jardín situada calle n ni 
mero 68 entre 8 y 10. Informarán en lamt 
ma. 3612 
E N SAN L A Z A R O 215 en casa de un ma-
trimonio se alquila un departameirto,- de 
cua.rto, gran saleta; cocina; ducha y un sal 
alto independiante, sin niños ni animades 
3598 1. 
CASA P A R A F A M I L I A S habiteoiones CMK 
muebles y todo servicio; en la planta baja un 
departamento de sala y su habitación ai. 
Siéndose referencias y,se dan; una cuadrada! 






S E A L Q U I L A un principal independienta 
de la casa Suárez 102 de 4 habitaciones, 
ño, cocina é inodoro; pisos de mosaico, 4 
cenes á, la calle; casa nueva y á la brisa,coa 
todos ios adelantos y taca higiene. Pasu 
los carros por el lado á tocias direcciones;li 
llave y su dueño en Corrales-26." 
3582 y 
S E A L Q U I L A N dos nal-taciones indepen-j 
dientes, Blanco casi esquina á Virtudes, coa-
puerta á la calle; hay ducha y servicio ffi-i 
ni torio. Informan Galiar.o '¿1. \ 
_.36ir. 4-9 l 
S E A L Q U I L A N los espaciosos y ventialdM 
altos de la casa Monte 5 6 propios por sss 
grandes salones para fábrica de tabaco \ 
cuaiquier otra industrio. L a llave gn los ba-
jos é informará J . A. Tabaré;-, Calle B en-
tre L ínea y 11 Vedado. 3551 15-8 _ 
S E A L Q U I L A N espaciosas'habitaciones. Sa 
de comida. Virtudes 80. 3626 8} 
SÉ A L Q U I L A una henño^'^^WtadtoJ 
la calle en casa de familia, con todo ser-
vicio á matrimonis sin ñiños, en Compostí] 
l a 80, 3558 S-8 
B ¡ a r s . i 6 * 
Esquina á Mercaderes, se alquilan h*1*?̂  
cienes v una amplia cocina con horno. 
3566 
C O M I D A S D E H O T E L 
Prepardas con art ículos de primera CMi 
dad por dos cocineros especiales. Se slrwj 
en tableros á domicilio y admiten abonao» 
á comer Galiano 75 Teléfono 1461 .s 
3570 - i ^ 
H A B I T A C I O N E S y departamentos J | 
muebles ó como se nidan. Todas 
cón á la calle. Servicio esmerado 
to. Se cambian referencias Reina 20 
na á Rayo., altos. O-al c.::o 75 esquina a ^ 
Miguel. Teléfono 1461 >̂71 .Jp-
S E A L Q U I L A N , hermosas y vcntil^fJi!¡! 
bitaciones con balcón á Ja calle en OOnw» 
do 111, altos. _3514 ¡ffi 
S E A L Q U I L A la oasa Belascoaín 21 
Estabolclmiento, hay que ha.cer retorro»^ 
la misma, por el que l a desee. Sü duenu 
liani 51 Cafó do 11 á 1 do la tarde. ^ 
_35cl_ . -^ 
S E A L Q U I L A N d o s hermosas 
independientes para bufete, esenton ^ 
s e ñ o r a sola. Informan oa Amargaia ^ 
__;!•! 8 a — ¡ 
E S P L E N D I D O L O C A L para S " ^ ^ ^ 
tomóvi les , Se alquila, en la casa 
Aguila y San Raf ael. 3440 
S E A L Q U I L A N los bajos de ville, |^ 4 
mero 123, & un matrimonio sin niu^ 
Q U I L A una hal 
en 10 pesos 
llave para 
ción grande con 
muebles c n ^ ? ^ . 
á hombres solos ó ma 1 nmomo SJ" £)_ IJ-
Hay baño. Calza.la esquina J . >eaa" 
forme: Glicina "Washington, Hotel. 
3445 ^ 
S E ALQU1 
pora cualqu 
ro 8, esciuina 
E N M E R C 
cente se alqi 
juntas á ma 
la y también 
Se toman y 
_3380 
S E ALQUT 
mero 1 comí-: 
y cuatro CUJ 
V E D A D O — Próxim 
alquila una pintoresca 
lie 15 entre A y Paseo; 
ma y en la Calzada Ci 
indSs tr lar Galia-no: 
3446 
abitaci-rnes i n g j * 
, niños ó ^"¿je.ti 
azotea i n d e p ^ 
do Cura - d,: 
...aleta. 
¡¡ormara-n 
', desocu . 
: v'-entüada c a ^ 
informan en 18 1 
..lina iiúni. '-.-.s 
S E A L Q U I L A N 
altos, acabados de 
que 185. L a llave 
que 76, altos de 7 
12_á 3 de la tarde. 
S E A R R I E N D A 
la mayor parte d( 
clones para regad 
latino. Cerro. 
E N O F I C I O S 13, 
fleos departamentc 
pios pana eseritori 
bitación para hom 
Negocios de la mis 
3:165 
OJO — Se alqu 
alto y bajo par 
rmosoí- .- yi&vS: 
impondrán fn y d« 
-, la manan* 
una c,-U1,-v.Jería ^ a l i g 
ella arada con ^ pf 
y abono. Q"inta - m 
32 91 ^á^"'' 
ó comisionista > :ro,>_ 
•r- solo. Kn . C r ^ f 
na residencia 
una preciosa 
faní i Has. P? .1110° «la de fabrir;." •--•n j'1-' ' on Si» 
tiene cutro cuartos, sol.!, sa.cta. ca4» V 
ta lac lón sanitaria á la modei- i. 
Calle Antón Recio 08, pegada a 9(i 
w carritos do Vives Ini---
C A B A L L E R I Z A ^ 
doce .:, catorce nue^ (.oB 
da si as oxigoncias df_ ,̂ ' \r ^ODC^'JH 
NT 
ce*1 .3, Se 
para guardar carros,. Cristina * 
hrica de Dulces. v: • •> "¡«"l* 2 
V10PAÍ.H) se alquila V V n ü m - ^ 
ciosa, y cómoda, ca,sa,. talle " ¡¡a ^k-5 
na a Quinta. Inlurmarú», t*. 
•¿Olí} 





M a i i a e a s : " E n u n a l i n c a • 
t i t u l a d a , Baracaldo, 
M conoc ido L i a n é s , 
j a í e d e l p u f s lo , l i a c a u s a d o 
' justa .p ro tes ta e n t r e t o d o s , 
p o r n cogi d a d e g a l l o s . 
L o s p o b r e s a m i m a l i t o s , 1 
n u a vez a m o n t o n a d a s J " 
],a p l a z a d e este p u e W o , . 
É d i e r o n d e p i co tazos , 
a r r a n c á n d o s e las p l u m a s i 
v e l p e l l e j o . P l o r r o r i z a d o s , 
llen-otí d e i n d i g n a c i ó n j u s t a , 
v i m o s e l t r i s t e e s p e c t á c u l o 
s in p o d e r p r e s t a r a y u d a 
4 los m á r t i r e s , b a ñ a d o s 
d e l e s p o l ó n á l a c r e s t a , 
e n r o j a s a n g r e . I n l u u n a n o s 
son ta les p r o c e d i m i e n t o s 
d i g n o s d e los p u e b l o s b á r b a r o s . 
U r j e que M a g o o n r e s u e l v a 
esta c u e s t i ó n , este caso, 
a u t o r i z a n d o las l i d i a s , 
p a r a q u e l o s p o b r e s g a l l o s 
p u e d a n m a t a r s e á s u g u s t o 
p o r p a r e j a s , y n o e n c u a d r o , 
en b a t a l l a s m á s s a n g r i e n t a s 
que l a de M u k d e n . ' ' 
A m p a r o 
7a pe f t i c ión , y p r o p o n g o 
l a c e s a n t í a e n e l a c t o 
de L l a n é s , N e r ó n p r e s e n t e . . .• 
en e l o r d e n g a l l i n á c e o . 
C . 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r d e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o i i a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T l i O r i C A J L . 
NOCHE DE MODA.—Es l a de h o y e n 
Alb i su . 
L a n o v e d a d es e l e s t r e n o de L a M a n -
tana de Oro, o p e r e t a f a n t á s t i c a e n u n 
acto cuyos a u t o r e s son G a b r i e l B r i o n e s 
y A t a n a s i o IVIe la tuche , d e l l i b r o , y los 
maestros C a l l e j a y B a ñ e r a s , de l a m ú -
sica. 
E s t á d i v i d i d a l a o b r a e n seis c u a -
dros con l a d e c o r a c i ó n s i g u i e n t e : 
P r i m e r c u a d r o : Una plaza. 
S e g u n d o : E l fondo del mar. 
T e r c e r o ; L a g r u t a de Tetes: 
C u a r t o : L a mura l l a de E g i r a . 
Q u i n t o : Palacio de las Delicias. 
Sex to : Apoteosis. 
Procedentes de l a f a m o s a casa m i l a -
nesa de R o v e s c a l l i son m u c h a s d e l a s 
decoraciones q u e h i c e L a Manzana de 
Oro. 
E n su d e s e m p e ñ o t o m a n p a r t e p r i n -
c ipa l E s p e r a n z a P a s t o r , E l e n i t a P a r a -
das, l a C a b a n i i i a s , C a r m e n D u a t t o , V i -
llarrefcJ, y E s c r i b á . 
V a á segunda h o r a . 
Las tandas p r i m e r a y t e r c e r a e s t á n 
respect ivamente c u b i e r t a s c o n L a cou-
pletista y L a C h á n t e n s e . 
P r o g r a m a s u p e r i o r . 
P o r Eosa , q u e es u n h e c h i z o , 
quiso R u i s p e g a r á L a r a ; 
pero L a r a . . . 
— ¿ L e h i z o c a r a ? 
— N o , s e ñ o r ; se l a desh izo . 
R. Maroto . 
P A Y R E T . - T - N O h a v e n i d o p o r esta ca-
sa el p r o g r a m a de l a f u n c i ó n de l a n o -
che. 
I Q u é pasa 1 
E l a m i g o C a d a v a l . t a n i n t e l i g e n t e y 
tan amab le l o a v e r i g u a r á . . . . 
PASA R E G A L O S . — I n f i n i d a d de j o y a s 
^ g r a n m é r i t o y g u s t o a s í cerno t a m -
bién m u c h o s ob j e to s de p l a t a , b r o n - ' 
ce y m e t a l M a n c o acaba- de r e c i b i r 
5a p o u k r j o y e r í a de Cores , l a s i n p a r 
acacia . 
Es de a n t i g u o l a j u s t a f a m a ele q u e 
d is f ru ta U n s i m p á t i c a y a c r e d i t a d a ca-
sa y p o r eso c u a n d o se t r a t a de h a c e r 
^Igún regalo , todas las f a m i l i a s t i e n e n 
^1 buen gus to de c o m p r a r l o e n L a 
Acacia, San R a f a e l 12 . N a d a s e r á t a n 
« d a b l e á u n a J o s e ñ t a ó á u n a L o -
rse o b s e q u i a d a p o r u n o de 
l u l o s que p r e s e n t a t a n a f a -esos m i l 
_ T a n elee 
t ic ia en 
s son t o d o s , que c o n j a s -
p a r t e s se les p r o c l a i m a . 
- L a n o v e d a d de l a 
de l a E s t u d i a n t i n a 
? n o m b r e de E d é n 
a t e n c i ó n ex-
s d i v e r s a s y 
p e r t o r i o a l -
i d i c i o n e s d e l 
c u a t r o pesos 
ados p o r o t r a 
LOEN G A l í D E N -
noche es el d e b u t 
ciue lleva el m i s n 
ba rden v a\\e l l a i 
t r a o r d i n a r i a m e n l e 
T o c a r á en Las i r 
peogidas p iezas ( 
g u a n d o c o n l a s se 
frJ0 I t a l i a n o . 
H a b r á be l las v i s 
. PARA UAPAS M O 
mdo UÍÍ peso r ) la t 
^ don x í ' v v', ; 7 v 
c a r i t a t i v a . 
« o í v e r ? - ? ' CÍDC0 r - ' 0 S e s p a ' rAA ^ " ' J ü o s q u e ponernos a d i s p o s i -
^ | Oe la p o b r e a r t i s í a e r n V r n i a . 
r t J . ^ « r a D i o s q u e t e n g a n ranchos 
d a d o r e s esas a l m a s c a r i t a t i v a s á 
w n e g n o n i b r e do l a s o c o n . i d a d a -
mvs Jas g rac ias . 
(-CADR0 ANDALUZ — 
Hier 
ea al ^ re !a an(la!nza 0uei.e]la3 
Jas Palmas <M alegre coro. 
1íbrailt(í s"Rua el instrumento moro. 
y al tv'lhlU 7 gÍ7nC Cntre las manos bel!as; 
ikt ie SUS cucrdas' Clial estrellas, 
,m caudal magnífico y sonoro. 
T 
coJrmina el c"ntr' 7 la andaluza airosa 
8U3 &dos do marfil y roga. 
^ con que briuda A la alegría; 
8U hPfce 01 '•Olltfl,i,:]o 'ic la caña 
. ^ (Weieudo: " ¡ V i v a España! 
1 Patria ideal, Andalucía! " 
Eduardn de OS7. 
E L S H A Y E L P A N A D E R O . — A l final de 
s u v i d a , e l s h a d e P e r s i a , f a l l e c i d o r e -
c i c n l e m e n e , s é h a b í a h o m a u i z a d o bas-
t a n t e , m e r c e d á los f r e c u e n t e s v i a j e s 
q u e h a b í a r e a l i z a d o p o r e l e r t r a - n j e r o . 
P e r o a l p r i n c i p i o d e tía r e i n a d o n o sen-
t í a g r a n d e s e s - e r ú p u l o s , t o c a n t e á l a v i d a 
de sus s e m e j a n t e s . 
Y a c e r c a d e este a s u n t o se r e f i e r e l a 
s i g u i e n t e a n é c d o t a : 
L o s p a n a d e r o s de T e h e r á n t u v i e r o n 
u n d í a l a i d e a de d e c l a r a r s e e n h u e l g a , 
y , a l e f e c t o , se a b s t u v i e r o n de amaf i a r y 
c ? r r a r o n las p a m d e r í a s . 
E l g o b e r n a d o r i i n t e r v i n o y a m e n a z ó á 
los h u e l g u i s t a s c o n los efectos de s u c ó -
l e r a : p e r o los p a n a d e r o s n o c e d i e r o n . 
L a n o t i c i a de l a h u e l g a l l e g ó h a s t a e l 
sha. q u e s a l i ó d e s u p a l a c i o a c o m p a ñ a d o 
de a l g u n o s pe r sona j e s de l a c o r t e y se 
d i r i g i ó h-aoia l a p r i m e r a p a n a d e r í a q u e 
h a l l ó á s u pa so . 
— ¿ P o r q u é n o q u i e r e s cocer p a n h o y ! 
— p r e g u n t ó e l s h a a l pamade ro , 
— P o r q u e he j u r a d o o b s e r v a r e l 
a c u e r d o de m i s - c o m p a ñ e r o s — r e s p o n d i ó 
e l pan-adero t e m b l a n d o . 
E l eha se e n c o l e r i z ó . « 
— ¡ A i h ! — d i j o — ; p e r f e c t a m e n t e . . . T ñ 
a l i m e n t a r á s e b f u e g o . . . ¡ V a m o s , d i s -
p o n e l h o r n o ! . . . 
E l p a n a d e r o p r e p a r ó e l h o r n o y v a c i ó 
u n £taoo d e h a r i n a e n l a a r t e s a . E l sha 
o b s e r v a h a e n s i l e n c i o es l ías o p e r a c i o n e s ; 
de p r o n t o h i z o u n a s e ñ a á los s o l d a d o s 
q u e l e segu iam, q u i e n e s , p r e e i p t á n d o s e 
sob re e l p a n a d e r o , l e d e r r i b a r o n e n t i e -
r r a , a t á n d o l e f u e r t e m e n t e . 
E l s ah d e s i g n ó en tcnces e l h o m o , q u e 
se h a l l a b a i l u m i n a d o v i v a m e n t e p o r e l 
f u e g o . . . . 
, — ¡ A r r o j a d l e d e n t r o ! — e x c l a m ó i m -
p e r t u r b a b l e . 
Y e l p a n a d e r o f u é a r r o j a d o a l f u e g o , 
á o c u p a r l a p l a z a de sus panes . 
U n c u a r t o d e h o r a d e s p u é s d e este 
" e j e m p l o " tedias las p a n a d e r í a s de 
T e h e r á n se h a l l a b a n a b i e r t a s c o m o de 
c o s t u m b r e . 
T E A T R O A C T U A L I D A D E S . — E s t a n o c h e 
h a c e n s u d e b u t e n e l p o p u l a r co l i s eo 
d e E n s e b i o A z c u e los n o t a b l e s a r t i s -
tas Los tres Luciferes , los cua les de-
l e i t a r á n a l p ú b l i c o c o n b o n i t o s b a i l e s y 
c a n t o s . 
Los tres Luciferes v i e n e n p r e c e d i -
dos de g r a n f a m a . 
T a m h i é n l a c é l e i b r e m u r g a g a d i t a -
n a Los P i r i p i t i p i s e s t r e n a r á h o y u n 
g r a c i o s o po t -pou r r i t , c o m p u e s t o p o r 
e l los y q u e h a n t i t u l a d o ¡ V i v a Cuba 
L i b r e ! 
C o m o de c o s t u m b r e h a b r á c u a t r o 
t a n d a s , e x h i b i é n d o s e e n e l las m a g n í -
ficas v i s t a s c i n e m a t o g r á f i c a s , y l a 
a p l a u d i d a b a i l a r i n a T o r r e d e l O r o , 
e j e c u t a r á m i e v o s ba i l e s . 
T E S T I M O H I O DE G R A T I T U D . — L a s e ñ o -
r a d o ñ a M a r í a F e r n á n d e z , n a t u r a l de 
A s t u r i a s , r e s i d e n t e e n T a m p a , a l r e g r e -
sa r á es ta c i u d a d y a r e s t a b l e c i d a p o r 
c o m p l e t o de l a d e l i c a d a o p e r a c i ó n 
q u e l e p r a c t i c ó e l d o c t o r J o s é A . P re s -
n o , e n e l H o s p i t a l n ú m e r o 1 , nos r u e g a 
q u e h a g a m o s p ú b l i c a s u g r a t i t u d h a c i a 
este j o v e n y r e p u t a d o c i r u j a n o q u e l a 
¡ l i b r ó de u n a g r a v e y p e n o s a e a i f e r m e -
d a d : 
T a m b i é n h a c e e x t e n s i v o s u r e c o n o c i -
m i e n t o a l d o c t o r J o s é R . A v e l l a n a l , de 
T a m p a , m é d i c o da l a D e l e g a c i ó n d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o e n a q u e l l a c i u d a d de 
l a F l o r i d a , p o r h a b e r l a r e c o m e n d a d o a l 
d o c t o r F r e s n o p a r a q u e l a operase . 
E L QUSTO DE LO A N T I G U O . — E n t r e l a 
a l t a a r i s t o c r a c i a b r i t á n i c a h a l l a m a d o 
m u c h o l a a t e n c i ó n q u e l a R e i n a A l e -
j a n d r a h a v u e l t o á a p a r e c e r e n p ú b l i c o , 
l l e v a n d o p u e s t o u n o s p e n d i e n t e s l a r -
gos d e a q u e l l o s q u e u s a b a n l a s d a m a s 
c u a n d o l a R e i n a V i c t o r i a c o n t a b a v e i n -
te a ñ o s . E s t e r e s u r g i r de u n a m o d a 
a n t i g u a , n o es, e n s u m a , s i no u n a m a n i -
f e s t a c i ó n m á s d e l a t e n d e n c i a q u e se 
v i e n e o b s e r v a n d o en e l g r a n m u n d o 
b r i t á n i c o , y q u e n o c o m p r e n d e so lo l a 
j o y e r í a s i n o e l v e s t i d o y e l m o b i l i a r i o . 
H o y n o e x i s t e casa a r i s t o c r á t i c a e n 
L o n d r e s d o n d e n o h a y a n v u e l t o á p o -
ne r se en uso e n l a s c h i m e n e a s l o s m o r i -
l l o s a n t i g u o s p a r a sos tener l a l e ñ a ; y 
c u a n t o m á s a n t i g u o s sean lo s m o r i l l o s 
m u c h o m e j o r . E n los c o m e d o r e s de e s t i -
l o J o r g e I V , v u e l v e n á e s t i l a r s e c o m o 
p a r t e i n t e g r a n t e d e l d e c o r a d o , l a s a r a -
ñ a s c o n s t r u i d a s con t r o m p a s de caza 
a n t i g u a s . Y l a s v i d r i e r a s de los d o r m i -
t o r i o s i m i t a n l a s a n t i g u a s c r i s t a l e r a s e n 
i t r o z o s c o l o r e a d o s . 
L a s s e ñ o r i t a s de l a h i f i l i Ufe i n g l e s a 
b a i l a n , c o n p r e f e r e n c i a á las danzas m o -
d e r n a s , e l rainueto y l a s s a r a b a n d a s de 
los t i e m p o s de S c a r l a t t i ó C o r e l l i ; u s a n 
p a p e l de c a r t a s hpeho á m a n o , y v i s t e n 
sedas t e j i d a s p o r e l , p r o c e d i m i e n t o d e 
hace t r e s c i e n t o s a ñ o s . 
T o d o l i b r o e l e g a n t e h a de p r e s e n t a r -
se con e l t í t u l o i m p r e s o en c a r a c t e r e s 
a n t i g u o s , y n o y a e l t í t u l o , s i n o e l as-
p e c t o g e n e r a l d e l v o l u m e n h a de a c u -
s a r u n a m a r c a d a t e n d e n c i a a l a r c a í s -
m o . 
L o m á s up-to-daie, e n c u e s t i ó n de r e -
t r a t o s , n o es hacerse v u l g a r e s f o t o g r a -
f í a s , s i n o m i n i a t u r a s p i n t a d a s á m a n o 
sob re m a r f i l . Y en c u a n t o a l a d o r n o 
p e r s o n a l , v u e l v e n á ser de r i g u r o s a m o -
d a los enca jes c e n t e n a r i o s , los c a m a f o o s 
y m e d a l l o n e s p a r a r e t r a t o s , y t o d o s l o s 
d i j e s , e n u n a p a l a b r a , que se l l e v a r o n 
h a c e s i g l o y m e d i o . 
L A NOTA F I N A L . — 
G e d e ó n v i s i t a u n j a r d í n z o o l ó g i c o y 
a d m i r a u n m o n o a f r i c a n o . 
— L o q u e m a t a á estos a n i m a l e s n o 
es e l c l i m a , d i ce e l g u a r d a , s i n o e l a b u -
r r i m i e n t o . 
— P o b r e anima.1, e x c l a m a G e d e ó n ; y 
en e l a c to i n t r o d u c e e n l a j a u l a v a r i o s 
p e r i ó d i c o s de c a r i c a t u r a s q u e l l e v a b a 
e n e l b o l s i l l o . 
W i i I t í i F e r a l 
Ctia.nta.s mujeres viendo pasar su prirr.f»-
la juven.tud ni^sefiipéraaise ipor notar un decai-
mtento en su pecho: deben ci>nsoilairso por-
que til UIÜO de h i loción MAMJVI10ENJO del 
D.r Podaioek ea pernuibitrA i^pairair Jo« uiUtfa-
Jes deü tiempo. P«d i r no t ic ia á los depos'.ta-
nl-os del pirodu-eto, Sr^e. V i u d a de J o s é Sar r í i 
é H i j o . 
8E SOLICITA una buena criada de manos 
(¡'•i; -sopa su obl igación, pase la frazada á los 
pisos y t ra iga referencias. T a m b i é n una mo-
roña cíe regular edad, pero que sea fuerte y 
l impia y sobre todo que haya estado eu bue-
nas casas, para el cuidado de dos niños. A g u i -
la y Gloria (altos del c a f é . ) 
3983 á-Íj5 
U N A SRA. peninsular de mediama edad 
dciUi'a ocilc^áir&e de cr iada de ma.no. Sabe 
cu.mpliiir oon «tu obflig-ajal'íVn y tieme quien la 
reconifiende: ITIforman Teniente Rey 81. 
3945 4-15 _ 
SE D E S E A colocar una cniaindera penin-
suii^iir con buena y a|bu/ndan.te leche. Infoir-
maran Cairlos I I I 196 entrada por Oquendo. 
3991 4-15 
U N A COCINERA ¡penJimslar desea corlocar-
se en casas que no tengan plaza; Sueldo m l -
mlimo $15 memeda oflcial; iimformea y refe-
renciais en AonairfíuTa y Aguilar bodega» 
39»7 ' -4-15 
U N A SRA. pemdnisulajr de do.s meses y me-
diio de par ida desea colocarse de crdandera 
á fleche entera da que itiene buena y abun-
dajiite; es cair iñosa con los n i ñ o s ; su n iño 
ee puede ver y tiene personas que l a gara'n-
Idcem I informan F a c t o r í a 17 6 Orendos 4. 
3996 4-15 
U N A SRA. penmisuilair desea colocarse de 
anainejad.o.ra peina l a Heiba.na 6 fuera. Infor-
mes I^agiU'mau; 60, ca fé . 39S9 4-15 
U N M A E á T R O de cocina que reside mu-
chos a ñ o s en este p a í s y t r a b a j é en buenas 
casas de es.ta ciavdad desea colocarse sea 
para éista ó el camipo. üdirigiínso Alanzana 
de G6mez ¡por Zuilueta, Diuilcerfa. 
3951 4-13 
SE O F R E C E una penánisaidair para criada 
de manos; tiene seis meses en el pais; su 
reeiidencia en Sáipifett Olaira n ú m . 20. 
3949 4-15 
SE S O L I C I T A una cortooaclóin de ciama.Tera 
ciliado de msmo que sepa su obligacdón y 
tenga q-uiem 'lo recoim.iende. Se da buen suel-
do. 3943 4-15 
SE SOLICITA un portero de medlama edad 
qire sepa hacor Ja M.miPieza de su ca.rgo y 
tenga biuÉÜMüs referencias. E n Ife'ain Raifeal 
n ú m . 75. 3944 4-1S 
S SOLICITA mna coilocacJ'6.n de camarera 
de hoitcl ó ¡para criada de mano en casa par-
t icu la r Iinformajnáai Habana 170. 
3948 4-15 
SE S O L I C I T A um criada de mano que sepa 
crumiptlí-.r cen su obldigacl;ó.n; se da buen suel-
do ViiUegas 67 dnfo.rmarfiin. 3947 4-15 
U N A J O V E N pendtnisulajr desea colocarse 
de manejadora; es oa.riñosia con los n i ñ o s 
y tiene quie n í a recomiende. Sueldo $14 y 
roipa li impia. I n o f r m a n Inquis idor 29, L o l a 
GiarGÍO; 39 69 ! i - i 5 _ 
C R I A D A de mano, se soliúciita una penin-
sular que no sea rec ién l l egada y que ten-
ga quien l a recomiemid©. E n Sol núane ro 63 
bajos 3350 4-15 
SE S O L I C I T A para, u n matri imcnio una 
coclne.ra. H a de ayudar á. los qoiehaceires 
de 3a casa. Se paga un bu&n sueldo. C a ü a -
no n ú m e r o 1 l e t r a B de 8 á. 10 de l a m a ñ a -
' "a y de 12 íl B de la tarde 3964 4:15 
D E C R I A D O de manos desea. coiloca.rse un 
jOTen P'snijnsiul'ar; es moiy pirácitico en el 
servicio y stabe se.rvir & l a rusa; no tiene 
nic.onvi€>n(lenite en cir a l Cerro y e l Vedado 
Infonmeií en el Kiosco, f rente aii D I A R I O 
D E L A M A R I N A 3962 .f-15— 
D E S E A colocarse un buen ooci'nero penin-
sula.r com buenais recomendaciones y sabe 
cc.i.na.r & l a es:paño:la y a l a francesa, y á l a 
crlol i la; se coloca en fonda 6 bodega ó casa 
de famá'Mau D i r í j a n s e á. l á Fonda Los Tres 
Hlarmanos. Sol n ú m e r o 8. 3954 4-1ÍJ 
U N J O V E N pennsiiilar desea colocarse de 
p r i m e r criado de manos 6 de dependiente 
de restaiurairut; de estas cosas &abe desem-
ipeñar su oMdgacid.n y tiene buenas ^ec-újuen-
daciones I n f o r m a n Neptuino n ú m . 60 esciuina 
á Gadijano, Café , preguntar por R. P. 
_ 39 53 4*3 •»> 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse 
cíe criada de mano en una -jasa, de cur ta 
íiumrjlia; llene quien Ja reco:n!?nae. I n f o r m a -
ran Berjmwa múm. 19. Sg52 4-15 
So aiecesiita una buena costurera, 
ÍOOD ' 4-15 
DOS P E N I N S U L A R E S dcisean oolooarsa 
uina de cn iaúa de mapo 6 memejadona y la 
o t r a de cocühora. Saben cumiplir con su o b l i -
gac ión y t ienen quien re&'ponda por ellas. 
I n f o r m a n Su^-piro 16. Zi))Z 4-15 
SE S O L I C I T A una cr iada y uoia maneja-
dora que «ep-an cumipir bien con Su obliga^ 
c ó h de lo cont rar io qoie no se .presenten. Ivas 
dos gaviarán $"l-2 y ropa Mmpia c a i a una 
I n f o r m a r a n San Migue l 149. 3973 4-15 
SE SOLICITA uina criada de mano que sea 
tnabajadera y f o r m a l y com buenas .referen-
ciias en Luj ; n ú m . 4 al tos. 3 974 , 4-15 
SE DESEA colocar una criada de mano 
pera corta, fíLmiidia 6 manejadora; Informa-
ran Ale jandro Rt tmí rez , R.'doga. 
3904 4-14 
U N A JOVEN y un muchacho pcninsiula-
rp.s, des-mn colocarse e l la de « r i a d a de ma-
no ó mr.,neJadora y él de criado de mano. 
Saben cumpl i r con su deber y t ienen quien 
los reccj-raiende. Informan Corrales 15o. 
_;i.9 0 L 4-14 
UNA JOVEN p-enlnsula-r desea colocarle 
de cr iada de manos ó manejadora; es car i -
ñ o s a con los ndñcs y tiene personas que 
la. garanticen, i n f o r m a n M o r r o 18. 
38 9J 4.54 
R E C I E N llegada desea colocarse una cr ia-
da peninsular de mediana edad y recien l l e -
gada; es t rabajadora y f o r m a l y no tiene 
pretensiones. B a r a t i l l o n ú m . 9 al tos 
3894 4.14 
U N P E N I N S U L A R conocedor del p a í s so-
l i c i t a una plaza de portero como t a m b i é n 
p r ác í J co en reparador y « s i e n t o de car r i le -
ras del fer i iüoarr l i . En Compostela y Sol 
c a r b o n e r í a d a r á n r a z ó n . _ _3893 4-14 
E N C A M P A N A R I O 226 F , se solici ta una 
Jovencita de 12 á 14 a ñ o s para manejar suel-
d a dos_luis.es y ropa Itaiipia. 3S91 4-14 
U N A Joven peninsular desea colocarse de 
c r iada de mano 6 manejadora. Es c a r i ñ o s a 
con los n iños y sabe cumpli r oon qfi ób í j -
gtóción T e ñ e quien l a recoimiiende In fo rman 
TejadJluo entre Cuba y A g u á a r . accesoria C 
3S77 4-14 
U N A JOVEN pendnsu-iar desea colocarse 
de criada de mano. £ a b e cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n y tiene quien la recomiende. I n -
forman Vd/llegas 34 bodega. 
3879 4-14 
DESEA colocarse un criado para, f a m i l i a 
seria y bueno; ya l leva bastante tiempo en 
el oficio ¡gana 4 monedas; s ino que no se 
presente. I n f o r m a r a n Teniente Roy 15 de 
3 a 5 de l a tarde preguntar por el portero. 
3S84 - - - n 
U N A J O V E N de color de mora l idad con 
personas que la garantcen; solicita ana co-
locación de cr iada para l i m p i a r dos ó tres 
haibitaclones á tm ma t r imon io solo y coser 
Sueldo 3 centenes G l o r í a 22 I m p o n d r á j i . 
3905 4-14 
Se solicita :;h buen operario en Prado 113, 
librería. 3775 4m-12-4t-12_ 
SE SOLICITA un joveu que sepa componer 
máquinas de coser y tenga buenas referencias 
O'Eeilly 112. 3723 4t-li-4m-12 
SE SOLICITA una cri-s 
sea formal se prefiere si 
ciña H a de d'ormir en la ( 
pliir con sus obligaciones. 
38SG 
COCHERO y CRIADO de mano se d é s e * 
un Inven cochero de pareja, y un criado de 
manos, iia.n de traer ambos r e c ú m e n d a c i o n e s 
(Jaríoe 111 n>; 3S47 4-18 t 
SE OFRECE una s e ñ a r a fo rmal para co-
cinera y en Ir. misma t a m b i é n se ofrece una 
muchacha para ayudar ñ, (ineahaceres de una 
cesa ó ouidí í r n iños . Cerro Santa Catal ina 
esquina fi P l ñ e r a , accesorJa. .1S4*) 4-13 
SE SOLICITA una criada de manos de cu-
ic r q i u sea joven y no tenga or j t f tns ianej 
L ' ' r '.i.Ü c(U" ge presento no r . i i " - ' <*s:a8 
condiciones. C&mpóste la 114 B. de 11 & 1 
3812 4-13 
SE DESEA SABER el paradero do D o m i n -
go Suíirez. Para dar r a z ó n de 61 dir igirse i 
Compostcla y Amargu ra , puesto de f r a t á s . 
_38-í5 4-1.3 
E N SALUD n ú m . 48 se so l ic i ta una cr ia-
da de mano peninsular que tonga recomen-
d a c i ó n e s ^ S a j l u d n ú m . _ 4 8 3811 4-13 
CORR.ESPONSAL f r a n c é s y tenedor de l i -
bros, se ofrece con buenas referencias Es-
r c i b i r á M . C. Corresponsal, Vi l legas 31. 
_3844__ \ 4^13 _ 
COSTURERA y cocinera se solicitan, las 
dos que sepan cumpl i r con su obdlgación, 
que t r a i gan referencias y sean personas de 
moral idad. L a cocinera ha de ser peninsu-
la r y do rmi r en la colocación Aguacate 12 4, 
altos. 3842 4-13 
SE N E C E S I T A N buenas oficialas sombre-
reras en la Nueva Magnol i a ; si no son 
buenas que no se presenten. San Rafael 
36 y medio. A i lado del encanto. 
3S40 4-13 
U N A C I M A N D E R A peninsular de mes y 
medio de parida, con buena y abundante le-
che desa colocarse a leche entera. No tiene 
dnconvoniente en salir a l ca.mpo. Tieue quien 
la garantice I n í o r m e s Gloria 84. 
3838 4-13 
SE SOLICITA una criada de manos, con 
buenas referencias. Vedado Calzada 64, al tos 
__3 839 8-13 
SE SOLICITA un criado y criada de ma-
nos que sepan su obl igac ión y que t r a igan 
buenas refernoias San M i g u e l 132. 
3837 4-13 
U N A J O V E N peninsular di 
en casa de una buena. fam'Mis 
mano 6 manejadora. Tiene b' 
cias. Dan r a z ó n Animas n ú m . 
•ea colocarse 




U N A COCINERA sin pretensoines desea 
co'ocarso Sttbe cumiplir con su o b l i g a c i ó n 
y tiene quen la recomiende. In fo rman han 
Í g n a c o _ 8 6̂  M a r í a Muñoz . 381 j 4 - Id 
DOS JOVENES de color desean colocar-
se a<íul 6 en el campo de criadas de mano 
saben cumpl i r con au ob l igac ión ; t ienen 
r : > na» que la garanticen IníOTman ca-lla 
S n ú me r o_2 0, _Ved ado. 3 815 4 -13 
CON L A CONDICION de dejarme d o r m i r 
fuera, d i r e c c i ó n ' M u r a l d a 113 Cuarto n ú m . ^0 
trabajador, criado, camarero, fregador da 
plats ó un trajoajo de t ienda ó a l m a c é n 
ú o t ra cosa por el esti lo. i ' l? . 
SE SOLICITA una cr iada peninsular para 
la Idanipieza 4c la casa; ha de traer referen-
cias. Tulipám 28 Cerro de 9 á, 1 del día. 
3818 4-18 ¿ 
A l RAMO DE SASTRERIA 
Cortador prdetco competente en l a Mod* 
Americana oiTtM-.t- *u* ÉétvUH'M proies loua-
U H . i l a sido •¿vrtftíie ' t dos c^>ad am.cf¡•'ri- ' 
ñ a s y es diplomado en una Academia de Nevr 
Y o r k ; permanecido ocha a ñ o s establecido en 
l a r e p ú b l i c a de Chile.. Los interesados po-
d r á n obtener m á s informes d i r i g i é n d o s e & 
G. Roy 206 W . 13 Street, New Y o r k 
3730 S-12 
UNA PEESONA que hace 30 años conoce 
la t ouedur í a de libros, qua ha desempeñado en 
varias sociedades la pla/a de contador y que 
tiene buenas referencias, desoa emplear a l -
gunas horas desocupadas, practicando l i qu i -
daciones ó abriendo los l ibros de las compañ ía s 
que lo ocupen. Galiano 18. 371 4-12 
SE SOLIGIT-V i'na cr iaba de color para l a 
impieza y o t ra que sepa coser en Prado 
de mano que 
e algo de co-
V saber cum-
íelo 35 (al tos) 
4-14 
PERSONA F O R M A L entendida en j o y e r í a 
p r é s t a m o s y q u i n c a l l e r í a d e s e a r í a coloca-
cidn de encargado ó asociarse con a l g ú n 
eaipital á alguno de estos giros, i n fo rma-
r á n en Aguiiar 82 A l m a c é n de j o y e r í a de 
8 _ á _ l l _ m a ñ a n a . _ 8887; 4-14 
U N M A T R I M O N I O que no tienen m á s que 
una sola h i j a de 14 a ñ o s desean cuidar en 
su casa dos ó tres n iños que tengan de 3 
a ñ o s en adelante. J e s ú s del Monte 18. 
3 S S'.' 4 -14 • 
U N A SRA. peninsular desea coflocarse de 
c r iada de mano ó manejadora; es c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s y eabe cumpl i r con su ob l i -
g«c i6n ; tiene personas que l a garant icen; 
enformayn Crinen 46. Fonda L a Gallega pre-
gunta r por Ange la Serges. 3890 4-14 
D E CINEMATOGRAFO solicito uina per-
sona que sepa manejar un aparato cinema-
tográ f ico para t raba ja r lo en el campo en 
sociedad con su propie ta r io . Y vendo uno 
completo y llsdo para, funcionar en cualquier 
•,>ueblo de campo por chdco uqe sea. Y t am-
bién vendo un s i l lón de barbero «n buen es-
tado Concordia n ú m . 1 al tos cuarto n ú m e -
r o S. . 39*2 4-14 
E N C A M P A N A R I O 5 se so l ic i ta una c r ia -
da blanca que sepa servir bien la mesa y 
que tenga personas que ]a recomienden, de 
no ser asi que no se presente 
3933 4-14 
SOLICITA co locac ión para casa pa r t i cu la r 
ó establecimiento un general cocinero I n -
forman Campaaaario n ú m . 132. 
3825 4-14 
U N A SRA. desea -colocarse de cr iada de 
man 6 manejadora de n i ñ o s , p e q u e ñ o s 6 de 
brazos. Sabé' cumpl i r con eu ob l igac ión y e.s 
c a r i ñ o s a con los n iños . Tiene quien l a re-
comiende In fo rman Reina 34 . z a p a t e r í a 
3834 4-13 
U n b u e n c r i a d o qne sepa s e r v i r b i e n 
l a mesa y q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s . 
S u e l d o 3 cen tenes y dos pesos y m e d i o 
p l a t a p a r a e l l a v a d o de r o p a . 
C a l z a d a d e l M o n t e 5 0 7 . 
3 8 3 3 4-13 
C R I A D A de mano peninsular se so.llcifa 
con buenas referen oías que duerma en l a 
casa Sueldo 2 centenes. I n f a n t a 36 inmedia to 
á_la esquina de Tejas. 3654 S-13 
U N A fCOSTURBRA desea coíooairse en 
casa par t icu lar para coser en blanco. I n -
56. _ 3831_ _ 4 - 1 3 
idnsulares desean colo-
ma nos 6 manejadoras, 
comiende de las caaas 
donde han estado sirviendo. In fo rman San-
t a Clara 16, Fonda L a Paloma, á todas l io -
46, altos. 
SE SOLICITA 
que sepa servi l 
3781 
J O V E N COC 
p e n í n s u l a , co-n 
4-12 
un c r i á d c do color ó blanco 
en Prado 46 üdtist. 
INBRO recien llegado de l a 
buenos informes, desea colo-
se en casa par t i cu la r 6 fonda; d i r ig i rse 
J o a q u í n M a r t í n e z . Ubisoo 68, Casa de 
r ro . 3760 < 4-12 
U N A SRA. P E N I N S U L A R aclimatada en 
el n a í s se desea colocar do manejadora 6 
criada do manos; sabe coser á m á q u i n a y 
á mano y surz i r ; es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s 
tiene quien l a recomiende; pero no duerme 
en el acomodo; sin esta condic ión no se co-
loca. I n f o r m a r á n en Lea l tad n ú m e r o 50, Bo-
dega. _ _ : ] 7 5 9 _ _ 4-13 
D E S E A COLOCARSP1 una s e ñ o r a de me-
diana edad de criada de manos ó manejado-
ra. Sabe cumpl i r con su ob l igac ión y tiene 
quien la recomiende. A n f o r m » r án en A g u i -
la 101, altes. • 3758 4-12 , 
de mano penin-
y ropa l impia . 
4-12 
foram.n Compost 
" D O S J O V E N E í 
carse de criadas 
Tienen quien 1Ü 
i-as 






i 8 2 9 4-13 
CttJA.1JA. peninsular desea colocarse 
a fami l i a que vaya á v ia j r lo mismo 
•iada de mano que manejadora; s iem-
5 el n i ñ o pase de dos a ñ o s . Tiene buo-
ferencias de s e ñ o r a s muy conocidas 
Habana. D i r ig i r e s a l Vedado. Paseo 
esquina á l a calla 17, Te l é fono 9238 
3863 
SE SOLICF 
su.Iar, joven :» 
sa y tenga pí 
3975 
iada de iTaain.ois per-fin-
i'ue duerm.a en l a ca-
n orim n i . ^ ^ . g " 
R E A L codlnera para estalbiecimiento 6 
casa T-articular, oocin c r io l l a , e s p a ñ o l a , ca-
talana; americana; franceas: referencias I n -
mejorables. R a z ó n Sol n ú m . 39 p a n a d e r í a 
Sabe p a s t e l e r í a y d u l c e r í a ; precio de 4 & 
5 cen ten es. 3 9 2 4 4 -14 
E N A M I S T A D n ú m . 50 se sol ic i ta una 
biuena manejadora entendtiénj lose sea de 
mediana edad y sin pretensiones para cu i -
dar muy bien una n i ñ a de 4 meses y que 
sea muy entendida en n iños . 3923 4-14 
U N CRIADO de mano que sepa su o b l i -
g a c i ó n y qxie tenga buenas referencias se 
so l ic i ta en La Calzada de P r í n c i p e Alfonso 
n ú m . 314. 3921 4-14 
SE SOLICITA un cochero para, un caballo 
poco trabajo aninqaie su edad pose de cua-
ren ta a ñ o s ó miás joven. Habana 85 in fo r -
m a r á n por los altos de l a oficina, cuar to 
piso de una á cuatro. « 3820 4-14 
Se s o l i c i t a u u a c r i a d a 
De mediana edad que sea c a r i ñ o s a para 
I c s n i f i o s , Lagunas nú ra. 65. 3912 4-14 
TTJI M A T R I M O N I O decente desea tomar 
en alqui ler dos habitaciones altas con v i s -
t a á la calle 'en casa par t icu la r , de moraJi-
dad; s i tuádia en la par te de pob lac ión l i m i -
tada por las calles O'RéHly, Cuba, A m a r g u -
ra y Vilegas Di r ig i r se .por esbrlto á P I I 
D. Cáiáá de Pedro Ca rbón , P í y Máffgfal] 6n 
3916 ' 4 - i i 
4-13 
E N L A M P A R I L L - l 94, ailtos, se sol ic i tan 
una cocinera y una cr iada de manos que 
sean muy l impias y sepan perfectamente 
su oficio T a m b i é n se vende un piano. 
_3858_ ^ 4-1S 
E N B*ERNAZA 46 paltos se so.lioita una 
criada do mano, sueldo doce pesos; ha do 
pasar f í-asada á los suelos. 3857 4-13 
U N A SRA. peninsular desea colocarse en 
casa de moraJidad para les quehaceres de 
la casa y entiende de cocina. Sabe cumpl i r 
oon su deber y tiene quien la garantice,. In-
fo rman Ka.bana 127. 3807 4-13 
U N A Joven peninsular desea colocarse de 
cr iada de manos ó manejadora. Sabe cum-
p l i r con su ob l igac ión y tiene quien la re-
c o m e n d é Sueldo 3 centenes y ropa l i m p i a 
Informes Vives 174. 3789 4-13 
.lover 
U N A S I R V I E N T A desea colocarse de cr ia-
da de mano en cas par t i cu la r ; lleva, muchos 
a ñ o s en el oficio Ancha del Norte n ú m . 110 
37 37 4 -13 _ 
COCHERO un 
sa pa r t i cu la r ; i 
dejen e n g a ñ a r 
i F>ur 
DES 
ea una buena ca-
no y trabajador no, se 
r y acudan á és te . Dragones 
3SG 4 _ - '4-13 
alocarse 2 peninsulares una de 
L otra, de criandera.' I n f o r m a n 
medio. . 3734 4-13 
STA cocinera peanisular desea 
casa de fami l i a , sabe cumpl i r 
ición: tiene quien responda por 
á n en Campanrlo n ú m . 15. 
20 afl< 
ja del 
I n f o r n 
SE NEC 3SITA una muchachs 
•s oue sea curiosa v 
4-13 
SE SOLICITA una c r i 
su ia r ; sueldo dos cente 
Manr ique 126. 37i 
SE D E S E A COLOCAR una joven i s leña , 
de cr iada de mano, sabe coser á la m á q u i n a 
I Tiene quien l a recomiende I n f o r m a r á n San 
Ra.fael 174 entre San Franciscu é Infanta . 
3756 ii_12__ 
SE SOLICITA una cr iada de manos con 
referencias en A g u i l a 162 altos, sueldo $12.72 
l o r o e s p a ñ o l . 3754 •!-12 
! U N A J O V E N de color desea colocarse de 
j erada de manos ó manejadora. Es cumplido-
I ra en su deber. Tiene buenas referencias. 
I I n f o r ¡ n e s _ } ' i l l e g a s 125 3739 4-13 
I U N A SRA. DESEA colorarse do c r i ad* 
de mano. Sabe coser á mano y á m á q u i n a 
y tiene quien l a recomiende In forman Fac-
I tjoría G. 3706 
l U N A B U E N A cocinera peninsular desea 
i colocarse en casa pa r t i cu la r ó estabieci-
¡ miento. Sabe cumpl i r con su ob l igac ión y 
I t e ñ e quien l a garantice. I n fo rman Cienfue-
gos n ú m . 8 3705 -1-12 
I SE SOLICITA un jard inero que sepa muy 
¡ ben su oficio; sin buenas referencias i n ú t i l 
i presentarse. V i l l a Ordur ia , calle 11 n ú m . 21 
Vedado 370_4 4-1 2 ^ 
SÍS N E C E S I T A una buena criada de ma-
nes peninsular que entienda de cocina. Suel-
i do $14 y ropa l impia . Morales 19 entre I y. 
J, Vedado. 8700 4-12 
SE D E S E A N COLOCAR dos peninsulares 
de manejadoras 6 criadas de mano, t ienen 
¡ buena r e c o m e n d a c i ó n . Santa Clara 3. Fonda 
__3749 4-;.3_ 
U N A C R I A N D E R A peninsular con buena 
| y abundante lecho, desea colocarse á l éche 
en t e r a Tiene q u i é n l a garantice. In fo rman 
Eg ldq_ l 3 3717 4 -1 2 _ 
SP1 SOLICITA una manejadora que e s t é 
acostumbrada á manejar n i ñ o s ; se pre í le ro 
del p a í s Sueldo tres luises Manriquq 105. 
_ 3716 ' ' _ _ 4d2__ 
M A N E J A D O R A en 15 n ú m e r o 30 entre D 
y P a ñ o s , Vedado, se solici ta una de color y 
de mediana edad, para 'ana n i ñ a de 10 me-
ses. Se desean referencias. Sueldo 3 luises y 
ropa l impia! 3719 4~12 
S O L I C I T U D se desea colocar de criada da 
mano ó manejadora en casa de moralidad, 
una joven ,sojtera de 20 a ñ o s de edad, coa 
buenas referencias; es' peninsular, i n f o r m a » 
L A J O V E N recien l legadi 
'iep en ' oficinas, á l a ' 
a r i tmé t i ca , desea encqntra; 
le quien lo garant ice su 
UíNA SRA. peninsular de; 
cr iada de mano admiti léndol 
cumipir con su cb l lgac ión y 





m m m 
A. los que tengan que solicitar indemniza-
ción, por daños originados por la guerra, par-
ticipamos que prorrogado el plazo para recla-
ma!-, nos hacenjos cargo de gestionar lo con-
'Junconte, así como de llenar los requisitos que 
civija la Comisión de Pieclamaciones á las j a 
piescií-ir {-s 
Adv^ríimof •.! puM^o que las que DO estén 
presentadas en forma, no serán pagadas por 
el Gobierno. Oficina de la Mutua. Obrapía 48. 
•5047 5-15 
SE SUPLICA á los señores Comerciantes 
de la Habana quu tengan en su poder una 
rctiiMou ffcha i) de Fet rero próximo pasado 
2 liia'ítüs p;:ra viaje, valor $34 oro espa-
ñol para su viajante de apelido González, 
avise por escrito Apartado 515, Habana. 
398(5 2ra- Í6 '2 t -15 
T E N E D O R de. l ibro; 
3911 
U N A B U E N A coene 
estaiblecimiento 6 casa 
pli.r con su o b l g a a i ó n 
que den buen smeldo. 
_;:940 
SE SOLICITA- en Vi 
craada de mano que 
— Joven peninsular, 
i i gen té en l a Par t ida 
y superiores re peren-
al de cualquier g i ro 










l igación, ; 
P ing i r se por es-
de Correos. 
4-13_ 
m buen cocinero 
t rabaja en casa 
to. En la misma 
ente de fonda ó 
n D. A g u s t í n 
n ta , esquina 
3.S76 4-13 
a A, esquí 
785 
S E S O L I C I T A 
11 R A Y O ; 
> para un 
r r l o de esta capital. Por escrito diciendo 
sueldo que desea ad Sr. Antonio P é r e z . Cres-
«Jon rpce rnPDaac io r . c s p n r a 
I iás t i icPi j f i l f l n ú m e r o 22 j u n t o i 
c e n t e n e s ; u n a i n a u p j a d o i - a , p 
u n a m u c h a e i i a de 12 á ' 4 añ< 
pesos . C u a l q u i e r n a c i o n a l i d y 
3 7 5 5 
DESEO saber el paradero de mi hermano 
Manuel Vale de 18 años que en el 9 de Agos-
to de 1906 me dijo que iba para la Quinta 
estando trabajando eu Puentes Grandes en la 
fábrica de Mestre y Martinica y deseo saber 
do las jefaturas de" policía ó del juzgado de 
Primera Instancia si saben si falleció en la 
vía pública ó en algún Hospital ó sh.inta, 
io ruca su hermano que trabaja en la misma 
casa. — .losé Vale. 3961 á-15 
SE DESEA una cocinera fo rma l .para 
uiunr-if""imc.rro con dos hijos mayores; buen 
t r a t o v el precio que se convenga. Carlos 
I I I n ú m e r o 205, bajos. 39S1 4-15 
S E S O L I C I T A 
Una manejadora, que conozca sti ocupación 
en la calle de San Mieruel num. 19o »¡. 
Varn v.auienlnr. ' t r r n i o i e n r y (MTÍHinar H 
cabello se recomienda á las personas de 
buen gusto, como p r e p a r a c i ó n ó p t i m a el 
T<',nfco Orl^ctal. E x í j a s e siempre l a Marca 
[wd-Ustrlal .le l .nnmnii v Krns|>. NCTT York. 
Probad el R A C A H O C T de los A R A B E S 
D E L A N ' I R E N I E R para los n iños en la épo 
oa del destete y para las personas delica-
das. 
De venta en las D r o s u c r í a s y I arma-
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a de m a n o s e n M a l e c ó n y 
C a m p a n a r i o ( b a j o s . ) 
_ 8 9 0 8 4 -14 _ 
P E R S O N A joven poseyendo ing lés y con-
tabilidad, desarla hacerse ú t i l para traduc-
cone" 6 co locac ién de confianza. Escribir 
J ° A_V._qR<:! 1 i y J 16, 3909 4-14 
D E S E A C O L O C A R E un matrimonio sin 
' • i ¡os joven peninsulares; él de portero 6 
criado y ella bien de criada manejadora ú 
otra cok. a n á l o g a ; tienen quien los garan-
tice Informan Cuba 44, cuarto 11, 
3910 l l * » 
UNA C R I A N D E R A pennsular de dos me-
ses de parida, con leche buena y a.btyidan-
te desea colocarse (i leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan San Nicolás 
n á m . 1B1 _3JL06 4:14 _ 
S E S O L I C I T A en Reina 91 una manejado-
ra, joven limpia y con referencia, 
3885 4-14 
SE SOLICITA una orada de manos asea-
da yque sea entendida en el ollcio y con 
¡referencias en Santa Catal ina n ú m e r o 4 
e s q u i n a r á D o m í n g u e z . Cerro. 3934 4-14 
U N A COCINERA se sol ici ta una cocine-
ra que sepa cnmplflir con su obl igacdón y 
duerma en l a colocación. En L í n e a 80 es-
qulna A Vedado. 3:935 4^14_ 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse 
una de criada 6 manejadora y l a o t ra de 
crinadiera de tres mcees de ipardda con su 
n lúo que se puede ver y con buena y abun-
dante leche. A leche entera. Tienen quien 
las garantice In fo rman Inquisidor 14 v i -
dr iera de tabacos. 39:19 4-14 
U N SOCIO que tenga m i 6 mi l quinientos 
posos para explotar tres buenos contratos 
de coiniisiones. L a m p a r i l l a 1S altos de 12 
á, 2 J o s é Trauv.l l . _3931 4-14 
SE SOLICITA una cr iada de mediana edad 
para acüni ,pañar (i una s e ñ o r a y cuidar de 
limpieza de l a casa. T m b i é n se "necesita un 
muchacho para repartiidor. ORel l ly 48 
3930 4-14 
SE D E S E A colocar un buen sirviente en 
una buena casa para el servicio <iomastico 
tiene ba¡s tantc conocimiento en el d e s e m p e ñ o 
de su o b l i g a c i ó n y con referencias inmemra-
bles. Habana 135 esquna á Sol. No :sc colo-
ca en d JVed ad o 8851 4-13 
U N A J O V E N peninsular desea colocai-se 
en una casa pa r t i cu la r par i coser; tanto ro-
pa de n iño como de s e ñ o n . I n f o r m a r á n E s -
t r e l l a 26. 3 854 4-13 
DOS JOVENES peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras. 
Son c a r i ñ o s a s con los n i ñ o s y saben cumpl i r 
con su ob l igac ión . Tienen quien responla 
por ellas I n f o r m a n Inquiívklor 29 
__3855 
S E SOLICITA una buena cocinera penin-
sular, que se l iaga cargo de los quehaceres 
de la casa de una corta familia, so dan tres 
centenes, ropa l impia y debe do rmi r en la 
casa. Santos Suárez 16, J e s ú s del Monte 
_AS-49 4- l '3_ 
V E D A D O Calle 2 n ú m . 12 ,Se necesita 
una criada de mano que sepa bien su obii-
gaclOn y sepa coser á nvAquina y á mano 
Sueldo el que merezca por su servicio ha 
de traer recomendación de donde hava ser-
vido. 3S48 "4-13 
pronta de 
de las m 
girse por 
26-23E 
I n f o r m a n Rev l l l ag ige -
' A-i 3 _ 
ñor in te l igente en i m -
darlc sociedad en una 
de la l l á b a n a . D i r I -
C O C I N E R A 
UNA C R I A N D E 
medio de parida «3 
che; desea coloca 
quien la recomlen 
3742 
SE S O L I C I T A N varios soladores especia-
les. Si no saben t rabajar que no se presenten 
In fo rmaró ,n en Fernandina 3S, 
3741 _ 4-12 
SE SOLICITA un sapatero que cambia 
de local para t rabajar haga üe portero eit 
Composteia 113 entre Sol y Mura l l a , 
3736__ 4-12 
P O R T E R I A la desea un zapatero que 4 
cambio de portero le den local para t raba-
j a r y do rmi r . Composteia 113, M . S. zapa-
te ro . 3737 4-12 
C R I A ] 
cesita pai 
ha de t ra i 
•.na peninsular se ne-
í a m i l l a extrangtu a; 
; d lng i r se á. Calle 15 
UNA. J O V E N desea colocarse de cr iada de 
manos; entiende algo de costura; sabe cum-
pl i r con su ob l igac ión . Monserrate 95. 
_ 3796 4-13 
U N I N D I V I D U O de color de 50 a ñ o s de 
edad; no na tu ra l de l a Habana, desea co-
locarse para portero 6 para cuidar una 
propiedad; t a m b i é n se hace cargo de un 
solar de haibltaciones de a lqui ler como en-
cargado; puede dar Informes de su conducta 
Dir ig i rse Sitios n ú m . 9 altos h a b i t a c i ó n n ú -
mero 18. No tiene inconveniente en salir de 
la Habana 3S67 4-13 
SE SOICITA en San Nicoláus 44, una coci-
nera para el ca.mpo, é, una hora de la H a -
bar, a _ por_trany ía. 3868 4-13 
SE D E S E A comprar de 1 á, 3 solares en 
el Vedado cuyo precio no pase de $600 cada 
uno. Di r ig i r se á A entre 19 y 21. 
_3S69_ _ .- 4.13 
UNA "CRIANL'ERA p e n i n i u i i í T ' d e ' i m s a " y 
medio de parirla, con buena y abundante le-
che, desea colocarse A leche entera. Tiene 
quien la garantice. I n fo rman Tenerife 26. 
E n la, mdisima se coloca un muchacho de on-
ce a£os . 3S66 4-1;; 
U N ASTATICO B U E N cocinero dese.TcoloI 
carse en cusa pa r t i cu la r 6 estableclinicrto 
Sabe cumpl i r con su obl igac ión y tiene 'Vll&n 
lo garantice. I n f o r m n Zanja 72. 
3871 4-13 
U N A J O V E N peninsular desea colcacióa 
de criada de mano; tiene buenas referencias 
I n f o r m a r á n . Calle del Vapor n ú m . r.3. H a -
bana 3874 
E X C E L E N T E COCINERA p e n i n s u í a r - d e ^ 
sea colocar se en establecimiento 6 casa par-
ttcular; « e n e quien la garantice Informes 
Hctonda del P o l v o r í n . Cuarto n ú m 11 
__381!) 4-13. 
* V ™ ; * COLOCA RE de criado d e ' m a n ^ 1 1 S ^ E } S G R I T o C l t > ' o ~ í t ^ c a r g o ^ o f r l 
n / ñ f r 0 V'1 l ^ c | ^ c h ? 1 P ^ n s u l a r prftc- ce un joven españo l , tenedor de hbr.M \ cu-, 
tiene buenas reco- rresponsa.1 intel igente. (Escribe en m á d u i r i 
dedor serio, ac t ivo de referencias, que conoz^ 
ca fenecer ía y p in tu ra . Se p a g a r á sueldo y| 
comis ión En Cuba 91, I n f o r m a r á n . 
_ J 7 3 4 ^ ^ 4 - -13 
^ U N A C R I A N D E R A peninsular de 22 a ñ o j 
ceKea colocarse; tiene buena leche y abu in 
dante. de tres meses de parida, y no tien< 
inconveniente en ir a l cnaupo; puede versf 
su l ü ñ o . Cárcel 9 3 732 ' 4-13 
U X A J O V E N de coolr desea colocarse d(j 
cr iandera á m e d l a leche, la que t ien buen | 
y abundante. Tiene quien la garantice. I n -
forman A g u i l a 116 cuarto n ú m e r o 3 
_372H 4-13 
E N CONCORDIA 150 B altos, se solicita 
una criada de mano que sepa su obllgaciórt 
y que t r a i g a referencias de la-s casos dondí 
ha servido. S727 4-12 
U N A SRA. penins i i la r desea colocar;;? d i 
c r iada de manos 6 manejadora; 09 catíAoéi 
con los n iños y.Unbíén hay otru s e ñ o r a q i j 
desea embarcarse par E s p a ñ a , desear;', eiv 
cen t ra r un n iño 6 una famil ia para acomi 




dondi ha servido 
4-lg 
Reming ton . ) Tiene p rá t 
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N O V E L A S C O R T A S . 
X J I 3 L ISOLGÍJL d i o ; . 
(CONX'LUYE) 
Eutran una señora y un caballero. 
El Sr. Grijota da la mano á los recién 
venidos, y con la otra alarga la cesta 
á un delineante, el cual la coloca so-
bre unos libros. 
—Talmente paeeen de pava—insis-
te el tío Panela. 
—Gracias. . Perdone usted, señora. 
—Venimos á hablar del hotelito en 
ecto. 
Pues nosotros, si nos da su licen-
..—dice el paleto. 
Sí, pueden retirarse. 
—No es eso. sino que... con su per-
misQ, quería dejar aquí á la parienta 
y á los chicos. 
—¡ Hombre, aquí no! 
—Digo que en la cocina ó en cual-
quiera parte. 
—Sí, hombre; y que les den de co-
mer, si no han comido. 
—Bueno, yo iré ahora á. hacer los 
menesteres que dice esa carta del amo, 
si usté me da la recomendación. 
Grijota, pidiendo mil perdones á los 
visitantes, se entera del contenido de 
la carta, escribe un par de líneas en 
una tarjeta y se la da al tío Panela. 
Pr fin se va la tribu y puede aten-
der á los clientes. 
pr 
c ía 
Cuando vuelve Grijota á su casa, 
después de despachar un asunto ur-
gente en Fomento, se entera de que la 
familia de Ocaña se queda allí á dor-
mir. Han comido como lobos, han ro-
to varias piezas de la vajilla, lo han 
ensuciado todo, y cuando se van le 
piden quince pesetas para ayuda del 
vieje. 
Y al entrar en su despacho ve Gri-
jota que la malhadada cesta de hue-
vos, volcándose sobre el plano del 
mercado cubierto, han hecho allí una 
gran tortilla. 
Grijota no se tira de los pelos por-
que es calvo, pero da cuatro gritos 
para desahogar la bilis, y entonces 
aparece, toda asustada, la arquitecta. 
—¿A cómo están los huevos?—pre-
gunta á su mujer, echando lumbre por 
los ojos, 
—A uno cincuenta la docena, 
—Pues tú que todo lo apuntas, to-
ma nota: una docena de huevos de 




D E P E N D I E N T E de Botica se solicita con 
práctica y boienais referencias, pa^ra el inte-
rior. Infoirman en la Farmacia E l Aguila de 
Oro, Monte 44. 3629 8-9 
Curarlas no sígninca en este caso detener-
hs temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N e s R A D I C A L . 
He dedicado toda la vid i ai estudio de la 
Epilepsia, Cm'lslooes ó 
• Gota Gsral/ 
Qarantíze que mi Remedie curará los 
casos más severos. 
El que otros hayan fracasado no razón para rehu. 
gar curarse ahora. Se enviará GRATIS á quien ie 
pida UN FRASCO de mi REMEDIO INFALIBLE 
y ua tratado sobre Epilepsia y iodo los padecimieotos 
nei viosos. Nada cuesta probar, y Ja curación es segura. 
D R . M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Es « i único agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
graüs. Tratado y Irascos grandes. 
D r . M- G . R O O T , 
Laboratorios: g(> Pine Street, - - Niteva Ytrk. 
Cualquier lector de este periódico que envíe su nom,' 
iré completo y dirección correctamente dirigida al 
D R . M A N U E L J O H N S O N . 
¿ ) Obispo se y 55i \,> '¡a*. _ 
Apartado 7 S 0 , - - . H A B A N A . ^ 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobrt 
la cura de la Epilepsia y AUiaues, y un. fiase» do pru*. 
GRATIS. ' - y 
D E S E A UNA SRA. peninsular de 2 meses 
de parida, colocarse de criandera á media 
¡leche $ leche entera; tiene buena y abundan 
te ¡eche y para mejor desBn^aíio se puedo 
ver su n i ñ a : domi<;1iliio Aguila núm. 169. 
___sm 4-12_ 
D E S E A C O L O C A R S E un cocinero de Cár-
denas tiene buenas referencias e.n la H a -
bana Inl'orineB' Tejadillo nún). 12. 
3720 • i - l j 
S E b B S E A C O L O C A R una joven j>ahlñ3ü-
lar de criada de manas 6 manejadora; subo 
coser á la máquina y á la mano y tiene 
quien la recemiende é infonmarán Monte nú-
mero 132 3782 4-12 
S E S O L I C I T A una buena criada de manos 
que sepa su obl igación; sueldo 3 ceiUenes 
y ropa limpia y una buena cocinera. San 
Francisco y Delicias apéense en Entrada 
Palma, J e s ú s del Monte 3782 4-!.2 
UNA J O V E N pennsular desea encontrar 
v.ua oaiaa decente para el servicio de criada 
Sabe co.ser y bordar, sueldo tres centenes. 
Tiene quien la recomiende Informe Luz 47 
3780 .,¿-12 
UN P E N I N S U L A R desea, colocarse en 
•una casa honrada de criado 6 portero ó j a r -
dinero. E s t á ben acostumbrado a>l servicio de 
señoras y caba.lfleros; ha servido en bue-
nas casas y tiene buenas referencias. Infor-
marán Aguiar 63, fruter ía 3777 • 4-12 
E N CONCORDIA 41, bajos se solicitan un 
criado de mano que sepa cumplir con su 
deber y una criada para atender á unas ni-
ñas y que sopa coser. Ambos han de traer 
buenas referencias y pueden presentarse en 
dicho domicilio de 12 á 2 de la tarde. 
__3776_ i 4-12 
UNA C R I A N D E R A peninsula.r de un mes 
de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Zanja 137, altos 
_J7T4 i l 1 2 _ 
C R I A D A D E MANOS, se solicita una de 
inedtttna edad, peninsular y que duerma fue-
ra <l*l aíiomodo, sueldo 2 centenes y ropa 
limpia. Consulado 48 y 50 bajos. 
377i< 4-12-
D E S E A C O L O C A R S E un criado de maims 
joven que .sabe cumplir con sus deberes 
acostumbrado á servir en las principales ca-
sas de esta capital y con buenas referencias 
de las mismas; no fiene inconveniente en 
sadr fuera de la Habau y no se coloca por 
poco sueldo. Informan Monserrate 43 y cuar-
to, número 12. 3771 * 4-12 
S E S O L I C I T A una criada de mano, penin-
sular, de mediana edad no se quiere muv 
joven, es para servirle á una señora sola 
y hacer sus mandados. Sueldo dos centenes 
y ropa limpia. Industria 113. 
3770 4-12 
P A R A una flnea próx ima a.l Luyanó , se 
solicita una señora peninsular, (si es cata-
lana mejor) para ayudar á los quehaceres 
de una casa. Informes Teniente Rey 29, 
Solé y comp_; 3767 _8-12 
UN P E N I N S U L A R de mediana edad desea 
colocarse de sereno particular, dependiente 
<le a l m a c é n , fábrica, de portero, 0 para 
cuidar de un enfermo; sabe cumplir con 
su deber y tiene, quien responda de su con-
ducta. P a r a Informes Lampari l la y Aguiar 
Café del Banco 37tí6 4-ia 
• B U E N A C R I A D A de mano se solicita en 
Villegas 34,• altos. 
• 3765 4-12 
S E S O L I C I T A N dos criadas de manos que 
sepan cumplir con sus deberes. Sueldo dos 
centenos Habana únm 156 3764 4-12 
S E D E S E A N C O L O C A R dos criadas de 
manos peninsularos; tienen recomendacio-
nes y saben su ob l igac ión una dormir en 
•HU caisa y la otra en l a colocación. Infor-
m a n ^ l o r i a _núrn. 195 3763 4-12 
E N MISION 26 se desea encontrar una 
persona de moralidad para hacerse cargo 
<ie criar un niño y en la misma se coloca 
una crida de manos; tiene buenos informes 
8761 ^12 
DOS J O V E N E S de color desean colocarse 
una de criada de mano y la otra de maneja-
nora. ¡saben cumplir con su obligación y 
tienen quien la rocomiande Informan Vílle-
fca3 125- . 3739 4-12 
PARA ALMACEN 
fce d&sea arrendar ó comprar dos casas es-
paciosas de azotea, una que eaté i-^tuada en 
inaustrla, Amistad 6 Aguila, entro San R a -
fael y Zanja.. Otra en Reina entivs Amistad 
y Campanario; dlrigirae por escrito a O K 
D1A.RIQ D E L A M A R I N A . ^ V- *~ 
__C 594 _ s.10 
UN PENTNSL'LÁU iife;mediana e d i T a o l i c Ñ 
ta colccarse de criado de mano« en ofleinas 
encargado de casas de vechulaxl ó cobra-
no.;, babe leer y t-scribir y de cuentas Tiene 
lSUl^n,-/^p?^f-.por 61 LMjapartUa^ y Villegas el caté I d Gallito. C66'J 8-10 
T E N E D O R D E L 1 B Í Í O S 
;ie ofrece para toda clase de trabajos de con-
tabilidad un tenedor de libros con muchos años 
de práctica, se hace cargo de abrir libros, efec-
tuar baanecs y todo género de liquidaciones epeciales 
llevarlos en horas desocupadas por módica re-
tribución. Informan en Obispo 86, librería de 
Kicoy y en la Zarzuela Moderna, Ncptuno y Man-
rique. G. 
' B O T I C A — Un Míen práctico de farmacia 
serio, de orden y honrado, desea trabajar 
en una casa que tenga das mismas condicio-
nes en Cienfuegos Dirigirse por escrito á 
José Pau lé , Bea l scoa ín 74. Habana. 
_35S3 8-9 
F A C I L I T O Y N E C E S I T O crianderas, coci-
neras, costureras, lavanderas, criadas; mane-
jadoras; dependientes; cocheros; cocimeros; 
dulceros camareros, panaderos, trabajado-
res, sri-aKios; porteros y aprendices. Por 
$1.50 plata Quinta y co locac ión . Empedrado 
20. Te lé fono 486, Apartado 966. Roque G a -
llego 3639 26-9MZ 
C O C H E R O —Un joven del país tipo espa-
ñol desea colocarse en una buena casa par-
ticular; es trabajador y sbe bien el oñcio 
Sueldo Veniticinco pesos oro Dra,gones 45, 
preguntar por Wenceslao Valdes 
3564 8-8 
EN LA BáREIADA COMERCIAL 
se toma en alqui'ior una casa con es-
pacioso almacén y cómodos 'altos para 
familia, ó solamente bajos propios pa-
ra alLmacén. 
Dirigirse por carta ial -apartado 5 4 G 
ó personalmente á Teniente Rey 12, 
esquina á Mercaderes. 
3481 8-7 
Se desea uno con práctica, alguna instruc-
ción y trato social . Debe ser ante todo 
disciplinado y tener alguna ambic ión , pues 
g a n a r á proporcionalmente á la venta que 
hag-a. Susceptible de ganar desde $37.10 
hasta $70.00 que es el m á x i m u m que puede 
gana.r a.l principio. Se da casa y comida. 
Salidas 3 noches de C á 11 en la semana 
y Un Domingo cada 15 d í a s . Informes Te-
niente Rey 41. 3450 S-7 
T E N E D O R de Libros —Un joven peninsu-
lar, perito en moderna contabilidad y con 
conocimiento del inglés , acepatr ía trabajo 
para medio día ó por la noche. A . Pons, 
Aguila 205, altos. 3393 15-6 
C R I A D A D E MANO para una corta fáml-
lia se solicita una que entienda algo.de co-
c ina. Sueldo tres luises a.l mes y ropa l im-
pia. Se exigen referencias. Informe Obispo 
40, Camiser ía . 33_61 10:6 
C ' R r A X D E E A S para criar en el campo ó 
psxa criar en la Habana hay algunas muy bue-
nas donde poder ossojer en Consulado 128, ca-
sa del Dr. Treníols. . . . 26-19 
Especial ista en la. curación radical de las 
hemorroides sin dolor ni eihpleo de anesté -
sico pudiendo el paciente continuar sus que-
haceres. Das consultas son gratis de 1 á 3 
p. m. diarias. 
C O N S U L A D O 4 8 y 5 0 
2543 26-19F 
D I N E R O se da sobre muebles dejándolos en 
poder de sus dueños , con un módico interés . 
Chinas, máquinas de eser y escribir á pla-
zos Boto fiador. Compostela y O'Farri l l , al-
tos. J . Adrián González, Agente 
3860 13-13 
.000 
trola, San Ignacio 24 de 
ual 
4-i; 
ÑERO, para colocar en hipotecas sobre 
.s urbanas al 8 por 100 anual, 
irrido «t Vllloldo's — « c a l Estate Bu" 
, Ciibu 31, altos. 
1S S-8 
Intoirman en venta 
4-15 
BUEN NEGOCIO 
Se amnenda ó hace negocio en un taller de 
maquiinaria movido á vapo.r con todo lo 
necesairlo; horho de fundición p-twa bronce 
con su estufa; tailer de niquelar, platear y 
dorar con su dinamo y d e m á s herram/ientas 
concernientes á un pequeño taller. P a r a in-
formes por correo Manuel Casti l la Martí 
núeniiro 81 Pinar del Río. 3965 S-15 
S E V E N D E un solar yermo con 9 me-
tros de frente y cerca de 39 de fondo. E s -
tá isítuado en La Calzada d-e J e s ú s del Monte 
n ú m e r o 442. Iníonman en San R.afael 86 
3976 15-15 
AVISO DE INTERES GENERAL 
Todo el que desee comprar una casa de 
huéspedes bara.ía en ouailquier punto de la 
oiiudad y a d e m á s aína bodega puede diri-
girse afl señor Periena Aninnas 60 altos de 
9 á IH m. También se vende un magmífico 
autmóvi l francés . Trato directo 
305S 18-15Mz 
SE VENDE LA CASA 
De alto y bajo, Glo.niia 151 aoabada de 
fa.brúor con 5 cuartos, sa.la, comedor, coci-
na y todo el demás servicio lo mismo arriba 
que abajo, con escalera de Jnarmoil; gana 
19 centenes 10 a.rriiba y 9 abajo, puedo genar 
25 por lo que e s t á ganando me la quedo en 
alquíller por contralto por 2 años . P a r a tratai-
au dueño Vdritudes 93 3956 S-15 
S E V E N D E ó se (arrienda por estar enfer-
mo su dneño un tren de cantil ñas en buen 
aiitio y con muy buena ma.rch>antería. Infor-
mairA-n Habana y Aco-sta. Bodega, 
8900 4-15 
BUEK NEGOCIO 
Se vende un establsrLmiento mueblería , 
e s tá en buen punto y so da en proporción 
t-.ene vida xno-pia gastos reducidos vista ha-
ce fé In formarán Compost&la 137. Café Pri-
mero de Belén. 3034 4.15 
INTAJOSO 
casamiento legal puede hacerse escr-
bienao muy formalmente al Señor RO-
B L E S , Apart. de Correos de la Habana, 
V= • Iandándole s^llo. contesta á 
todo el mundo—Mucha moralidad y re-
serva impenetrable—Hay proporciones 
magníficas para verificar positivo ma-
trimonio. 8715 S-12 
*>S: ,n veivta 611 puntos céntr icos de 
f ^ r ?tuLdad y en el Cerro, J e s ú s del Monte 
y Vedado, de 2; 4; 6;; 8; 12'; 14- 15- ie- "2-
™ i « Í L y 90 ^ P^os. —Ca8a.s en e s tadó 
ruinoso para fabricar y solares dentro de 
la cmdad en CaHos I I I , J e s ú s del Monte, 
e /• ? v eaudo. Traito directo. Sr. Morell 
_ - l _ f _ ^ _ A i _ M - (Monte 280) 3917 8-14 
CASA B A R A T A vendo un 
en 10,000 pesos qne renta 
construcc ión moderna, de 
á Habana núm. 70 de 12 á 
tínez. 3882 
en Com pos te la 
17 canienes de 
Jtos. Dirigirse 
á Evel lo Mar-
4-lt 
•VEísDO \ AivIA5 casas en nruchísimas ca-
Jies y en buenos puntos; de todos tamañoa 
X ^ t 0 , 5 ! ^ precios. Habana Número 70 E v e -
11o Mart ínez de 12 á 5 P. M. 3881 4-14 
GANGA en 6000 posos oro amenicano se 
vende una casa Ib re de todo gravamen y con 
servicio samltarlo moderno, en uno de los 
mejores barrios de esta ciudad; Gana ac-
tualmente 10 centenes, puede ganan- 20 
No se quieren corredores. Informan en San 
^~K3£SL.y Oallano, bodega. 3878 4-14 
S E V E N D E una vidriera de tabacos y ci-
garros bien situada poco alquiler y buen 
eonteaAo.Vjnformes Reyna 8. 3907 4-14 
E N A G U I L A vendo una casa de altos mo-
derna Que renta 16 centenes $9.000. Dirlglr-
se Habana 70 EveWo Martínez de 12 á 5. 
¿ g° j3 ^ 4-14 
P R O V I N C I A de la Habana vendo un gran 
potrero de 39 y media cabaLleríajs; cercada, 
lo atravias?a un río, pozo, mucho palmar v i -
vienda, su terreno es muy bueno; tiene 
monte, á 3 cuartos de legua de ferrocarril; 
otra finca de 9 cabal ler ías cercada, vavien-
da, tenreno de primera clase, buenas agua-
das. Hay necesidad de vender José F-'garola 
Sn Iguaco 24 de 2 á 5. 3824 4-13 
M A G N I F I C A esquina á dos cuadras de 
Obispo, vendo una de canter ía , con 3 pisos 
frente 22 metros a.proximados, pox 32 de 
fondo, muy bien situada con establecimien-
to, sanidad, etc.; en O'Re.il.ly vendo otra 
casa de alto y bajo, con establecimiento, 
José Edgarola; San Ignacio 24 de 2 á 5 
3823 4-13 
B A R R I O D E SAN D E O P O L D O vendo 2 
magní f i cas cassas de alto y bajo (indepen-
dientes) modernas una tiene 3 ventanas, sa-
la, comedor, 3 cuartos, baño, etc. E n el alto 
lo míisano; L a otra zaiguán 2 ventanas- 4 
cuartos, pisos linos, baño, etc., en el alto 
lo mismo. Alqui/ler $205 oro; José Figairola 
Sam Ignacio 24, ds 2 á 5. 3827 4-13 
E N I N F A N T E vendo un terreno de más 
de 7,000 metros muy báen situado con fren-
te á la cUzada, propio paira establos «le co-
chas ó alguna industria de importaincia, 
también se fracciiona en lotes no chicos í5 
oro aimercano metro. José Figar la , San I g -
nacio 24, d « _ 2 á 5. 3S26 4.13 
P A R Q U E C E N T R A L vendo á 2 ~y~media 
cuadras do él,, una casa con sala, saJeta 
3 cuaii-tos, loza por tabla, agua y cloaca; en 
Monte vendo una buena casa con establ'ecl-
mliento y altos a l fondo; de azotea, pisos 
finos y sanidad en $8,000 José Figarola 
San Ignacio 24 de 2 á 5. 3825 4-13 
S E V E N D E un puesto de fruta en el iñe-
jor punto de la Habana está en el medio de 
seis casas de inquilinato; vista hace fe- tam-
bén se vende una vidriera propia para ta-
bacos; todo se da barato Oficios 72 dan r a -
zón. 3832 4.13 
\ E N D O E N R A Y O pegada á Reina una 
casa en $u,500; otra en Anguila Id.; otra en 
RevUlagigedo en $4,000 y una en punto co-
mercial que renta $215 en $20,000 Cy Tiene 
agua redimida. Más informes Francisco V a ' -
dés , gmpgdrado 31. 3852 4-13 
S E V E N D E sin in tervenc ión de corredoa-
una buena bodega sola en esouina y pun-
to céntrico. Su dueño tiene otro negocio de 
m á s informes Dragones n ú m 3 L a Diana 
Osares. 3856 4.13 
E N C J I J A N A B A C O A se vende un tren con 
veinte ble lele tas; todas en buen estado; di-
r í janse á la calle Máxiimo Gómez núm. 48 
- i l S J L 4-13 
I M P R E N T A pequeña. Por tener que au-
sentarse sru dueño se vende por la mitad 
de su valor una imprenta compuesta de 
tres chivia.letes, máquina Gordon núm. 2 A, 
armatostes, escritorio y d e m á s enseres de la 
masma. Puede verse en el interior de la 
casa Villegas núm. 6. 3859 4-13 
feE \ E í s D E una casa en el Vedado bien 
situada y con capacidad para familia nu-
merosa y á corta distancia de la l ínea P a r a 
informes O'Reilly 52 de 9 á 11 y de 2 á 4 
_317_0 8 -13_ 
S V E N D E ó alqnila la bonita y bien cons-
truida casa, con todos los adelantos moder-
nos y con un magníf ico terreno, en la calle 
17 entre L y M; espropiedad del Br. Mario 
Díaz -.u-arquetti. Sin intervención de corredor r̂?,1"?1̂ 1 Pra<ío 87, altos 6 Compostela 28. 
3,03 4.12 
CUBA 31 
i[ 11 EI mi 
En In calle de Cuba, una gran casa de 3 
pífeos, con 1,500 metros de terreno, gana 100 
centenes. Precio: $7.5.000 oro español. 
En la calle de San Ignacio, una moderna ca-
sa de esquina, de manipostería y tres pisos, 
gara 60 centenes. Precio. íN5.000 oro espa-
ñol. 
En la calle de Neptuno, una casa en la es-
quina de fraile, de manipostería, 2 pisos. Pre-
cio: $30.000 oro español. 
Eu la calle de San Ignacio, espaciosa ca-
sa de mampostería. Precio: $24.000 oro es-
pañol. 
En la calle de Oficios, una casa con 309 me-
tros de terreno. Precio: $14.000 oro español. 
En la ¿alie de Oficios, una cindadela con 
315 metros de terreno. Precio: $11.000 oro 
español. 
En Marqués González, una cindadela mon-
tada á la moderna, que produce $100.00 ga-
rantizados. Precio: $12.000 oro español.. 
I M A R T E L 
CONSTRUCTOR de CARRUAJES 
calle INDUSTRIA. 19—Habana 
Se hace toda clase de carruajes por 
el último modelo de París. 
V E N T A de dos casas en el mejor punto 
de la Habana, de altos; No se quieren co-
rredores. Es tre l l a 45 de 7 á 9 y de 4 á 6. 
371S ^-12 
S E V E N D E una espléndida casa de hués-
pedes con buena utilidad y poco gasto. Se 
da barata por machar su dueña á Europa 
Informan O'Reilly 21. 3772 4-12 
P O R NO P O D E R L A atender su dueño se 
vende la, fonda de las Brisas de San Lázaro 
n ú m . 251 acabada de reformar y con todo 
el utenaililo nuevo; también se alqnila por 
meses ó se admite un socio que tonga quien 
lo garantice Ancha del Norte n ú m . 255. 
_3675 4-12_ 
OJO -— Se vende una bodega a lmacén , es-
tá en punto centro comercial, es muy can-
tinera y paga poco alquiler, su dueño la 
vende por tener otro asunto que atender. 
Informes el cajero de Costa Fernández y 
Co.mp. de 8 á 10 ó Baratillo 2. 
3769 4-12 
Con poco dinero se vende muy barata una 
bodeguita; hace muy buena venta y está en 
una de los mejores barrios de la Habana 
Y a se le Informará al comprador el porque 
se vende tan barata. No se admiten corredo-
res Informes Compostela núm. 115 zapater ía 
D i r í g i r s e á A. Chao 3697 5-10 
S E V E N D E un solar en la calle K entre 
la l ínea y la Calzada; in formarán J esquina 
á 9, Bodega. S-9 
OJO — E n calle muy céntr ica de esta c iu-
dad se traspasa una buena fonda con mar-
c h a n t e r í a superior. Hay contrato. Informan 
Aguiar 79. 3599 8-9 
S E V E N D E el tramo de terreno de Animas 
á Virtudes, frente por Oquendo, 2200 metros 
No se quiere corredor; trato directo con su 
dueño en la msma fábrica mosaicos. A to-
das horas. 3617 S-9 
F I N C A SAN P E D R O en Guiñes, 12 y media 
caba l l er ía s tierras Inmejorables, de siembras 
y soberbio potrero, cruzada por río Marri-
postón, aguadas, pozo, fábricas, v í a s comu-
nicac ión fáci les , se vende. Informan, Agui-
la 79. 3523 8—8 
S E V E N D E una botica de vida propia en 
un pueblo de la provincia de Matanzas; el 
negocio es muy bueno. In formará D r . F . 
Herrera, Cuba 85 Habana 3553 8-S 
De corredores, se vende una casa en el 
barrio de San Leopoldo, de manipos ter ía y 
azotea, con sala, recibidor, 5 cuartos, saleta 
baño de tanque; suelos de marmol é h idráu-
licos y demás comodidades; Informes Leal-
tad n ú m e r 38, de 8 á 11 a . m . y de 4 á 6 
p. m. 3447 8-7 
r c i w e 
P O R S O L O B S T B M B S 
C 2 4 2 1 ! 
8 r e t r a t o s i n m e j o r a b l e s | p e 
1 !> . S a n R a f a e l 3 2 . O t e r o , C o l o m i n a s 
« O . 
S E V E N D E una bonita duquesa le planti-
l la franceisa; toda nueva completamente nue 
va con zuncho goma á la última, novedad. 
Informarán en San Rafael 150 á todas horas 
__3748 . 4-12 
Ú N F A M I L I A R nuevo, flamante, no se ha 
usado. Tiene sus arreos y se da casi regala-
do. También se veaide una magníf ica yegua 
de trote muy largo y muy en proporción 
Puede verse en Gallano 105. 3 i r J i o - i¿ 
En $25 y 35 plata e: ,¡,Jia ( . > 
precio), vendü 2 u i ^ ñ i m de ^ S 
Habana 131. 
P r a informes y c a t á l o g o s dirigirse á F e r -
mín Blondaux. Amistad 84. 3662 10-10 
S E V E N D E en proporción, un automóvi l 
Darraq de 30 caballos en muy buen estado 
y con poco tiempo de uso; puede verse y se 
informa en Calzada n ú m . 87, esquina á P a -
seo, Vedado. 3634 S-9 
Con zunchos de goma desde 35 cen-
tenes en adelante. Salas, San Eaíael 
14. 3497 8-7 
ÍL ÍYUIM 
G A N G A en Habana 124 se realizan som-
breros; plumas y prajas, como quieran por 
necesitar el local para otro giiro. 
3982 
C O L E C C I O N de monedas se vende una de 
momedas de oro qne comprende desde L i u v a 
Pniimero á Wiitiza, ó sea desde el año de 567 
al 709; diriglTSie para informes ála Admiinis-
tracóm del D I A R I O D E L A MARINA. 
3995 8-lo 
S E V E N D E una nevera, una mesa corre-
dera 3 tablas y 6 sdSais, todo en buen es-
tado y por 6 centenes Aguacate 76, altos. 
• 3942 4-15 
S E V E N D E una casa en la calle de la 
Condesa n ú m . 30 libre de g r a v á m e n e s , para 
tratar de su precio y d e m á s pormenores en 
la calle de San Ignacio n ú m . 43 altos e s tá su 
dueño J . A . Sánchez . 3262 26-oMz 
_ L E A N ESTO—Fabr ico casas de madera s ó -
lidas y baratas; admito algo á plazos; Doy 
dinero en hipoteca y vendo solares en todos 
lados. Camilo García Sierra, Concordia 2. 
3349 » 26-3Mz 
G R A N N E G O C I O — E n la loma de la Víbo-
ra, á una cuadra del tranvía , vendo juntas 
ó seiparadas, seis preciosas casas de madera 
acabadas de fabricar, con sala; saleta; tres 
cuartos; cocina y d e m á s servicios. Renta 
cada una cinco centenes a l mes, y se dan to-
dos en 13,000 pesos, ó á 2250 pesos cada una. 
Su dueño Camilo García; Concordia 2. 
3248 13-SMz 
Se hace cargo de compra y venta de ca-
sas, censos, fincas rús t i cas y establecimien-
tos de todas clases; también acepta la admi-
nis trac ión de toda clase de bienes dentro de 
la Provincia de la Habana y facilita dinero 
con hipoteca. Oficina: O'Reilly 54, Camiser ía 
de 2 á 4. 3112 26-1M 
S E V E N D E ó alquila la casa San Indale-
cio 26, J e s ú s del Monte .acabada de reedi-
ficar, con portal, sala, comedor y cinco 
cuartos: Informes Obrapía 88. 
_ 3 0 6 i 13Jl28Iil_ 
SE VENDE el acreditado boarding 
"The White House," Baños 15, Veda-
do. Precios y condiciones en la mis-
ma casa á todas horas. 
2812 26-23. 
OÍ mm a 
S E V E N D E una bus^na pareja de caballos 
de muicha condieilón en Paseo esquina á 13, 
Vedado. Pueden verse h a s í a las 2 p. m. 
3946 4-15 
S E V E N D E nm caballo imoro criioilo, de 6 
y media cuartas, de monta y de tiro. Se da 
barato en Sam Raifael_l45._ 3960 4-15 
C A B A L L O criolllo se vende uno muy lino, 
gran caminador y muevo ipropio para persona 
de gusto. Calle 13 entre F . y G. Vedado 
3 943 4-15 _ 
SE VENDEN 
Cachorros de caza clase Cotter de 2 me-
ses ,se dan baratas E n Momte y Zulueta, 
café . 39_85 4-15 
S E V E D E un caballo a l a z á n de 7 cuartas 
3 dedos maestro de coche y bueno de mon-
ta á todia prueba con 5 años . Quinta L o u r -
des Vedado por la m a ñ a n a hasta las 12. 
Precio 40 centenes. 3936 4-14 
Un torete de buena raza en Infanta 54. 
3880 4-14 
P A J A R O S — 
guerÓHj y mixtos 
bodega. 
Varios canarios finos jl.l-
se venden en Animas 108 
3901 4-14 
GANGA: por enfermedad del dueño se 
venden tres máqudnas distintas de zapater ía 
con hormas, lonas, patrones y deniíás uten-
silios. Todo ipor l a tercera iparte de su va-
lor. Horas 5 p. m. en adelante. Príncipe A l -
fonso 421. 23! M a t í a s . 3941 4-15 
S e v e n d e u n b i l l a r 
Chiquito con todos ssu enseres en^ buen 
estado Gervasio 75. 3914 4-14 
La.s tejas de Fibroceme.nto son mas 
livianas, m á s resastentes, más duraderas 
m á s í r e s c a s m á s económicas que la 
teja francesa Su sistema especial de 
co locac ión la hace resistdir a l más fuer-
te c ic lón (hecho probado en Octubre) 
Por su solidez inalterabilidad, ligereza y 
facilidad de ca locac ión el librocemento es el 
material ideal para techos. Planclias esp«i-
olales para cielorasos. Miguel B-ucheu Zu-
lueta 36 y medio entre Dragones y Monte. 
SSCf Jó 13 
E N S I T I O S número 101 se vende un piano 
nuevo de cuerdas cruzadas de moda, pues 
es de coro na; sin defecto ninguno y se da 
tan barato que el que lo vea lo compra. Se 
puede ver á todas horas. 3S53 4-13 
S E V E N D E una máquiina sistema Reming-
ton en buen estado. Informaji en Oficios 78, 
adtos. 3843 . 4-13 
P R A D O 77, altos por ausentarse l a familia 
se venden los muebles. De 12 á 3 
3740 4-12 
BANQUETAS para piano á tres pesos pla-
ta. Guiamanos á dos pesos cincuenta centavos 
SALAS, San Rafael 14. 3635 8-9 
Automóviles, Coches, Cajas Contado-
ras de dinero, Cajas de hierro y Ca-
mas á plazo. Salas, San Rafael 14. 
3605 8-8. 
A las familias que nos tenían en-
cargados pianos Richards hemos reci-
bido 24 por el vapor Bitschin, Salas, 
San Rafael 14. 
360^ 8-8. 
L A T V E R D A D E R A Gasolina para 
Automóviles, la que tiene la verdadera 
graduación, la que no descompone los 
automóviles, la vende Salas, Ag-.mte ge-
neral del magnífico Automóvil "Ca-
dillac" San Rafael 1 4 . 
3606. 8-8. 
En la calle de Cádiz, una casa de manipos-
tería que produce 6 centones, se da en $3,000 
oro español. 
THE TRUST COMPANY OF CUBA 
CUBA 31 
EN EL VEDADO 
En la calle de Baños, magnífica casa de 
esquina. Precio: $22.000 oro español. 
En la calle 4 en la Loma, dos casas juntas 
con todos: los adelantos modernos. Precio 
$8.800 Currency. 
En la calle 12, en la Loma, uua bonita ca-
sa de esquina, pintada de nuevo, y coa bue-
nas instalaciones sanitarias. Precio: $9.500 
Currency. 
En la calle 7. cerca del Paradero de los tran-
vías, 3 casas, de $7.000, $6.000 y $4.500 Cy. 
Sí: C fi ÜAJ S 
Sobre todas estas casas, le facilitarán in-
formes er 
THE TRUST COMPANY OF CUBA 
CUBA 31 
SOLARES EN EL VEDADO 
Magníficos solares de esquina. 
Precio. 
Calle Esquina á por metro 
12 5 $2.50 Cy. 
12 3 2.50 „ 
15 2 4.00 „ 
15 2 . . ' 5.00 „ 
15 4 4.00 „ 
15 4 5.00 „ 
17 4 . : 6-00 „ 
17 6 6.00 „ 
17 .8 6.00 „ 
17 \ 14 4.00 „ 
Libres de todo gravamen. 
T H E TRUST COMPANY OF CUBA 
CUBA 31 
EN MARIANAO 
Magnífica Casa-quinta, con 6.000 metros de 
tereno, muy bien situada. Precio. $20.000. 
S E V E N D E N vacas resentinas y próx imas 
y dos yuntas de bueyes en Tejadillo n ú m e -
ro 50 ciarán raüCn. 3S02 13-4 
M. ROJBAINA sale de é s t a con dirección' 
á San Duis; el objeto de este viaje será pa-
ra ini/portar 25 caballos y 25 m u í a s los cu i -
le.s vwiiderá. baratos en Carlos I I I núm. 16, 
Te lé fono 10C9. 3S_41 8-13 
E N L A C A L L E del Morro núm. fi se ven-
de una pareja de caballos moros, j ó v e n e s y 
perfectamente sanos. 'Se puede ver á todas 
horas. Trato directo con su dueño en la ca-
lle del Prado n ú m . 27 altos de 11 y medio 
a. m. á 12 y medio p. m. y d e 5 á 7 p . m. 
3670 _ 1 5 - 1 i _ 
S E V E N D E N dos parejas de caballos de 
las mejores condiciones y linos que se pue-
den buscar y a d e m á s dos Duquesas con sus 
caballos juntos ó separados. Se dan baratos 
por no poderlo atender su d u e ñ o . Informa-
rán^ Concordia 182 3620 S-y 
S E V K N D E N 
Caballos y Mulos 
G a r c e S n . 1 9 . 
312-IMK 
Una raagrufio-i casa quinta muy bien situa-
da. Precio: $30.000 
T K E T R U S T COMPANY OF C U B A 
( L HA. 
8-10 í 
S E V E N D E un familiar bueno con Jiipo-
nera y una yegua oriolla muy ba.rato. i n -
f o n n a r á n y puede verse Carlos I I I número 
50 establo Manzanares; á todas horas. 
3918 . 4-19 
A U T O M O B I L E L E C T R I C O se vende uno 
casi nuevo de cuatro asientos con su bate-
r l a si.n estrena.r. Ademá.s un motor genera-
dor de cuatro caballos de fuerza. Todo jun-
to 6 sepiarado. Infrmarán Prado 27 bajos 
de 1 2 á 1 y de 6_á_8. 392_2 S-14 
,SE V E N D E una duquesa en muy buen 
«e tado con buenos caballos; muy en propor-
c ión; se puede ver de 6 á 8 y de 3 á 5. San 
Lázaro núm. 299 José Rodríguez , 
3793 4-13 
COCHES, PIANOS Y MUEBLES A 
PLAZOS.—SALAS, SAN RAFAEL 
NUMERO 14. 3394 8-7 
CARRUAJES EÑ VENTA 0 0AMBí0 
Hay Duquesas, Mylords, Familiares, 
Tílburys, Faetones, Cupés Dog-cart, 
etc. etc.—Los familiares, tílburys y 
faetones "Habana" del fabricante 
"Babcoek , solo los hay en esta casa. 
Se admiten cambios Salud núm. 17, 
3738 W12 
S E V E N D E en proporción, un magníf ico y 
completo juego de cuarto, madera de erable; 
y tro para sala, de majagua, todo en muy 
buen estado; con muy poco tiempo de uso 
Puede verse y se informa en San Lázaro 
número 40. 3633 S-9 
P O K A U S E N T A K S K 
L a familia que reside en la calle de I n -
dustria 34 se vende todo el mobiliario como 
también un magníf ico Piano de media cola 
cuadros al óleo y objetos de arte . 
3603 16-9Mz 
PIANOS de A L Q U I L E R ,á tres pesos plata 
afinaciones gratis, S A L A S , San Rafael 14. 
3556 8-8 
B I L L A R E S —Se vende una mesa de palos 
con bolas de 16 onzas y un juego de piña 
con sus tacos y taauera. Otro de piña con 
sus bolas y tacos y taquera; Son de bandas 
francesas. In formarán Gloria 7 bajos. 
3477 13-7MZ 
S E V E N D E el mobiliario de la casa San 
Lázaro 45, informarán en la misma de' 9 
á 11 de la m a ñ a n a y de 1 á 4 de la tarde. 
3448 13-7Mz 
PIANOS PLEYEL 
Por el vapor L a Clinmpusne 
tres modelos de cuerdas cruza 
para el A l m a c é n de Pianos y \ 
selmo López . Obra.pía 23. x 
C 470 
de los 
6 y 9 
ie A n -
12-2 . 
C I N T A S á $1 plata e s p a ñ o l a . — SI usted 
me escribe una posta.l dic iéndome la cinta 
que necesita su máquina,, yo se la llevo y 
de contra se la pongo para evitarle ensu-
ciarse las manos. Luis de los Reyes . Haba-
na 131. 
G. 28P 
Casa de p i m í o s y comBra-yeiíta 
A N I M A 8 8 4 . — H A B A N A . 
Hay de venta, juegos de sala, de comedor y cuar-
to, tenemos piezas sueltas, escaparates, vestidores, la-
vabos de depósito, mesas de noche y centro, canas-
tilleros, estantes, camas de hierro, madera y bronce 
aparadores vajUleros y corriente, neveras, mesas de 
corredera, auxiliares sombrereras, jarreros, lámpa-
ras y liras de cristal y metal, burós, bufetes, m'/jm-
ñas de coser, espejos grandes y corrientes, relojes de 
pared, cuadros, mamparas, mimbres, sillas y colum-
pios; todo muy barato; prendas y ropas. Se barni-
zan y cambian muebles, se compran prendas y,oro 
viejos. 812 7S-16E 
de todas las maderas del país y del extran-
jero. Por juegos y piezas sueltas. Lámparas 
de cristal, mimbres, cuadros y art ícuos de 
adorno, pianos on alquiler, y á plazos. Joye-
ría y re lojer ía en general á precios sin com-
petncia. L a Casa de Itulsfinchez Angeles 13 
y E s t r e l l a 29 Te lé fono 1058 
3460 alt. 13-5Mz 
w i m 
A N T i G U O S 
ORAN S 1 | D 0 DE MUEBLES 
antiguos ,eítilo colonial c Imperio y otros varios 
estilos, y todos de maderas de caoba y palisandro 
con incrustaciones de marfil y bronce. Magníficos 
espejos doradós y de caoba, adornos de bronce y 
iTuict'.as curiosidades que pertenecieron á antigua;! 
familias de esta Isla. Coiupramos toda clase de 
muebles, espejos, estatuas ae bronce y toda clase 
de curiosidades antiguas. 
También nos hacemos cargo de restaurar mue-
ble;, senún se pidan, y de la época que sea. 
CAYON & HERMANO. NEPTUNO 168 
T E L E F O N O 1820 
LA PULSERA D E Q Í A 
L a casa que más barato A-,.̂  T plater ía y 
que 
óptica; 
piedras linas. Neptuno 63^7esq* ][ Wa^ 
vende < 
compya oro y 36í«ti 4% 
l í f o n o l.UK E'-. esta casa eno.vrt -I T 
favorecedores un constante sur?frttr4t«a í 
bles de todas clases y á o r e c i n ^ ? ^ í y a precios ÍíLuí "üí qu« miiKUMH otra c-a.'síi. del r i -o 4if y venden muebles nuevus y 'nU^? ÛMV ciase de objeto.-. Se a¡.:ii¡la* S * , 8 y ^ 
Ñola . —Se componea toda cla« J*¥ 
en porceana, te i - iacoí ta y criNVai 0,1¡él( 
en $1200 oro 
DOS CALDERAS „ 
de vapor mul-titubmai-cs de 17 « u , . 
por 7 de diámetro con 101 fluses de'4 n?,?1*̂  
•completas con aus parri 1 las y f rentes riu^ 
y d e m á s accesorios: también se vend» ^ 
comobil a l emán del acreditado foK 
Lenz de.32 caballos de fuerza v ruSr*! 
chas, propio para fa-enas agrícolas «7*-i* 
de madera on de-poblado es omon'o» ^ 
nuevo y solamente ha trabajado I n i e ^ 
te Ia; Reparación del motor que sustlto**1» 
,to $1800 oro americano y se da en g ^ 
americano puesto «obre los carros 
carril en Matanzas. Se pueden ver * «** 
ruarán en la Adminstrac lón de,! A«, ?'*• 
de Matanzas, O'Reilly núm. tí. ^^uct, 
3714 
Una instalación completa de 10 
gas hidráulicas de 30" diámetro por ig» . 
tura fabricantes "Watson Laidlaw de Glas» 
Víctor tí. Mendoza — Amargura 23 Haba 
C- 582 '26-8M! 
MÁOOIMA BS i f i 
L"NA Desmenuzad ora K rajewski-Pesant 
mazas de cinco pies, completa*-y on bii« 
estado. ^ " ':-
UN Trapiche de tres mazas de cinco y 
dio pies, muy reforzados, guijos de ace-i 
nickel, su construcción es moderna - tles 
sus engranes, un motor de balancín y 
etc. de repuesto. 
UN Tacho de ocho pies, condensador 
bomba vacio, etc., etc. construcción "COL 
W E L L " en perfecto estado. 
Toda est amaquinania funcionó en k 
sada zafra y ¡se ha repuesto por otraa 
mayores dimensiones y capacidad. 
L a Maquinara se entregará puesta S0b«l 
los carros en el chucho del Central. 
Para precios y demás informes, dirigirá 
al Adminstrador del Central HORMIiGUERO 
" H O R M I G U E R O " . — Provincia de Santa 
Clara 
G . 46 3 52-1M 
S E V E N D K vnia paila Báster 6 por 8 nue 
va, propia para industria pequeña ó extrac 
ción de agua. Jntonnarán San Miguel nú 
mero 11. 3407 13-Gilz 
DESMENÜZADDEA 
s i s t e m a " K r a j e w s k i & Pesánf l l 
DE VENTA. i 
V 1 C T O K G . M E N D O Z A . 
A m a r g u r a 2 3 . Habana, 
c 4 3 2 26 2if _ I 
11 l i r i i l i i í H 
P a r a toda clase 
•sario epmlear fu< 
cios los faciíi'tári 
Amat, único agen 
macén de maquii 
3136 
el ustria que si-a nece-
mti-iz. informes y ra 
ji icítud VtkncfscÓ ?• 
•a la isla cié Cií&a.ffl 
Cuba 6«. Habana. 
ait . m í 
í B i l l 
Una segadora Adr¡:mí-e BucUeye n. > 
cuesta $00.00 oro en el depósito de maíiuinaj 
ría. de Francisco P , Amat, Cuba/ 60. 
3136 ait. 13-111: 
IfOTORET^ALCÓHÓf 
F . V I K F . A J S K S C I C L O O'fTO 
Máquinas íi jas y portátiles para toda ci»| 
se de trabajos, movidas por alcohol ó ĝ 0-
lina. Motores marinos para lanchas y bol»' 
Especialidad en BOMBAS DE AGüA,aPg 
pósito para casas particulares y hoceie-, ^ 
á 4,000 galones por hora hasta alturas a» 
pies, con un gasto mínimo. _ nnnrtíÉ 
Los motores que ofrecen nias^eoom»^ 
más facilidad en su manejo y ningún peí » 
A g r e n t e s S u s s d o r í f Zald-o « S ^ ' ' 
C u b a SO, H ^ n F a ' 
2486 
i i s l f i s y í * 
A mis antiguos favorecedores. D g d H 
fecha ouoden adquirir los delicioso* ^ # 
tos de San Francisco de Pjin}* e"j»4|!« 
fé E l Caracolillo. Egrido y Misión, P 
de 1 Pavana Central . Ü. Bernardo. ^ 
S E V E N D K un desbarate ue ^ ^ f t g g 
vignetas, solera; todo es tá buen^v, ^ I O V -
'.'alio D, Vedarlo entre -1 V ' J " 
García. 372 
TETAS FRANCESAS á precios MU COI 
TAU.F.R EST ANILLO, Mor. te 363 ' j . ^ J t ^ 
17360 
seos 
larca G & L 
Garantizadas q u ' ™ ^ ^ ! » iM, 
ras. Paquetea que no He van - UM 
ca "Perseverancia/' erju^ 
zarse por ser imitaciones y e 
cíales á la salud. 
Unica casa receptora: _T » 
LAPEKSliV'EBAlíCJ^I 
B e r u a z a O l i . ^ ^ ^ ' ^ s F 
",599 
NENIENTE UEY Y 
iftpreni» y Istereotipii dei ItlAKlO 
T  R   V*** 
